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ABSTRACT
1. INTRODUCTION
As a result of the rUling Government's policy, a diverse group
of individuals and organisations identified certain critical
needs of black people - through their own initiative. In doing
so they utilised basic community development principles which
forms part of a new approach regarding need satisfaction in the
new South Africa.
The focus of this particular study is on one such a non-
Governmental organisation, which developed from grass roots level
to satisfy the needs of black children and their parents with
regard to teaching and education.
In the light of the growing demand for an educational service and
the school's need to effectively address this problem, a needs-
assessment was required in order to identify the needs of the
children in the context of the school, from the perspective of
key-persons and parents.
Given the institution's development from grass roots level
through community development principles, the institutions
requirement of a needs-assessment as well as the fact that
implementation of community development will ensure that
community needs be addressed, this study will therefore be done
in 'the framework of community development.
2. GOAL OF THE STUDY
The goal of the study is to identify priority needs of black
children as perceived by the key-persons and the parents of the
children in the context of the Ukwethemba pre-primary school, by
using the needs-assessment phase in the community development
process.
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In order to achieve the above stated goal the following
objectives were identified:
a) To gather information by means of a literature study
of:
i) the community development process and specifically the
needs-assessment phase,
ii) the needs of black children in the pre-primary school
context as perceived by the key-persons and the
parents of the children
b) The identification and interviewing of key-persons in
the school who have daily contact with the children,
to determine their opinion on the needs of the
children.
c) The administration of a group questionnaire with the
parents of the children to determine their ideas of
the needs of the children in the context of the school
- thereby satisfying community development principles
of participation, partnership and self-determination.
d) The creation and prioritising of a list of
of the above actions, as prescribed
"Hierargiese Analitiese Model", of Wolvaart,
Myburgh & Anderssen (1988).
needs out
by the
Salemink,
3.
e) To make recommendations from the gathered information.
METHOD OF RESEARCH
In this study emphasis will be placed on the needs-assessment
phase of community development. In this context unstructured
interviews will be used with key-persons who have regular contact
with the children, to determine their opinion on the needs of the
children with regard to the school.
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This information will further be expanded by literature input to
create broad categories of needs that will be used in compiling
the questionnaire.
To ensure that the identified needs are also experienced by the
parents, a group questionnaire will be administered.
Sampling will be done by means of a purposive or jUdgemental
sample with regard to the unstructured interviews, while
accidental sampling will be used with regard to the group
questionnaire.
These needs will then be analysed and prioritised by using the
"Hierargiese Analitiese Model" of Wolvaart et al (1988), whereby
a list of prioritised needs, with regard to the school will be
compiled.
4. ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA
with regard to the unstructured interviews, it was found that
infrastructure, parent participation, qualified teachers and
educational equipment· were the most outstanding/priority needs
identified by the teachers.
With regard to the group questionnaire (see Appendix A), the
following was found:
* Infrastructure -
security gates and walls.
* Educational needs -
qualified black and white teachers, educational books and
outings, music instruments and gardening tools.
* Cultural/traditional needs -
traditional values, language and music.
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* Recreational needs -
swimming pool, television set, jungle-gym and cycles.
* After school care.
* Safe transport of the children and the availability of a
medical doctor.
5. PRIORITISING
Prioritising was done as prescribed by the IIHierargiese
Analitiese Model" of Wolvaart et al (1988). This process was
only undertaken with the key-persons who has regular contact with
the children as difficulty was experienced to-gain access to the
parents. The access problem is seen as a limitation of this
study.
with reference to the prioritising schedule (figure·6.7), it was
found that there were basically four major needs:
a) Physical infrastructure.
b) Parent participation
c) After school care
d) Educational needs
with regard to a) physical infrastructure, consisting of
buildings and services, it was found that permanent classrooms,
recreational facilities- specifically a play-park and a kitchen
were rated as the most important under this heading. other
important needs are: the availability of water and electricity
and safe transport for the children to and from their homes.
With regard to b) parent participation, it was found that the
maintenance of the buildings, with assistance from the parents,
as well as the forming of a committee by the parents, was most
important. Ivi ••••
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Emphasis was placed on the need of the parents to be involved
with the school activities and achievements of the children.
Regarding c) after school care, tantamount importance was placed
on the need for additional personnel and transport when the
.after-school facility was established.
Regarding d) educational needs, substantial importance was placed
on the upgrading of the existing teachers as well as the
empIoyment; of trained teachers. with regard to educational
approaches - equal emphasis was given to Traditional training and
Western training.
In terms of Traditional cul ture, traditioil as a whole was
identified as a viable need. In terms of Western culture,
English preparation classes, books and outings were identified
as major needs.
6. RECOMMENDATIONS
with regard to the prioritised needs as such, it was recommended
that:
* the communication gap between parents and teachers in terms
of parent participation be looked at,
* that the skills of teachers be upgraded on a regular basis,
* that a combination of traditional and western education be
utilized,
* that safe transport be ensured and
* that the aspect of after school care be pursued.
General recommendations: firstly that community development as
a development approach be implemented in the context of the pre-
primary school and secondly that the surrounding white community
be involved in the activities of the school.
/Vl1. • ••
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7. CONCLUSIONS
From this study as a whole, it transpired that the pre-primary
school is a good medium to prepare disadvantaged black children
for the formal school system.
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HOOFSTUK 1.
ALGEMENE INLEIDING
1.1. INLEIDING
Vanaf Britse Koloniale beheer is 'n anti-verstedelikingsbeleid
in suid-Afrika teenswartes gevolg, wat verder bestendig is met
die bewindsaanvaarding van die Nasionale Party Regering, met die
gevolg dat die voorkoms van swartes in die stede slegs as tydelik
van aard beskou is (Smi t & Booysen 1981 : 24). Voortvloeiend uit
die beleid is geen poging aangewend om infrastrukture te skep om
die verblyf van stedelike swartes op verskeie vlakke van hul
lewe, moontlik· te maak nie. Met die afskaffing van 'n
verskeidenheid regulerende wette na 1986 het grootskaalse chaos
ontstaan as gevolg van die hoeveelheid swartes wat alreeds in die
stede teenwoordig was en die groot getalle wat na die stede begin
stroom het en die gebrek aan genoemde infrastrukture om in die
behoeftes van die mense te voorsien.
Ten spyte van die negatiewe impak van die omstandighede op die
bevolking as geheel, het ditook individuele en privaat
inisiatief tot so 'n mate gestimuleer dat verskeie instellings
en individue self begin'het om in hierdie prominente behoeftes
te voorsien. Die tipe instellings en individue het dus op grond
van basiese gemeenskapsontwikkelingsbeginsels werklike
behoeftebevrediging daargestel sonder hulp van die regering. Die
tipe aksies Ie die fondament vir ' n demokratiese nuwe Suid-
Afrika. Die fokus van hierdie studie val op een so ' n nie-
regerings instelling wat vanaf voetsoolvlak ontwikkel is om in
die behoeftes van swart ouers en kinders met betrekking tot veraI
opvoeding en onderwys te voorsien. Gesien vanuit die groeiende
aanvraag na 'n opvoedkundige diens en die Ukwethemba pre-primere
skool se strewe om effektief daarin te voorsien, word 'n
omvattende behoeftebepaling van die kinders se behoeftes in die
konteks van die skool, soos waargeneem deur sleutelpersone en die
ouers van die kinders, benodig.
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2.
In die lig van die instelling se ontwikkeling vanaf voetsoolvlak
op grond van gemeenskapsontwikkelingsbeginsels, die instelling
se nodigheid van 'n behoeftebepaling wat in lyn sal wees met aIle
betrokke partye se deelname daaraan en die feit dat die
implementering van gemeenskapsontwikkeling weI verseker dat
gemeenskapsbehoeftes aangespreek word (Engelbrecht; 1989 : 42),
word hierdie studie vanuit die raamwerk van
gemeenskapsontwikkeling aangepak
1.1.1 Motivering van die studie:
Samevattend kan gestel word dat die fundamentele motivering vir
die studie gelee is in die navorser se betrokkenheid by die
Ukwethemba pre-primere skool en as sodanig ook by hul gebrek aan
inligting oor die behoeftes van kinders met betrekking tot die
pre-primere skool. Verder ook die navorser se belangstelling in
kultuursensitiewe maatskaplike werk en die eiesoortige dinamika
onderliggend aan die gemeenskapsontwikkelingsproses, as bydraend
tot die motivering vir die studie
Die aktualiteitsmotivering vir die navorsing is gelee in die
groter steun wat gemeenskapsontwikkeling ontvang vanuit
Universiteits- en 'Owerheidswee en die potensiaal van
gemeenskapsontwikkeling om te voorsien in die behoeftes van die
nuwe suid-Afrika. Gemeenskapsontwikkeling is op die stadium die
mees effektiewe wyse beskikbaar om die agterstand van die massas
in die suid-Afrikaanse konteks in te haal en is navor~ing oor die
mate waartoe dit instaat is om spontaan in behoeftes te voorsien,
'n vereiste om daaroor kennis te bou.-Daarby is navorsing en'
literatuur oor die behoeftes van swar~ mense besonder skaars,
sodat navorsingspogings in die verband 'n waardevolle bydrae kan
lewer tot.kennisverkryging- en akkumulasie.
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1.1.2 Doel van die studie
3.
Die doelstelling van die studie kan vanuit bogenoemde as volg
geidentifiseer word:
Om die prioriteitsbehoeftes van swart kinders soos
waargeneem deur sleutelpersone en die ouers van die
kinders, in die konteks van die Ukwethemba pre-primere
skool te bepaal en weI vanuit die behoeftebepalingsfase in
die proses van gemeenskapsontwikkeling,
Ten einde bogenoemde doelstelling te bereik word die volgende
doelwitte gestel:
1. Om met behulp van 'n literatuurstudie inligting in te win
oor :
a) die proses van gemeenskapsontwikkeling en die
behoeftebepalingsfase in besonder, en
b) die behoeftes van swart kinders in die konteks van die
pre-primere skool.
2. D~e. identifisering van en voer van onderhoude met
sleutelpersone in die skool as gemeenskap wat kontak het
met die kinders, om'sodoende relevante behoeftes vanuit hul
perspektief te identifiseer.
3. Die administrering van 'n groepsvraelys met die ouers van
die kinders om sodoende hul idees rondom die behoeftes van
hul kinders met betrekking tot die skool in te win en
sodoende ook te voldoen aan van die gemeenskaps- I
ontwikkelingsbeginsels van deelname, vennootskappe en self-
beskikking.
4. Die daarstelling en prioritisering van 'n lys van behoeftes
vanuit bogenoemde aksies aan die hand van die Hierargiese
Analitiese Model (HAM) van Wolvaardt, Salemink, Myburgh &
Anderssen (1988).
/4.
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5. Die maak van bepaalde aanbevelings vanuit die ingewinde
inligting.
1.1.3 Hipoteseformulering
Gesien vanuit die feit dat die ondersoek ten doel het om die
behoeftes van swartkinders in die konteks van die Ukwethemba
pre-primere skool te identifiseer en te beskryf, salhierdie
ondersoek hoofsaaklik verkennend-beskrywend van aard weeSe
Aangesien die oogmerk met die verkennende studie meer gerig is
op die verkryging van insig en verwerwing van begrip, behels die
ondersoek dikwels die gebruik vanmetodes soos
literatuuroorsigte, onderhoude en informante (Mouton & Marais
1991 : 45). Hipoteses volg dus meer uit die navorsing as wat dit
werklik die navorsing rig en daarommoet die navorser toesien dat
geen- voorafopgestelde idees en hipoteses sy navorsing in 'n
bepaalde rigting lei nie.
Die ondersoek sal dus hipotesegenererend en beskrywend van aard
wees binne hoofsaaklik ideografiese belang.
1.1.4 Metode van ondersoek
Binne die studie word spesifiek gefokus op die behoefte-
bepalingsproses van gemeenskapsontwikkeling. In die konteks sal
eerstens gebruik gemaak word van ongestruktureerde onderhoude
waardeur sleutelpersone wat gereelde kontak met die kinders het,
gevra word om behoeftes vanuit hulle posisie te identifiseer.
Hierdie inligting sal aangevul word deur Iiteratuur. Om te I
verseker dat behoeftes weI so deur die ouers ervaar word sal
gebruik gemaak word van 'n vraelys wat op 'n
groepsgeadministreerde wyse met die ouers uitgevoer sal word.
Op die wyse word ook hul insette en deelname aan die skool en sy
aktiwiteite aangemoedig.
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Hierna sal die geidentifiseerde behoeftes aan die hand van die
Hierargiese Analitiese Model van Wolvaardt, Salemink, Myburgh &
Anderssen (1988) hierargies geanaliseer word en geprioritiseer
word ten einde 'n 1ys van geprioritiseerde behoeftes daar te
ste1. 'n Vo11edige uiteensetting van 1aasgenoemde vo1g in
Hoofstuk 6, terwy1. die navorsingsmetodo10gie meer vo1ledig in
hoofstuk 5 beskryf word.
1.1.5 Begrensing:
In die studie gaan daar spesifiek ge1et word op die behoeftes van
swart kinders met betrekking tot die inste11ing waar hul1e
voorskoo1se op1eiding ontvang, soos waargeneem deur
sleute1persone en die ouers van die kinders. Dit sal uitgevoer
word binne die funksionee1-geografiese gemeenskap van die
Ukwethemba pre-primere skoo1 in Honeydew, met inagneming van die
eiesoortige po1itieke en sosio-ekonomiese omstandighede in Suid-
Afrika.
In die 1ig van die inste11ing se ontwikke1ing vanaf voetsoo1v1ak
op grond van gemeenskapsontwikke1ingsbeginsels, sal daar in die
studie spesifiek gebruik gemaak word van gemeenskapsontwikke1ing
as ontwikke1ingsbenadering en die behoeftebepa1ingsfase in die
proses van gemeenskapsontwikke1ing in besonder.
Ten opsigte van die mate waartoe resu1tate vera1gemeen sal kan
word, word beperkinge verwag met betrekking tot die
steekproefraamwerke wat beskikbaar en pasbaar is tot hierdie
unieke omstandighede, vera1 gesien in die 1ig van die feit dati
die steekproewe in die studie nie-waarskYn1ik is en dus nie-
verteenwoordigend is van die popu1asie nie. Die gebrek aan
'- veralgemening sal vera1 voorkom ten opsigte van die raamwerk
gebruik met betrekking tot die ouers.
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1.1.6 Probleme wat ondervind is:
6.
Verskeie probleme'is deurgaans ondervind in die administrering
van die ondersoek. Vir die doel van die skripsie was die
volgende die mees uitstaande:
i.) 'n Probleem wat aanvanklik voorsien is, is die beperkte
toegang tot die ouers van die kinders aangesien die meeste
werksaam is gedurende die dag op die omliggende plase, plotte en
in woonhuise.
'n Groot getal van die ouers plak dan ook op grond wat dikwels
ontoeganklik is per motor. Bogenoemde probleem is oorkom deur al
die ouers op een geleentheid bymekaar te bring, by die
maandelikse ouervergadering. By daardie geleentheid is die
vraelys op groepsgeadministreerde wyse met die ouers van die
kinders deurgewerk.
ii.) Verbandhoudend met die administrasie van die vraelys was
die vlak van ongeletterdheid van die ouers, wat die gebruik van
'n vraelys aanvanklik beperk het en die feit dat die meeste van
hulle nie so goed instaat is om hul idees in Afrikaans of Engels
uit te druk nie. Die probleem is oorkom deur 'n baie betroubare
tolk te gebruik wat kon aanpas by die verwysingsraamwerk van die
ouers, maar steeds instaat was om terselfdertyd aansluiting te
vind by die navorser en haar idees. Die tolk se vrou het binne
die konteks ook 'n waardevolle bydrae gespeel.
Met behulp van 'n tolk, is elke vraag van die vraelys vooraf
neergeskryf op 'n bord en verduidelik aan die groep, wat I
bogenoemde probleem tot 'n groot mate verminder het. Daarby is
die ouers ook toegelaat om dievraelyste in hul moedertaal te
beantwoor4, indien dit nie vir hulle moontlik was om hul idees
in Afrikaans en Engels te verbaliseer en neer te skryf, wat weer
deur die tolk vertaal is.
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Hierdie inset van die tolk in die vertaling van antwoorde, mag
moontlik 'n vraagteken plaas op die konfidensialiteit van die
vraelys, sowel as die betroubaarheid van die data. Dit moet egter
inag geneem word dat beide die tolk en die navorser reg deur die
administrasie van die vraelys in noue kontak was met betrekking
tot die inligting vervatin die vraelys en dat die navorser hom
vertrou het met ,die inligting en die vertaling daarvan.
iii. ) Dit is alreeds genoem dat die ouers slegs maandeliks
bYmekaar kom op 'n belegde ouervergadering.
Net soos ander skole waar ouerdeelname redelik beperk is, kan
dieselfde gese word van die skool. Ouerdeelname word verder
beper~ deur die swart ouers se gebrek aan kennis oor die
skoolsisteem in die algemeen en die rol wat hulle veronderstel
is om te speel in hul kinders se skoolaktiwiteite. As gevolg
hiervan is daar 'n neiging dat min of meer dieselfde groep ouers
die vergaderings bywoon. Aangesien die ouers gebruik is om die
vraelys te voltooi (hulle was toeganklik), word 'n beperking
geplaas op die mate waartoe die resultate afkomstig uit die
ondersoek na die populasie in geheel veralgemeen kan word.
iv.)' 'n Laaste probleem wat ondervind is, is die feit dat die
prioritisering wat gevolq het uit die behoefte identifisering,
slegs gedoen is met die persone waarmee ongestruktureerde
onderhoude gevoer is, naamlik sleutelpersone. Die rede hiervoor
is hoofsaaklik as gevolg van die gebrek aan toegang tot ouers wat
die groepsvraelys voltooi het, sowel as die moeilikheidsgraad van
die prioritiseringsmetode wat gebruik is. Vir die rede en ook as
gevolg van die toeganklikheid en bereidwilligheid van die'
sleutelpersone, is slegs laasgenoemde persone gebruik vir die
prioritiseringsproses. As sodanig plaas dit dus 'n beperking op
die veralgemening van data wat geprioritiseer is.
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1.1.7 Begripsomskrywing:
8.
Om duidelikheid daar te stel vir die leser ten opsigte van sekere
begrippe wat' in die loop van die skripsie voorkom is dit nodig
om basiese definisies te verskaf.
a) Gemeenskap
Volgens Swanepoel (1983 : 123) kan gemeenskap heel neutraal
op drie wyses vir die doel van gemeenskapsontwikkeling
beskryf word. Eerstens kan 'n gemeenskap beskou word as
die kleinste identifiseerbare eenheid wat homself as 'n
gemeenskap beskou en vir wie dit nie onmoontlik sal wees om
tot kollektiewe aksie oor te gaan nie, eie inisiatief te
neem nie, self doelwitte te stel nie en self behoeftes te
identifiseer nie. 'n Tweede moontlikheid is om die
gemeenskap te sien as diegene wat rondom 'n gemeenskaplike
behoefte 'n gemeenskaplike aksie loods. 'n Derde
moontlikheid is dat die gemeenskap beskou word as enige
konsepsie van die gemeenskaplike goed waarna gestreef word.
In hierdie sin is gemeenskap iets om bereik te word - 'n
onderlinge soeke na oplossings vir gemeenskaplike probleme.
Vir die doel van' die ondersoek sal 'n gemeenskap beskou
word as die kleinste identifiseerbare eenheid wat homself
as 'n gemeenskap beskou en vir wie.dit nie onmoontlik sou
wees om tot kollektiewe aksie oor te gaan en self
inisiatief te neem nie.
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b) Ontwikkeling
Vanuit die insette van Maritz (1993 : 3) en Swanepoel (1983
: 122) kan ontwikkeling beskou word as die geintegreerde
verandering van samelewingsinstellings (polities, sosiaal,
kultureel , ekonomies) ooreenkomstig die kollektiewe
evaluatiewe voorkeure van 'n bepaalde gemeenskap (kan
evolusioner/revolusioner wees), deur bewustelike menslike
aksie ten uitvoer te bring, met dien verstande dat hierdie
proses van verandering lei tot effektiewe beheersing van
die omgewing en die verbetering van die lewenskwaliteit van
daardie gemeenskap binne daardie bepaalde omgewing.
c) Gemeenskapsontwikkeling
Eenvoudig gestel verwys gemeenskapsontwikkeling volgens
Swanepoel (1983 : 123) na die kollektiewe gemeenskapsaksie
uit eie inisiatief om selfgestelde doelwitte te bereik ten
einde selfgeidentifiseerde behoeftes te bevredig.('n Meer
volledige'omskrywing volg in hoofstuk 2.)
Gemeenskapsontwikkeling is dus een van die modelle binne
die ontwikkelingsbenadering as geheel.
d) Behoeftes
volgens die OXfordWoordeboek (1981 : 1031) verwys behoefte
na '~ toestandof situasie waar iets wat nodig of begeer/
vereis word. 'n Behoefte verwys dus na 'n gevoel of idee
na 'n bepaalde toestand wat as nodig beskou word.
e) Behoeftebepaling
Behoeftebepaling kan omskryf word as navorsing wat gerig is
op die bepaling van die behoeftes van mense wat binne 'n
besondere geografiese gemeenskap woon / die behoeftes van
'n besondere sUbgroep binne 'n gemeenskap of streek.
Behoeftebepaling neem in gemeenskapsontwikkeling basies
twee vorme aan.
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Gedurende die kontakmakingsfase is behoeftebepaling volgens
Swanepoel (1983 : 29) meer informeel van· aard sodat
behoeftebepaling gedurende kontakmaking meer 'n informele
fase is terwyl dit met die aanvang van die projek 'n meer
formele fase vorm.
f) Sleutelpersone
Sleutelpersone verwys volgens De Vos (1992 : 10) na daardie
persone wat op 'n betekenisvolle wyse betrokke is by die
benodigde diens of klientegroep en behels verder dat die
menings van die mense oor die behoeftes van bogenoemde
ingesamel word. Sleutelpersone word dan ook gewoonlik
gekies vir hul deskundigheid of posisies van mag in die
omgewing waar die diens aangebied word.
g) Instelling
Die Wereldspektrum Afrikaanse Woordeboek (1982:157)
gefinieer die begrip instelling as "iets wat ingestel is;
'n organisasie wat deur 'n openbare gesag gestig is met 'n
eie werking en doel". In die ondersoek word die begrip
gekoppel aan die Ukwethemba pre-primere skool wat gestig is
met die doel om te voorsien in die voorskoolse behoeftes
van swart kinders·iri die Honeydew-omgewing. Die instelling
is egter nie daargestel deur openbare gesag nie aangesien
die instelling gefigureer het as 'n nie-regerings
organisasie (NGO).
h) Pre-primere skool
Vir die doel van die ondersoek verwys pre-pr1mere skool na I
'n instelling wat voorsien in die behoeftes van die tipiese
kleuter. Let weI dat pre-primer en voorskools
binne,hierdie ondersoek gebruik sal word as sinonieme.
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Binne die literatuur word die begrip gewoonlik verbind aan
'n kleuterskool en nie 'n dagsorgsentrum nie, aangesien die
kleuterskool op I n sist~matiese en georganiseerde wyse
voorskoolse opvoeding aan kleuters voorsien, terwyl dagsorg
nie werklik so sistematies en georganiseerd betrekking het
op die emosionele-, kognitiewe-, en taalontwikkeling van
die kleuter nie, maar eerder sy fisiese versorging
(alhoewel daar tog 'n bydrae gemaak word tot ander
ontwikkelingsaspekte). As gevolg van die mate van
oorvleueling en die fei t dat dit vir baie jare vaag en
betreklik vloeibaar was, is sodanige onderskeid volgens
Pieterse (1984 : 20) nie so belangrik nie.
i} Swart kinders
Binne die bestek van die skripsie verwys die begrip na
kinders, tussen die ouderdomme van drie-tot-ses jaar, wat
volgens die ou Bevolkingsregistrasiewet se
klassifikasiestelsel as swart van vel geklassifiseer is.
Indeling van die Hoofstukke:
Na afloop van die hoofstuk sal oorgegaan word tot 'n bespreking
van die ba~iese teorie onderliggend aan gemeenskapsontwikkeling,
behoeftebepaling in hoofstuk 2 en die behoeftes van kinders oor
die algemeen, sowel as in die konteks van die pre-primere skool
in hoofstuk drie. Dit sal gevolg word deur 'n oorsig van vorige
navorsing wat relevant is tot die spesifieke ondersoek (hoofstuk
vier), sowel as die navorsingsmetodologie van die ondersoek
(hoofstuk vyf). Laastens sal die beskikbare data in hoofstuk ses I
geanaliseer en geinterpreteer word, waarna bepaalde aanbevelings
en gevolgtrekkings in hoofstuk sewe gemaak sal word.
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1.2 SAMEVATTING
Hierdie ondersoek word dus ten slotte op die volgende formele
probleemformulering geskoei:
'n Verkennende - beskrywende opname word beoog met betrekking tot
die Ukwethemba pre-primere skool waardeur 'n groep van spesifiek
geidentifiseerde sleutelpersone, wat kontak het met die kinders
van die skool, deur middel van ongestruktureerde onderhoude en
ouers van die kinders deur middel van 'n vraelys, gevra sal word
om die behoeftes van die kinders in die van die skool aan te dui
en waaruit 'n lys van geprioritiseerde behoeftes daargestel sal
word.
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HOOFSTUK 2.
DIE BEHOEFTEBEPALINGSFASE IN DIE PROSES
VAN GEMEENSKAPSONTWIKKELING
2.1 INLEIDING
Vanuit die inleiding en formele probleemformulering in hoofstuk
een, is dit duidelik dat die studie daarop gemik is om die
behoeftes van die ouers en kinders in die konteks van die pre-
primere skool te identifiseer en te prioritiseer binne die proses
van gemeenskapsontwikkeling. Daar word spesifiek gebruik gemaak
van gemeenskapsontwikkeling as ontwikkelingsmodel, aangesien die
implementering van die model verseker dat die behoeftes van die
gemeenskap aangespreek word, dat selfhelp aangemoedig word, dat
die mensepotensiaal in die gemeenskap maksimaal benut word
(Engelbrecht; 1989:42)," die mense se hele lewenspektrum met die
benadering gedek word en die deelname en insette van die betrokke
gemeenskap deurentyd in ag geneem en hoog op prys gestel word.
Die spesifieke sentrum .wat die fokus van die studie vorm het
basies vanaf grondvlak ontstaan op grond van beginsels
onderliggend aan gemeenskapsontwikkeling en vir die rede word
gemeenskapsontwikkeling as relevante benadering bespreek.
Vir die doel van die hoofstuk sal daar eerstens gelet word op
gemeenskG!psontwikkeling .as onder-s'ceunende proses 'en metode in
behoeftebevrediging. Daarna sal oorge9aan word na 'n bespreking
. .
van behoeftebepaling oor die algemeen en as spesifieke fase in
gemeenskapsontwikkeling, met inagneming dat behoeftebepaling in
gemeenskapsontwikkeling bestaan uit 'n informele
kontakmakingsfase en 'n meer formele behoeftebepalingsfase. As
gevolg van die aard van die ondersoek sal die kontakmakingsfase
slegs kortliks bespreek word, terwyl die behoeftebepalingsfase
in detail en met spesifieke verwysing na die ondersoek bespreek
sal word.
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In die opeenvolgende hoofstuk, wat verband hou met hierdie
hoofstuk, gaan die navorser eerstens kortliks 'n profiel voorhou
van die kleuter wat 'n pre-primere skool bywoon. Dit sal gevolg
word deur 'n oorsigtelike bespreking van die status/voorkoms van
onderwys binne swart gemeenskappe en die rol van pre-primere
skole in die verband. Gegewe hierdie inligting, sowel as ' n
fokussering op die algemene behoeftes van die mens, sal dit
moontlik wees om die kategoriee van behoeftes van swart
voorskoolse kinders te identifiseer, wat aangewend sal word in
die groepsvraelys met die ouers.
In die lig van die bespreking moet die leser besef dat hierdie
ondersoek onderneem word vanuit 'n maatskaplikewerk-agtergrond
en maatskaplikewerk-beginsels en sal die ondersoek en skrywe dan
ook vanuit hierdie bepaalde konteks benader word.
2.2 GEMEENSKAPSONTWIKKELING AS BEHOEFTEBEVREDIGENDE
PROSES EN METODE
2.2.1. Inleiding:
Op 31 Augustus 1983 is gemeenskapsontwikkeling as nasionale
ontwikkelingstrategie deur Dr C.V. van der Merwe, Minister
van Gesondheid en Welsyn aanvaar. Alhoewel
gemeenskapsontwikkeling alreeds jare lank in ander lande in
gebruik was, het dit met die aankondiging 'n werklikheid
geword, aldus Fourie (1983 : 1).
Die vooruitgang wat tot op hede gemaak is in die'
implementering van die strategie, was redelik stadig
aangesien gemeenskapsontwikkelingsprojekte sporadies en
deur,individuele organisasies aangepak is. Vanaf 1992 was
daar egter 'n groter poging tot koordinasie en organisasie
binne ontwikkelingsorganisasies en ook ten opsigte van die
verskeie bevolkingsgroepe, veraI gesien in die lig van die
nuwe oorgangsregering en die April 1994 verkiesing.
115.
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Die relevansie van die spesifieke strategie vir die studie
is gelee in die potensiaal daarvan om die behoeftes van
aIle bevolkingsgroepe op grondvlak aan te spreek. Die
spesifieke potensiaal sal aangedui word, deur eerstens te
gaan kyk na die definiering van die konsep en die drie
denkrigtings wat ten opsigte daarvan bestaan. Tweedens sal
gelet word op die doel, doelstellings en doelwitte van
gemeenskapsontwikkeling, asook die onderliggende beginsels
daaraan verbonde en laastens sal kortliks gelet word op die
proses van gemeenskapsontwikkeling, asook die
gebreke/beperkinge van gemeenskapsontwikkeling.
2.2.2 Definiering van die aard van
gemeenskapsontwikkeling
Net soos die meeste van die konsepte wat vervat is in die
skripsie, bestaan daar 'n verskeidenheid definisies van
gemeenskapsontwikkeling wat 'n groot mate van verwarring
veroorsaak.
Die bekendste definisie wat.deur die meerderheid outeurs
aangehaal word, is die definisie van gemeenskaps-
ontwikkeling soos voorsien deur die Verenigde Volke
Organisasie, waar gemeenskapsontwikkeling beskryf word as:
"the processess by which the efforts of' the people
themselves are united with those of governmental
authorities to improve the economic, social and cultural
conditions of communities, to integrate the communities
into the life of the nation and to enable them to'
contribute fully to national progress" (Lategan; 1982 : 12,
Prinsloo; 1988 : 15, Mitchell; 1987 : 11 en Swanepoel; 1983
: 126.).
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Die verskeidenheid definisies wat bestaan is volgens
Coetzee (1991 : 73) hoofsaaklik die gevolg van die verskil
wat tussen deskundiges op die terrein bestaan oor die vraag
of gemeenskapsontwikkeling deur 'n buite-agent en/of
faktore van binne geinisieer kan word, of nie. Die verskil
wat bestaan lei tot die voorkoms van drie basiese
denkrigtings of definisies ten opsigte van
gemeenskapsontwikkeling. Let weI dat die wyse waarop
gemeenskapsontwikkeling benader word, gegewe die drie
denkrigtings, ook 'n bepaalde invloed sal he op die wyse
waarop die maatskaplike werker as gemeenskapsontwikkelaar
die proses van ontwikkeling van die gemeenskap benader.
So gesien kan gemeenskapsontwikkeling eerstens onderskei
word as'n endogene proses ingevolge waarvan sodanige
ontwikkeling vanuit die gemeenskap self voorkom en nie
vanuit 'n buite-agent nie. Die denkrigting verwys dan ook
na die proses van gemeenskapsontwikkeling en kan skematies
soos volg voorgestel word:
Figuur. 2.1: Endogene inisiatief (Coetzee; 1991 : 74)
'n GemeenSkap
1
(op eie inisiatief)
Gemeenskapsontwikkeling
Volgens denkrigting twee is die voorkoms van 'n katalisator'
of agent om gemeenskapsontwikkeling te rig uiters
noodsaaklik en word volgens Swanepoel (1983 : 126) gesien
as die metode van gemeenskapsontwikkeling. Daar word dus
hier verwys na 'n agent wat van buite af kom (dus nie deel
is van die gemeenskap nie) en wie se'taak dit is om die
gemeenskap te motiveer om deel te neem aan aktiwiteite.
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Die tipe benadering is dan ook aanvanklik meer direktief
ingestel, terwyl later oorgegaan word na ' n meer nie-
direktiewe metode.
Skematies kan dit soos volg aangedui word:
Figuur. 2.2: Eksogene inisiatief (Coetzeei 1991 75)
'n Gemeenskap
I(eksogene/eie/latente inisiatief)
~--------Katalisatorvan buite
Gemeenskapsontwikkeling
Die derde denkrigting bestaan basies uit 'n samevoeging van
bogenoemde twee, waar die gemeenskap uit eie inisiatief met
die hulp van die agent gemeenskapsontwikkeling daarstel.
Ten opsigte van die aspek van direktief of nie-direktief te
werk, word daar in die denkrigting 'n geintegreerde
benadering ook veronderstel, wat dus beteken dat daar
sekere tye in die proses sal voorkom wat dit nodig sal wees
vir die agent om "sterker te figureer en baie direktief te
wees, terwyl daar ander tye sal voorkom wanneer die agent
meer nie-direktief te werk sal gaan en die gemeenskap weer
sterker sal figureer. Skematies lyk die idee van
gesamentlike inisiatief soos volg:
Figuur. 2.3 Gesamentlike inisiatief (Coetzeei 1991 : 76)'
'n GemeenSkap~~Katalisator
GemeenSk!:sontwikkeling
van buite
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Hierdie verskillende denkrigtings hou bepaalde implikasies
in vir maatskaplike werk, aangesien maatskaplike werk as
geheel binne individuele/groeps- en gemeenskapswerktegniek,
basies direkttefis en meer in passing is met denkrigting
twee. Dit is egter moontlik om vanuit die onderliggende
waardes en beginsels van maatskaplike werk, weI te figureer
binne denkrigtirig drie. Daar bestaan dus 'n nodigheid vir
die maatskaplike werker as navorser wat vanuit die
gemeenskapsontwikkelingsbenadering werk, om die algemene
idee wat rondom gemeenskapsontwikkeling gehandhaaf word,
uit te klaar.
Vir die doel van die ondersoek sal gebruik gemaak word van
die geintegreerde benadering tot gemeenskapsontwikkeling,
alhoewel die rol van die maatskaplike werker binne die
gemeenskapsontwikkelingskonteks nie heeltemal sal ontplooi
nie as gevolg van die beperkinge wat gestel word deur die
navorsingsrol wat beklee moet word. Daar sal egter
aanvanklik sterk direktief te werk gegaan word om rigting
aan te dui, maar binne die werklike behoeftebepaling sal
die navorser veral ten opsiqte van die ouers die
behoeftebepaling gedeeltelik rig, met groter vryheid wat in
die besprekingsgedeelte toegelaat sal word.
Voor oorgegaan word na 'n bespreking van die doelstellings
en beginsels van gemeenskapsontwikkeling is dit nodig om op
hierdie stadium kortliks te onderskei tussen
gemeenskapsontwikkeling as proses en metode.
2.2.2.1. Gemeenskapsontwikkeling
as proses en metode
Soos duidelik geword het uit die bogenoemde definisies,
soos aangegee deur Coetzee (1991 : 73-76) word gemeen-
skapsontwikkeling as beide proses en metode beskryf. Net
soos die hoeveelheid definisies wat beskikbaar is,
veroorsaak dit heelwat verwarring.
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Swanepoel (1983 : 129) poog om hierdie verwarring uit die
weg te ruim deur 'n ellelange relaas te gee van skrywers se
problematiek in die verband. Hy slaag egter goed daarin om
hierdie verwarring uit die weg te ruill,l en is volgens
Coetzee (1991 : 103) die eerste skrywer in Suid-Afrika wat
'n bruikbare onderskeid tussen die proses en metode van
gemeenskapsontwikkeling propageer.
Volgens Swanepoel (1983 131) kan die metode van
gemeenskapsontwikkeling' beskryf word as 'n poging om die
gemeenskap te help om' inisiatief te hernu in die
definiering van hul eie behoeftes en om te besluit watter
plan van aksie geneem kan word om hierdie behoeftes te
bevredig. Die proses word volgens hom beskryf as 'n poging
deur die gemeenskap om kollektief vanuit eie inisiatief
selfgestelde doelwitte in lyn met daargestelde prosedures
van sosiale instellings te bereik , ten einde
selfgeidentifiseerde behoeftes te bevredig.
Die proses kan dus gesien word as iets dinamies en is daar
beweging vanaf een bestaanstoestand na 'n ander en word
daar ook van die veronderstelling uitgegaan dat hierdie
volgende toestandwaarna beweeg word, beter behoort te wees
as die oorspronklike. Die doelwit van die proses is egter
volgens coetzee (1991 : 105) dikwels vaag en abstrak en
draai basies om die sosiale verhoudingsisteem van die
gemeenskap wat gekenmerk word deur 'n toename in die
kollektiewe en kooperatiewe cptrede van die gemeenskap ten
opsigte van basiese probleemoplossing.
Die metode van gemeenskapsontwikkeling word gesien as 'n
middel tot 'n doel en impliseer volgens Coetzee (1991 :
106) die toepassing van gemeenskapsontwikkeling as metode ,
net soos maatskaplike aksie as metode toegepas sal word, om
dan bepaalde doelwitte van die gemeenskap te bereikdeur
die betrokkenheid van 'n buite persoon.
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In die metode tot gemeenskapsontwikkeling val die klem
eerder dan op taakdoelwitte, wat gewoonlik spesifiek
konkreet en kwantifiseerbaar is, terwyl die proses-
doelwitte in die proses van die metode se ontvouing
plaasvind.
Van beiang in die verband is die fei t dus dat gemeen-
skapsontwikkeling een van 'n verskeidenheid
metodes/tegnieke is om die ontwikkeling van 'n gemeenskap
vanaf een situasie na 'n ander daar te stel, afhangende van
waar die gemeenskap hom bevind.
Ten spyte van die kunsmatige verdeling wat gemaak word in
die teorie rondom die twee kwessies, kan die proses en
metode in praktykverband nie so duidelik onderskei word
nie, aangesien dit basies komplimenter tot mekaar plaas-
vind. Alhoewel dit nie so eenvoudig plaasvind soos hier
genoem word. nie, kan dit egter vir die doel van die
skripsie gestel word dat die proses waardeur 'n gemeenskap
ontwikkel word oorkoepelend is tot die metode, maar
terselfdertyd is die metode 'n onlosmaaklike deel van die
proses.
Bogenoemde idees kan skematies soos volg vanuit coetzee
(1991 : 104) saamgevat word.
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Figuur 2.4: Die
gemeenskapsontwikkeling
proses en metode
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Dcnkrigtinc ecn: Endogene inisiatief
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Dcnkrigting drie: Gesamentlike inisiatief
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Gemeenskapsontwikkeling
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, n Laaste aspek van belang in die bespreking van die
definiering van gemeenskapsontwikkeling is die fei t dat
gemeenskapsontwikkeling as proses en metode ook in lyn
staan met die aspek van opvoeding (Du Toit 1989 : 66). Die
mening word veral gehandhaaf in die lig van gebrekkige
opvoeding vir swartes en spesifiek ook
ontwikkelingsopvoeding soos gepropageer deur Barnard (1993
: 2).
droogte,
prosesse,
soos
politieke
kennisgepaste
VIGS,omgewingskwessies,
onstabiliteit, ens;
die verbetering van toepaslike vaardighede en die
beinvloeding van houdings, die gemeenskap betrokke
maak by -
i) die aanpassing in hul 'omgewing en
i~) hul eie ontwikkeling met die oog op
selfgeidenfiseerde verbeterde lewenstandaarde (en
die bestuur daarvan) en 'n vreedsame naasbestaan.
b)
Vir die doel van die skripsie word gemeenskapsontwikkeling
dus volgens Barnard (1993 : 2), Du Toit (1989 : 66) en
Lombard, Weyers & Swanepoel (1991 : 123) beskou as 'n
proses, 'n metode, 'n beweging en 'n opvoedingsproses wat
deur middel van -
a) die oordra van
2.2.3. Die doel. doelstellings en
doelwitte van gemeenskapsontwikkeling
Geen proses, metode of beweging vind plaas sonder ' n
bepaalde doel, doelstelling of doelwit om heen te werk nie.
Volgens Schoeman (1981 : 1) is die doel van
gemeenskapsontwikkeling om met die deelname en
betrokkenheid van inwoners, lewensvatbare gemeenskappe met
die nodige fasiliteite en dienste te ontwikkel, waardeur
selfstandige, stabiele en 'n harmonieuse bestaan verseker
kan word.
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Verbandhoudend hiermee definieer Lombard et al (1991 : 214)
die doel van gemeenskapsontwikkeling as die verhoging van
lewenskwaliteit van die individu en die gemeenskap op
fisiese~ maatskaplike, ekonomiese en staatkundige terreine
van ontwikkeling ten einde gebalanseerde groei en
gevolglike maatskaplike stabiliteit, welvaart en
vooruitgang in die gemeenskap te help vestige
Gemeenskapsontwikkeling word dus gesien as 'n metode om
lewenskwaliteit te bevorder.
So gesien identifiseer Schoeman (1981 : 2) die volgende
spesifieke doelstellings van gemeenskapsontwikkeling waarby
vir die doel van die ondersoek volstaan word, naamlik:
a) om die sosio-ekonomiese lewensomstandighede en fisiese
omgewing van mense deur ontwikkelingsprogramme te
verbeter deur voldoende aan hul basiese
lewensbehoeftes te voldoen,
b) om samewerking tussen owerheidsinstellings en
gemeenskappe tot op plaaslike vlak te bevorder,
c) om mense en gemeenskappe aan te moedig, te ondersteun
en die geleentheid te bied ~m volgens eie name, binne
Regeringsbeleid, verantwoordelik en effektief deur
self-help programme betrokke te raak in die
identifisering, hantering en voorkoming van
maatskaplike, ekonomiese en fisiese probleme en
d) om verhoudinge tussen groepe en volkere te bevorder.
Soos reeds genoem kan die doelstellings van
gemeenskapsontwikkeling, taak of prosesgerig wees. Die -
bereiking van enige doelstelling, hetsy dit taak-of
prosesgerig is, is afhanklik van die bereiking van
spesifieke taak- of prosesdoelwitte. Weens die fei t dat
gemeenskapsontwikkeling beide taak- en prosesgerig is
volgens swanepoel (1992 : 2), sal die doelwitte van enige
projek ook basies taak- en prosesgerig weessoos
verduidelik deur Coetzee (1991 : 104) se skema van
gesamentlike inisiatief. (Sien figuur 2.3)
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Belangrike beginsels wat onderliggend is aan die konsep van
gemeensk~psontwikkeling volgens Ou Toit (1989 : 60),
Lategan (1982 : 12) en Lombard et al (1991 217),
naamlik:
* selfhelp/onafhanklikheid wat bewerkstellig word deur
plaaslike leierskap, inisiatief en varmoens uit te
lig,
* vertikale en horisontale samewerking tussen die
ontwikkelaar en ander relevante gemeenskappe,
* inisiatief/ondernemingsgees wat baie verband hou met
die idee van selfhelp en onafhanklikheid,
* deelname en betrokkenheid van die gemeenskap, wat
hulle weer instaat sal stel om dit wat gedurende die
gemeenskapsproses geleer word, te veralgemeen tot
ander situasies.
* besluitneming/medeseggenskap/venootskap wat deel vorm
van elke individu/gemeenskap se demokratiese reg en
* verantwoordelikheid.
Gegewe die beginsels/struktuurelemente van gemeenskaps-
ontwikkeling bestaan daar ook bepaalde voorwaardes waaraan
voldoen moet word om gemeenskapsontwikkeling te realiseer.
Or J.H. Schoeman soos aangehaal deur OU Toit (1983 : 64)
identifiseer die volgende:
a) Gemeenskappe moet sinvol betrokke raak by
gemeenskapsontwikkeling maar volgens hul eie norme,
tradisies, kultuur en verwysingsraamwerk.
b) ~n Balans moet gehandhaaf word tussen fisiese,
ekonomiese en maatskaplike ontwikkeling, anders is
daar 'n neiging om soos Khinduka (1987 : 180) dit
stel, net op die psigologiese ontwikkeling van die
gemeenskap te konsentreer.
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c) 'n Eerste wereldperspektief moet die Derde
wereldsituasie realisties in aanmerking neem. Die
navorser sou eerder in die verband 'n klemverskuiwing
ten opsigte van bogenoemde voorstel, sodat 'n Eerste
wereld perspektief nie oorgeplant word nie, maar dat
gemeenskapsontwikkeling in passing gebring moet word
met die konteks waarin dit gebruik gaan word.
d) Ontwikkeling moet gerig wees op die ontginning van die
natuurlike hulpbronne asook die maatskaplike, fisiese,
institusionele en' ekonomiese potensiaal van die
betrokke gemeenskap.
e) Koordinering moet 'n belangrike rol speel in die
ontwikkelingsproses, sodat ontwikkelingspogings nie
sporadies en sonder enige werklike impak aangepak word
nie.
2.2.5. Die proses van gemeenskapsontwikkeling
In die bespreking van die proses van gemeenskaps-
ontwikkeling is dit belangrik om te let op die feit dat
daar in die verband verwys word na die proses wat deurloop
word binne die metode van gemeenskapsontwikkeling en nie
die gemeenskapsontwikkelingsproses wat 'n deurloping van
een bestaanstoestand na 'n "beter" bestaanstoestand behels
nie.
Die metode van gemeenskapsontwikkeling bestaan net soos die
metode van byvoorbeeld- gemeenskapsberaad of kognitiewe
herstrukturering uit 'n proses wat stap vir stap gevolg
moet word ten einde 'n bepaalde toestand te bereik. So
byvoorbeeld kan daar dus gebruik gemaak word van Du Toit
(1989) se proses van gemeenskapsontwikkeling binne die
metode.
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Skematies Iyk dit soos volg:
Figuur 2.5: Gemeenskapsontwikkeling as metode
. 'n Gemeenskap
. k . I (Gemeenskapsontwlk ellng as metode agent)
f Proses van gemeenskapsontwikkeling- Beginfase: leer ken die gemeenskap- Middelfase: kommunikasie- Implementeringsfase- AfsIuitingsfase
emeenskapsontwikkelingsproses
(gemeenskap op eie inisiatief)
Gemeenskapsontwikkeling
In die verband noem Batten in Du Toit (1983 : 73) dat die
term proses verwys na die opeenvolging van gebeure wat
beplan word om sekere doeistellings te bereik. Met behuip
van die metode van gemeenskapsontwikkeling word bepaalde
doeistellings deur die ontwikkelaar gestel wat in samehang
met die gemeenskap vanuit hul eie inisiatief geYdentifiseer
word.
Ten opsigte hiervan is dit Lombard et al (1991 : 239) se
mening dat die proses nie net sin en rigting aan die werk
van die ontwikkelaar verskaf nie , maar ook aan die
ontwikkelaar die geleentheid bied om homself los te maak en
weg te staan van die aksie en dus so objektief te bly
staan.
Net soos die verskeidenheid definisies wat beskikbaar is in
verband met gemeenskapsontwikkeling, is daar ook 'n
ve r s· k e i den h e i d pro s e sse be ski k b a a rom
gemeenskapsontwikkeling mee aan te pak , Al die
verskiIIende prosesse toon egter die ooreenkoms dat dit die
basiese beginsels van enige probleemoplossende proses
bevat.
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So gesien bestaan die meeste prosesse uit 'n basiese
1) situasie-analise/kontakmaking,
2) identifisering en definiering van
behoeftes/behoeftebepaling - (hou verband met No 1),
3) verteenwoordiging uit die gemeenskap,
4) beplanning,
5) implementeringvan beplanning,
6) terminering en
7) evaluering.
In die lig hiervan sal daar vir die doel van die ondersoek
hoofsaaklik gebruik gemaak word van die proses van
gemeenskapsontwikkeling soos deurgegee deur Swanepoel
(1992), met insette van ander outeurs se literatuur in die
verband. Swanepoel (1992 : 31) se proses bestaan uit die
volgende verbandhoudende fases, naamlik:
1) kontakmaking - informele navorsing,
2) behoeftebepaling - formele navorsing,
3) die stigting van 'n aksiekomitee,
4) beplanning,
5) implementering van beplanning en
6) evaluering.
Aangesien die fokus van die ondersoek net ingestel is op
die behoeftebepalingsfase in die proses van "gemeenskaps-
ontwikkeling, sal slegs hierdie fase in detail bespreek
word.
Let weI dat behoeftebepaling in Swanepoel (1992) se proses
'n meer informele vorm aanneem gedurende die
kontakmakingsfase en 'n meer formele vorm gedurende die
werklike behoeftebepaling.
Vervolgens sal oorgegaan word tot
behoeftebepaling in die algemeen
gemeenskapsontwikkeling.
'n bespreking van
en as fase in
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2.3 BEHOEFTEBEPALING IN DIE ALGEMEEN EN
AS FASE VAN GEMEENSKAPSONTWIKKELING
2.3.1. Inleiding
Volgens De Vos (1990 : 1) is behoeftebepaling moontlik van
die oudste vorme van maatskaplike navorsing wat bekend is
en het sy oorsprong in die groot maatskaplike opnames en
feiteinsamelingspogings van die vroee hervormers. Selfs
vandag nog vorm behoeftebepaling - informeel of formeel
gedoen 'n integrale'deel van die suksesvolle uitvoering van
gemeenskapsontwikkeling. Sonder 'n behoeftebepaling, wat
aangepak word met die deelname en betrokkenheid van die
gemeenskap is effektiewe doelwitidentifisering en
behoeftebevrediging nie moontlik nie en is
gemeenskapsontwikkelingsprojekte geneig om van die begin af
te misluk.
Vervolgens sal kortliks aandag geskenk word aan die
definiering en aard van behoeftebepaling, waarna oorgegaan
sal word na 'n bespreking van behoeftebepaling - informeel
en formeel as fase in gemeenskapsontwikkeling.
2.3.2. Definiering en aardvan behoeftebepaling
Behoeftebepaling word deur De Vos (1990 : 1) gedefinieer as
navorsing wat gerig is op die bepaling van die behoeftes
van mense wat in 'n besondere geografiese gebied,
gemeenskap of streek woon, of die behoeftes van 'n
besondere subgroep binne die gemeenskap of streek.
Behoeftebepaling is dus spesifiek ingestel om te bepaal
watter tipe dienste benodig kliente/gemeenskappe en watter
aantal van die dienste word benodig (Powers, Meenaghan &
Toomey, 1985 : 114). So gesien is behoeftebepaling volgens
De Vos (1990 : 1) beskrywend van aard, maar kan dit ook
oorsaaklike verhoudings suggereer.
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Behoeft~bepaling is dus ingestel om te bepaal "wie" gaan
"wat" nodig he en wat daardie spesifieke groep se behoefte
in terme daarvan inhou. Die probleem ten opsigte hiervan
Ie in die identifisering van die behoefte en wie die
identifisering daarstel. So noem De Vos (1990 : 2) &
Powers, Meenaghan & Toomey (1985 : 115) dat wat as 'n
behoefte gesien word dikwels 'n leemte is in die verhouding
tot 'n geimpliseerde vlak van een of ander eindtoestand -
is 'n behoefte dus iets waarsonder 'n gemeenskap sal sterf
- byvoorbeeld kos/lug, 'of is dit iets verhogend soos 'n
park of kunsmuseum. Volgens beide die skrywers is hierdie
gewenste eindtoestand/doel in maatskaplike werk meestal 'n
maatskaplike gedefinieerde toestand. Verdere problematiek
ontstaan wanneer die ontwikkelaar bepaalde behoeftes
waarneem , wat nie strook met die' gemeenskap se gevoelde
behoeftes nie.
Binne die verband van gemeenskapsontwikkeling het
behoeftebepaling dus te doen met die identifisering en
definiering van hoofsaaklik gevoelde behoeftes met behulp
van die deelname en betrokkenheid van die gemeenskap in die
proses.
2.3.3. Behoeftebepaling as fase in die
proses van gemeenskapsontwikkeling
2.3.3.1. Inleiding
Soos reeds verskeie kere gemeldis, is die deelname en
betrokkenheid van die gemeenskap by die behoefte-
bepalingsproses van kardinale belang. Sonder hul deelname
by .die gedeelte van die proses is daar 'n neiging tot
mislukking aangesien behoeftebevrediging nie volgens die
waardevoorkeure van die gemeenskap plaasvind nie. nit gee
op sy beurt weer aanleiding daartoe dat fasili teite nie
gebruik word nie en 'n afhanklikheid by die gemeenskap
gekweek word.
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2.3.3.2. Behoeftebepaling as informele en
formele fase in gemeenskapsontwikkeling
Soos reeds genoem identifiseer Swanepoel (1992 : 3)
behoeftebepaling in gemeenskapsontwikkeling aan die hand
van die eerste twee fases van sy proses, naamlik: die
informele kontakmakingsfase en die formele
behoeftebepalingsfase.
i) Die informele kontakmakingsfase
Volgens Swanepoel (1992 : 31) is die kontakmakings-
fase die belangrikste fase in die proses van
gemeenskapsontwikkeling. Die fase bestaan basies
daaruit dat die ontwikkelaar in die gemeenskap moet
inbeweeg en kontak moet maak met die gemeenskap sodat
sy bekend kan word met die situasie in die gemeenskap.
Volgens Henderson & Thomas soos aangehaal deur Lombard
et al (1991 : 251) vereis die suksesvolle opbou van
kontakte egter dat twee stappe eers vooraf gedoen moet
word, naamlik: eerstens die uitwerk van 'n plan om
die gemeenskap 'in te beweeg, aangesien dit volgens
Swanepoel (1992 : 32) nie wenslik is om met 'n groot
fanfare in te kom nie. In die verband is dit dan ook
Swanepoel (1992 : 32) se mening dat die'inbeweeg van
die ontwikkelaar basies onopmerklik maar openlik moet
plaasvind, om die gemeenskapslewe so min as moontlik
aan die begin te steur. Tweedens beveel Henderson &
Thomas aan dat die ontwikkelaar 'n orientering moet
doen van die gemeenskap.
Volgens Swanepoel (1992 : 32) hou hierdie stap drie
doelwitte in, naamlik:
a) dat die gemeenskap die ontwikkelaar moet leer ken
en aanvaar,
b) dat die ontwikkelaar die gemeenskap en hul
omstandighede moet leer ken en
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c) dat die ontwikkelaar en die gemeenskap bewus moet
word van bestaande en uitstaande behoeftes.
Doelwit a en b kan basies tegelykertyd gerealiseer
word, aangesien dit gebaseer is op 'n interaksieproses
tussen die ontwikkelaar en die gemeenskap. Deur
informele gesprekke te voer met mense in die
gemeenskap, vriendelik te wees, belang te stel in die
mense in die gemeenskap, waar te neem en eenvoudig net
beskikbaar en sigbaar te wees, leer ken die
ontwikkelaar die gemeenskap en sy probleme, terwyl die
gemeenskap in die geleentheid gestel word om die
ontwikkelaar te leer ken.
Doelwitte wat bestaan uit die bewuswording van die
behoeftes van die gemeenskap, word in 'n groot mate
aangehelp deur bogenoemde. Deur waarneming, deur te
luister wat die mense se, en deur 'n
gemeenskapsprofiel daar te stel kan die ontwikkelaar
'n goeie idee kry van die behoeftes van die
gemeenskap. 'n Gemeenskapsprofiel behels volgens
Swanepoel (1992 : 34) dat 'n demografiese en
sosiologiese 'studie gemaak word van die gemeenskap om
sodoende 'n beeld te verkry van wie en wat die
gemeenskap is en in watter bestaanstoestand hulle
verkeer en dit dien weer as 'n vertrekpunt vir die
volgende fases. Volgens beide Snyman (1988 : 12) en
Swanepoel (1992 : 34) hoef hierdie profiel nie te
bestaan uit 'n gedetailleerde beskrYWing van die
gemeenskap nie, maar eerder uit 'n voorspelling van
die dinamika in die gemeenskap.
Bo en behalwe die profiel moet die ontwikkelaar teen
hierdie tyd ook uitvind hoe die gemeenskap hul
behoeftes waarneem.
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Die behoeftes wat geidentifiseer word, die wyse waarop
mense dit waarneem, asook die groepe mense wat
hulleself met die behoeftes identifiseer sal ook vir
die ontwikkelaar 'n indikasie gee van die mense wat by
die aksiegroep betrek kan word.
Soos gesien kan die fase dus primer beskou word as 'n
assessering van die situasie in die gemeenskap. As
gevolg hiervan word die fase gekenmerk deur die
versameling van inligting ten einde 'n beeld van die
gemeenskap te vorm - in terme van die verskynsels,
probleme, persone en organisasies waarmee gewerk sal
word. . Hierdie fase dien dan ook as 'n basiese
vertrekpunt vir die behoeftebepalingsfase, aangesien
di~ formele behoeftebepaling geskoei sal word op die
inligting wat reeds bekend is.
ii) Die formele behoeftebepalingsfase
Na die versameling van inligting en die assessering
daarvan is die ontwikkelaar bewus van probleme en
behoeftes in die gemeenskap wat moontlik aandag moet
ontvang.
Alhoewel die ontwikkelaar reeds kennis dra van
bogenoemde behoeftes en probleme, is dit in die
formele behoeftebepalingsfase nodig om konsensus onder
die verskillende groeperinge te kry oor watter
behoeftes en probleme uitstaande is en wat die aard en
omvang van hierdie behoeftes en probleme is (Lombard
et al; 1991 : 263 en Swanepoel; 1992 : 51).
Wanneer konsensus verkry is oor relevante behoeftes en
behoeftes duidelik afgebaken is sodat die oorsake
daarvan geidentifiseer kan word, is dit nodig dat 'n
meer formelegesprekvoering tussen die ontwikkelaar en
gemeenskap plaasvind.
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In die verband stel Du Toit (1989 : 91) en Swanepoel
(1992 : 51) voor dat gemeenskapsvergaderings gebruik
moet word om bogenoemde identifisering moontlik te
maak.
Ten opsigte hiervan is dit Swanepoel (1992 : 51) se
mening dat daar baie gevare verbonde is aan die
gebruik van oop gesprekke oor behoeftes, aangesien dit
vyandigheid kan veroorsaak onder teenstrydige groepe
wat die ontwikkelaar in die middel plaas. Daarby kan
oop gesprekke oor behoeftes, dominerende groepe die
geleentheid gee om die opinies van ander groepe te
oorheers.
Dit is dan ook vir die rede, dat die navorser in 'n
relatief oop vergadering gebruik gemaak het van die
opname-vraelys om spesifieke data rondom die behoeftes
van die kinders in die skool in te samel. Sodoende
kan meer beheer uitgeoefen word oor die groep en/of
gemeenskap as geheel, (dominerende groepe ingesluit)
en is dit moontlik vir 'n persoon om nog steeds sy eie
opinie te handhaaf ten spyte van groepsdruk, omdat hy
dit individueel op die vraelys neerstip.
Binne die verband van die identifisering van behoeftes
is dit beide Lombard et al (1991 : 264) en Swanepoel
(1992 : 53) se mening dat die ontwikkelaar die
gemeenskap moet opvoed rondom die verskil van gevoelde
en werklike behoeftes, aangesien dit die uiteindelike
sukses van 'n projek kan bepaal. Die aspek van
behoeftes sql in die volgende hoofstuk volledig
bespreek word.
Nadat die aard en omvang van behoeftes geidentifiseer
en gedefinieer is, is dit op die stadium nodig om die
behoeftes in volgorde van belangrikheid te rangskik.
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Volgens Lombard et al (1991 : 266) word die bogenoemde
keuse gebaseer op dit wat vir die gemeenskap as geheel
belangrik is en nie op wat deur spesifieke individue
belangrik geag word nie.
Binne die bestek van die ondersoek was dit nie
moontlik om die hele gemeenskap, dus ouers en
onderwysers te betrek nie, as gevolg van die
omstandighede wat heers rondom toegang tot ouers soos
verduidelik onder punt 5.3.4., bladsy 92.
Vir die rede en ook as gevolg van die
moeilikheidsgraad van die prioritis'eringsmetode wat
gebruik is, is slegs gebruik gemaak van die persone
waarmee ongestruktureerde onderhoude gevoer is (sien
punt 5.3.2., bladsy 80). Vir die doel van die
ondersoek sal die geidentifiseerde behoeftes aan die
hand van die Hierargiese Analitiese Model van
Wolvaardt, Salemink, Myburgh & Anderssen (1988)
geanaliseer en geprioritiseer word ten einde 'n lys
van geprioritiseerde behoeftes daar te stele
Prioriteit word dan ook volgens Lombard et al (1991 :
266) om twee redes bepaal, naamlik eerstens is die
gemeenskap se lys van behoeftes gewoonlik te omvattend
om aan te spreek - daarom dan dat die navorser 'n lys
van behoeftes daar stel wat gerangskik is in orde van
belangrikheid. Tweedens is die behoeftes nie altyd
net beperk tot die aanspreek daarvan op
gemeenskapsvlak nie, sodat sommige op streeks- en
selfs nasionale vlak benader moet word. Hierdie
behoeftes wat slegs op streeks- of nasionale vlak
aangespreek moet word, Ie egter volgens Swanepoel
(1992 : 56) geen fondasie vir 'n
gemeenskapsontwikkelingsprojek wat op grondvlak deur
die gemeenskap onderneem word nie.
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Deur middel van prioritisering kan onmiddellike
behoeftes dus op grondvlak geidentifiseer en
aangespreek word deur die gemeenskap en is dit
moontlik om die proses sodoende 'n leerproses vir die
gemeenskap te maak.
Gepaardgaande met die proses waardeur onmiddellike
behoeftes deur die gemeenskap aangespreek word, is die
kwessie van motivering.
Kortliks word die mening gehandhaaf dat
korttermyndoelwitte in 'n gemeenskapsprojek die
moontlikheid van sukses vergroot wat weer die
gemeenskap motiveer en betrokke hou. Volgens Lombard
et al (1991 : 267) voorsien motivering dus die
dryfkrag aan die gemeenskap om iets aan 'n bepaalde
situasie te doen. Nadat die gemeenskap gemotiveer is,
is die volgende stap om die gemeenskap se gereedheid
om tot aksie oor te gaan te bepaal, aldus Lombard et
al (1991 : 269).
Bogenoemde voltooi dan die formele behoefte-
bepalingsfase. Gegewe bogenoemde inligting ontstaan
die vraag egter hoe goed die proses van
gemeenskapsontwikkeling mense instaat ·stel om weI
behoeftebevrediging daar te stel, aangesien die
benadering , net soos vele ander benaderings ook
beperkinge binne sy strukture besit.
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2.4 BEPERKINGE VAN GEMEENSKAPSONTWIKKELING
OOR DIE ALGEMEEN GESIEN
Volgens Khinduka (1987 : 181) Ie een van die grootste
beperkinge van die gemeenskapsontwikkelingsbenadering
daarin dat dit poog om mense se houdings te verander en nie
werklik hul omstandighede nie, wat volgens Khinduka (1987
: 180) daargestel word deur die ekonomiese en politieke
realiteite van die dag.
Aangesien gemeenskapsontwikkeling basies slegs ingestel is
op die verbetering van omstandighede en die aanspreek van
behoeftes op gemeenskapsvlak, word behoeftes en
omstandighede wat verband hou met ekonomiese en politieke
verwikkelinge op streeks- en nasionale vlak nie werklik
aangespreek nie, sodat verandering en werklike ontwikkeling
na 'n "beter" bestaanstoestand nie realiseer nie.
Behoeftebevrediging op grondvlak is dus moontlik deur
middel van die benadering, maar as gevolg van die feit dat
dit so 'n sagte strategie is, soos Khinduka (1987 : 176)
dit noem, word die omstandighede van die gemeenskap per se
nie verbeter nie.
Selfs al is die werksterrein van gemeenskapsontwikkeling
volgens Lombard et al (1991 : 229) ingestel op
maatskaplike, fisiese, ekonomiese en staatkundige
ontwikkeling, blyk dit in die praktyk dat slegs
maatskaplike ontwikkeling basies in geheel aangespreek
word, terwyl die ander terreine slegs stuksgewys
aangespreek word en dit slegs op grondvlak.
Slegs deur die doelwitte van gemeenskapsontwikkeling uit te
brei om politieke en ekonomiese doelwitte in te sluit, en
so gemeenskappe toegang te verleen op nasionale vlak, sal
behoeftebevrediging volgens Khinduka (1987 : 181) en
Manglezi (1976 : 63) in sy geheel aangespreek word.
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2.5 GEVOLGTREKKINGS
Gegewe bogenoemde blyk dit dat gemeenskapsontwikkeling as
benadering om behoeftebevrediging daar te stel, weI kan realiseer
op gemeenskaps- of grondvlak. Vir die doel van die ondersoek is
dit dan ook al wat nodig is, aangesien die behoeftes wat tot
dusver geidentifiseer is, weI deur die gemeenskap aangespreek kan
word. nit is egter so dat daar in die hele opset as geheel op
die stadium nie aandag gegee word aan die maatskaplike,
staatkundige en ekonomiese behoeftes wat bestaan nie en weI deur
die gemeenskap op grondvlak aangespreek word nie.
2.6 SAMEVATTING
Opsommend gesien is daar in die hoofstuk gekyk na
gemeenskapsontwikkeling as behoeftebevredigende proses deur op
te let na die drie tipes denkrigtings wat bestaan in die
definiering van gemeenskapsontwikkeling.
Gemeenskapsontwikkeling se behoeftebevredigende potensiaal is
verder uitgewys deur te let op die doel, doelstellings en
doelwitte van gemeenskapsontwikkeling, sowel as die onderliggende
beginsels daaraan verbonde. Vervolgens is gelet op die proses
van gemeenskapsontwikkeling en in besonder die kontakmakingsfase
en behoeftebepalingsfase, aangesien behoeftebepaling binne
gemeenskapsontwikkeling op die wyse geskied.
Spesifiek die behoeftebepalingsfase is dan ook na aanleiding van
die navorser se ondersoek bespreek. Laastens is opgelet na die
beperkinge van gemeenskapsontwikkeling, spesifiek in verband met
~ieproses se potensiaal tot behoeftebevrediging.
Vervolgens word oorgegaan tot 'n bespreking van die profiel van
die kind gedurende die kleutertydperk en die rol wat die pre-
pr1mere skool kan speel in die realisering van sy
ontwikkelingstake en behoeftes.
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Hierna word gelet op die status/voorkoms van onderwys oor die
algemeen in swart gemeenskappe en die rol wat die pre-primere
skool kan speel in die opheffing van swart kinders. Vanuit
hierdie inligting en vanuit 'n bespreking van die mens se
algemene behoeftes, is die behoeftes van swart kinders met
betrekking tot die pre-primere skool uitgewys, met die oog daarop
om bree kategoriee van behoeftes daar te stel wat in die
groepsvraelys met die ouers aangewend is.
Die doelwit soos gestel in Hoofstuk
'n literatuurstudie inligting in
gemeenskapsontwikkeling en die
besonder, is met die voltooiing van
1, naamlik om met behulp
te win oor die proses
behoeftebepalingsproses
hoofstuk 2 bereik.
van
van
in
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HOOFSTUK3.
BEHOEFTES VAN DIE SWART VOORSKOOLSE KIND
IN DIE RONTERS VAN DIE PRE-PRIMeRE SKOOL
3.1 INLEIDING:
AanvuIIend tot die vorige hoofstuk oor behoeftebepaling in
gemeenskapsontwikKeling, sal daar in die hoofstuk meer pertinent
gelet word op die behoeftes van swart kinders met betrekking tot
pre-primere skole, aangesien dit die fokus van die ondersoek is.
Let weI dat die behoeftes wat hier geidentifiseer word nie soseer
betrekking het op die kind in die algemeen nie, maar dat die
behoeftes wat geidentifiseer word, gelee is in strukture en
beginseis wat inplek moet wees om pre-primere skoolbywoning weI
moontlik en effektief te maak en so die kind se aanpassing en
inskakeling in die formele skoolstelsel te vergemaklik. Daarom
dan word die fokus geplaas op die behoeftes van swart kinders met
betrekking tot die pre-primere skool.
am bogenoemde te doen is dit eerstens nodig om kortliks 'n
profiel daar te stel van die kleuter, deur te kyk na die
ontwikkelingstake wat gedurende die tydperk bemeester word en die
rol wat die pre-primere skoal in die realisering daarvan kan
apeeI , Bogenoemde sal 'n aanduiding gee van die strukture en
beginseis wat onderliggend Ie aan die aanspreek van swart
kleuters se behoeftes met betrekking tot pre-primere skole.
Oorvieuelend met bogenoemde sal ook gelet word op die
status/voorkoms van onderwys oor die algemeen in swart
gemeenskappe en die waargenome rol wat pre-primere onderwys kan
speel om die agterstand van die meerderheid swart kinders met
.betrekking tot blankeen ander kinders te verminder. Dit sal dien
as verduideliking van die omstandighede waarin Ukwethemba pre-
primere skool fUnksioneer, sowel as die behoeftes aan strukture
en beginseis onderliggend aan pre-primere skoolbywoning.
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Laastens sal gelet word op die behoeftes van mense oor die
algemeen en spesifiek dan die behoeftes van aIle kinders oor die
algemeen en veral met betrekking tot pre-primere onderwys,
aangesien dit 'n aanduiding sal gee van die behoeftes van swart
kinders met betrekking tot die pre-primere skool.
3.2 'N PROFIEL VAN DIE KIND IN SY KLEUTERJARE
3.2.1. Inleiding
Daar heers 'n al groter neiging in die literatuur wat
betrekking het op die ontwikkel ing van kinders en hul
toegang tot pre-primere skole, om die belangrikheid van 'n
kind se bywoning van 'n pre-primere skool te beklemtoon.
Die tipe neiging blyk dan ook baie relevant te wees
aangesien daar in die tydperk aansienlike kognitiewe en
fisiek-motoriese ontwikkeling en die aanleer van nuwe
vaardighede plaasvind (Botha, van Ede & Piek; 1990 : 243).
Vervolgens sal gelet word op die ontwikkelingstake van die
kleuter gedurende die tydperk.
3.2.2. Eienskappe 'en ontwikkelingstake van
die kind gedurende die kleutertydperk
Dit is Botha et al (1990 : 243) se mening dat die
kleutertydperk, wat strek vanaf ongeveer twee tot
sesjarige ouderdom, 'n voortbouing is op die ontwikkeling
wat tydens die eerste twee jaar plaasgevind het. Die
uitstaande aspekte van die tydperk, volgens Louw (1982 :
212) is die kind se kognitiewe en taalontwikkeling, sy
sosialisering en die plek wat spel in sy lewe inneem.
Dit is ook Louw (1982 : 212) se mening dat die ontwikkeling
in die kleuterjare so behoort te verloop, dat die kind aan
die einde van die tydperk suksesvol kan voldoen aan die
eise wat deur die primere skoollewe gestel word.
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Vandaar dan ook die fokus van skrywers op die belangrikheid
van voorskoolse bywoning van 'n pre-prirnere instansie.
Die belangrikste ontwikkelingstake wat die kind in die
tydperk moet deurloop volgens Botha et al (1990 : 243) is
die volgende:
* Berneestering vanfyn- en grootmotoriese vaardighede.
* Aanleer en verbetering van eet I aantrek en ander
vaardighede.
* Uitbreiding van kognitiewe ontwikkeling vera1 dan
simboliese denke en spel.
* Uitbreiding van taalbegrip en kommunikasievermoe en word
nou instaat gestel om behoeftes in taal uit te druk.
* Sosialisering ontwikkeling van toiletgewoontes, 'n
gewete , 'n begrip van die sosiale wereld, outonomie en
inisiatief (Erikson) en die aanleer van geslagstoepaslike
gedrag.
* Inskakeling in die gemeenskap ten einde die waardes en
morele standaarde van die gemeenskap te internaliseer.
* Selfkonsepontwikkeling.
* Vorming van die geslagsrolidentiteit.
* Uitbreiding van emosionele ontwikkeling in terme van die
kleuter se vermoe· om ander se emosies te herken en te
interpreteer.
* Toename van selfkontrole.
* Ontstaan van morele ontwikkeling in terme van dit wat reg
en verkeerd is.
Die sukses waannee hierdie take bemeester word, Ie weer die
grondslag vir die suksesvolle bemeestering van take in
Iatere stadia, veraI gesien in die lig van die omvang en
belangrikheid van die tipe take wat in die tydperk
aangeleer word.
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Juis as gevolg van die belangrikheid van die tipe
ontwikkeling vir latere jare en die behoeftes wat ontstaan,
word die rol wat die pre-primere skool in die verband kan
speel, soos reeds genoem, al hoe meer beklemtoon, veral dan
in swart gemeenskappe waar dit swart kinders se sukses in
primere skole aansienlik vergroot (Heron 1979 : 50 en Mason
& Candotti; 1992 ~ 28).
3.2.3 Die rol van pre-primere skole
Daar word algemeen aanvaar dat die eerste vyf jaar in 'n
kind se lewe die grondslag Ie vir suksesvolle ontwikkeling
en inskakeling in latere jare. Dit is as gevolg hiervan
dat al hoe meer onderwys- en opvoedingsoutoriteite oortuig
is daarvan dat hoe kwaliteit voorskoolse programme, tot
groot voordeel kan wees vir kinders, veral die wat
afkomstig is van minderbevoorregte omstandighede (Pantini
1993 : 5), soos die swartes in suid-Afrika.
In die lig hiervan behoort die globale doel van pre-pr1mere
onderwys, opvoeding en skole volgens Heron (1979 50)
eerstens daarop ingestel te wees om die kanse van aIle
kinders te maksimaliseer sodat hulle teen ongeveer
ses/sewe-jarige ouderdom, fisies, emosioneel en
intellektueel gereed sal wees vir primere skoal en instaat
sal wees om voordeel daaruit te trek.
Verbandhoudend met hierdie hoofdoel, behoort voorsiening
gemaak te word dat aIle halfdag en voldagsorg en onderwys -
beskikbaar gemaak word vir aIle kinders en dat die
voorsiening van so 'n diens kwaliteitgerig is, om sodoende
die kleuter se ontwikkeling fisies, emosioneel en
intellektueel te bevorder tot daardie mate wat gewoonlik
nie moontlik sal wees vir ouers op hul eie nie.
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Bykomend tot die klem op die belangrikheid van pre-primere
opvoeding, soos hierbo aangedui, is daar 'n al hoe groter
neiging om voorskoolse opvoeding meer gemeenskapsgerig en
ouergeorienteerd te maak , Die rede hiervoor volgens Pantin
(1993 : 5) is tweedelig. Eerstens aangesien kinders
ongeveer ses van elke vier-en-twintig uur in 'n pre-primere
skool deurbring, is die invloed van die ouers en die
gemeenskap veel groter en, tweedens omdat die jare voordat
'n kind 'n pre-primere skool bywoon gespandeer word by die
huis I kritiese jare is wat 'n grondslag vir verdere
opvoeding Ie. Daarom dan is daar ook 'n neiging om al
groter klem te Ie op oueropvoeding, waar ouers vaardighede
aangeleer word en die geleentheid gebied word om bewus te
word van die spesifieke behoeftes van hul kinders gedurende
hierdie tydperk (Pugh & De/Athi 1984 : 208). Die tipe
opvoeding is veral baie relevant in die suid-Afrikaanse
konteks, waar swart opvoeding vir jare al gebrekkig is en
ouers as gevolg hiervan nie werklik bewus is van kinders se
behoeftes in die verband nie. (Word onder die volgende
opskrif verduidelik.)
Dit is dus 'n gecjewEmdheid dat pre-prl.mere opvoeding 'n
belangrike rol kan speel in 'n kleuter se realisering van
sy ontwikkelingstake en behoeftes, asook die kind se
effektiewe aanpassing by en inskakeling in die formele
skoolstelsel en lewe. Daarby bied dit minderbevoorregtes
die kans om weI te kompeteer met ander, veral as dit
saamgaan met die toepaslike opvoeding van ouers in die -
verband.
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3.3 DIE STATUS/VOORKOMS VAN ONDERWYS IN SWART GEMEENSKAPPE
vanuit die voorafgaande gedeelte het dit reeds duidelik begin
word dat die bywoning van 'n pre-prl.mere skool .die
minderbevoorregte kind, spesifiek swart kinders in die geval van
die ondersoek, van die geleentheid voorsien om op 'n min of meer
gelyke emosionele, fisiese en intellektuele vlak te verkeer as
ander kinders wat vir die eerste keer 'n primere skool bywoon .
.
In die verband noem Mason & Condotti (1992 : 28) dat die invloed
van sosio-ekonomiese deprivasie op die ontwikkeling van jong
kinders, verminder kan word deur effektiewe voorskoolse
stimulasie. Verdei:' is dit Davids (1984 : 6) se mening dat gegewe
die belangrikheid van die pre-primere opvoeding in voorbereiding
vir toetrede tot skool en die lewe, is dit 'n feit dat dit
kritiese elemente bevat om kinders van armes 'n geIyke kans te
gee om te kompeteer. Met pre-primere opvoeding word die
negatiewe sosio-ekonomiese omstandighede van armoede dus tot 'n
groot mate teengewerk. Bogenoemde geld dan spesifiek vir suid-
Afrikaanse omstandighede.
Verskeie swart ouers beskou dan ook die kind se bywoning van 'n
onderwys-instansie oor die algemeen as 'n wyse waarop die kind
en sy gesin vaardighede kan aanleer, wat 'n beter ekonomiese
omgewing daar sal stel en dus ook 'n beter toekoms·vir die kind
en sy nageslag inhou (McAdoo & McAdoo; 1985 : 11 en MacDonald &
Burroughs; 1991 : 42).
Dit is egter MacDonald & Burroughs (1991 : 42) se mening dat die
formeIe skoolproses vir beide ouers (wat dikwels nie geletterd
is nie) en kinders nie altyd baie sin maak nie en dikwels'ook
baie ouer-onvriendelik is wanneer ouers sekere wyses van doen
bevraagteken.
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Daarby noem MacDonald & Burroughs (1991 42) dat die
skoolsisteem nie altyd bewus is van die feit, of erken dat
kinders moet inskakel en aanpas by 'n omgewing wat totaal vreemd
is nie, veraI as hulle nooit voorheen aan so 'n omgewing
blootgestel was nie.
Twee bykomende kwessies tot hierdie dilemma, spesifiek binne die
suid-Afrikaanse konteks, is die gebrekkige swart onderwysstelsel
en die oopstelling van aIle skole vir aIle bevolkingsgroepe.
Ten opsigte van die idee van 'n gebrekkige swart onderwysstelsel
is ook al baie gese. Volgens Hartshorn (1987 : 2) is swart
onderwys en oplei'ding veral gebruik deur die regering as 'n
instrument van beheer om bevoorregtes en hul mag te beskerm. Dit
het volgens Wilson & Ramphele (1989 : 143) veral die vorm
aangeneem van laer subsidiering van swart kinders teenoor blankes
en 'n laer kwaliteit onderwys wat beskikbaar was vir swart
kinders, spesifiek in die vorm van onopgeleide onderwysers. Al
hierdie omstandighede het nie net daartoe aanleiding gegee dat
swart mense nie instaat was om groter wordende werksgeleenthede
te benut nie, maar het ook armoede in die hand gewerk.
Bogenoemde en die bree omstandighede waarin swart mense oor die
algemeen verkeer, het hulle en spesifiek hul kinders ook
heeltemal onvoorbereid gelaat vir die oopstelling van aIle skole
. .
vir aIle bevolkingsgroepe. Selfs al sou hulle instaat wees om
hierdie geleentheid te benut, is beide swart ouers en hul kinders
as gevolg van hulle onderskeie omstandighede en gebrek aan vroee
leergeleenthede nie gerat tot die blanke skoolsisteem nie.
As gevolg van al hierdie omstandighede wat onder hierdie opskrif
en die vorige bespreek is , sowel as die gebrek aan voorskoolse
fasiliteite vir swartes, word die klem deur veral
ontwikkelingshulporganisasies gele op die ontwikkeling en
daarstelling van pre-primere skole saam met swart gemeenskappe
(Owen & Swanepoel 1985 : 1).
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Op die wyse word daar nie net 'n impak gemaak op die formele
skoolsisteem in suid-Afrika nie, maar bied dit swart kinders die
geleentheid om op min of meer gelyke voet met wit kinders die
formele skoolsisteem te betree.
Binne die verband word veral klem geplaas op
vaardigheidsopleiding van kinders, kinderversorgingsopleiding,
opleiding van personeel, die verskaffing van opvoedkundige
speelgoed en intellektuele stimulasie, oueropleiding en
gemeenskapsbetrokkenheid (Davids; 1984 : 7, Hartshorne; 1987 :
8, Pantin; 1993 : 5 en Phiyega; 1992 : 7).
Gegewe bogenoemde,' is dit dus duidelike dat die Ukwethemba pre-
primere skool 'n waardevolle bydrae kan lewer in die opheffing
van swart ouers en hul kinders. As gevolg van genoemde
omstandighede, kan 'n verskeidenheid uitstaande behoeftes van die
kinders met betrekking tot die skool geidentifiseer word.
Vervolgens sal gelet word op die behoeftes van mense oor die
algemeen en dan spesifiek die behoeftes van kleuters met
betrekking tot die pre-primere skool.-
3.4 DIE MENS EN SY MENIGVULDIGE BEHOEFTES:
3.4.1. Inleiding
In die soeke na 'n definisie van behoefte, het dit gou
duidelik geword dat dit 'n konsep is wat basies relatief
van aard is en wat tot 'n groot mate gekoppel is aan die
waardevoorkeure van die mense wat dit ervaar.
Kimmel, soos aangehaal deur Lombard et al (1991 : 264) som
bogenoemde op in die volgende woorde: "It does not refer
to something in particular, but rather to something that
does not exist".
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nie aspek word veral duidelik as mens die literatuur rondom
behoeftes begin nagaan en tot die besef kom dat baie wat
die outeurs sover gese het rondom behoeftes, hoofsaaklik
filosofies van aard was en dat daar as gevolg hiervan
heelwat teenstrydighede onder die outeurs heers. nit is
dan ook geen wonder dat Bradshaw (1972) vanuit
praktykverband sover gegaan het om vier verskillende
definisies van spesifiek maatskaplike behoeftes daar te
stel nie, soos later bespreek sal wor~.
nit is nie in die bestek van die skripsie werklik moontlik
om al hierdie verskillende teenstrydighede onder outeurs te
bespreek nie, aangesien die doel van die ondersoek
opsigself nie hierdie aspekte ondervang nie. Binne'n
bespreking van die mens se behoeftes, gegewe die ondersoek,
sal die relatiwiteit van die konsep weI duidelik word
wanneer daar gelet word op die definiering en aard van
behoeftes. nit sal gevolg word deur te let op mense se
algemene en meer basiese behoeftes. Laastens is bogenoemde
gebruik om in samehang met literatuurinsette die behoeftes
van kinders en spesifiek swart kinders met betrekking tot
die pre-primere skool te identifiseer, met die oog op die
daarstelling van groot kategoriee wat gebruik is om die
vraelys met die ouers te rig.
3.4.2. nefiniering en aard van behoeftes:
Aanvanklik wanneer geredeneer word oor die konsep behoefte,
blyk dit iets te wees wat nie werklik problematies van aard
is nie - "wat benodig word is tog nodig" en is dus nie
betwisbaar nie.
Kyk byvoorbeeld in die verband na Aristotle se eenvoudige
definisie van behoefte: "when life or existence is
impossible (or when the good cannot be attained) without
certain conditions , these conditions are "necessary" and
this cause is in itself a kind of necessity" (Soper; 1981
: 11). /48 ....
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Die kwessie is egter nie heeltemal so onproblematies soos
bo gestel nie: in die eerste plek as gevolg van die
filosofiese aard van die konsep en in die tweede plek as
gevolg van die alledaagse gebruik van die konsep, wat weer
aanleiding gee tot verskillende betekenisse en verskillende
wyses van konseptualisering.
As eerstens gekyk word na die filosofiese aard van die
konsep, blyk teenstrydighede gekoppel te wees aan die vraag
of behoeftes geidentifiseer en bevredig moet word aan die
hand van 'n sUbjektiewe en individuele oordeel of aan die
hand van 'n meer objektiewe en universele oordeel. Sonder
om verstrengel te raak in die onderliggende voordele/nadele
van elke standpunt blyk dit die mening van die voorstanders
van die eerste benadering te wees, dat slegs individue of
spesifieke groepe uiteindelik kan bepaal wat hul eie
behoeftes binne die konteks van in spesifieke sosiale
sisteem is (Doyal & Gough; 1991 : 16).
So gesien is behoeftes dus nie kwantifiseerbaar nie en is
die aspek van basiese behoeftes.nie werklik moontlik nie,
aangesien dit relatief is tot verskillende kulture.
Volgens die objektiewe en universele benadering tot
behoeftes, word behoefte gesien as iets wat objektief is.
Die teoretiese en empiriese identifisering daarvan is dus
onafhanklik van individuele voorkeure en ook universeel in
die sin dat die idee van ernstige leed dieselfde is vir
almal. Volgens die benadering is behoeftes dus
kwantifiseerbaar; dit is moontlik om behoeftes in terme van
hul belangrikheid te prioritiseer en so gesien is dit
moontlik om 'n universeel geldige definisie daar te stel
(Hettne; 1990 : 169).
Gegewe die situasie van 'n objektiewe en subjektiewe
oordeel is dit die navorser se mening dat beide die
benaderings in balans met mekaar gebruik kan word.
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Die rede hiervoor is die feit dat daar basiese behoeftes is
soos kOs, klere en skuiling wat elke mens nodig het om te
oorleef bloot vanuit die feit dat hulle mense is. Op die
wyse is dit dan moontlik om bepaalde standaarde daar te
stel waaraan voldoen moet word om 'n platform vir
ontwikkeling te vorm. Die wyse waarop hierdie behoeftes
bevredig word sowel as ander uitstaande behoeftes, kan dan
verder gekoppel word aan individuele/groeps- of kulturele
voorkeure. Dit is dus moontlik om bree universele
behoeftes te identifiseer en terselfdertyd te voldoen aan
die subjektiewe oordeel van individue en groepe.
As in die tweede plek gekyk word na die problematiek wat
ontstaan as gevolg van die verskillende gebruike wat aan
die konsep gekoppel word en nie noodwendig behoefte as
sulks aandui nie , word verskeie menings gehandhaaf. Beide
Doyal & Gough (1991 : 35) en Taylor in springborg (1981 :
253) dui die volgende wyses aan waarop die konsep gebruik
word I naamlik:
a) Om te verwys na iets wat nodig is om aan 'n bepaalde
wet of reel te voldoen; byvoorbeeld "ek het 'n plakker
nodig om hier te parkeer".
b) Om 'n middel tot 'n doel aan te dui, (eksplisiet of
implisiet), byvoorbeeld "ek het my horlosie nodig om
vir jou te se wat die tyd is". Volgens Doyal & Gough
(1991 : 39) word die woord behoefte hier gebruik om
implisiet of eksplisiet te verwys na 'n spesifieke
kategorie van "universele" doelwitte.
Behoefte in hierdie konteks word oor die algemeen
gekontrasteer met "wants" wat ook gekoppel is aan 'n
doelwit maar afkomstig is/voortspruit uit 'n
individuele voorkeur.
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c) Om te verwys na bepaalde begeertes of drifte. Hier
verwys behoefte, of wat nodig is dus na 'n motiverende
krag waar daargestel is deur 'n toestand van
disekwilibriumjspanning as gevolg van 'n bepaalde
gebrek aan iets. Die benadering hou dan ook verband
met Maslow se behoeftehierargie, waar van die
standpunt uitgegaan word dat laerorde behoeftes
eerstens vervul moet word, voor oorgegaan kan word tot
die bevrediging van die meer hoerorde behoeftes.
d) Om aanbevelings te maak of normatiewe evaluerings,
byvoorbeeld, "mense het nodig om vry te wees".
In plaas daarvan om verstrengel te raak in bogenoemde debat
oor wanneer 'n behoefte weI 'n behoefte is en dit in een
definisie vas te vang, het Bradshaw (1972) vier
verskillende definisies geidentifiseer van spesifiek die
tipe maatskaplike behoeftes wat kan voorkom, naamlik:
* normatiewe behoeftes,
* gevoeldejwaargenome behoeftes,
* geverbaliseerde behoeftes, .
* relatiewejverqelykende behoeftes.
Let weI, dat alhoewel die bespreking fokus op 'n bree
spektrum van behoeftes, naamlik:ekonomiese-,
godsdienstige- , sosiale en maatskaplike behoeftes, is die
aspek van maatskaplike behoeftes spesifiek relevant vir die
bestek van die ondersoek , gegewe die maatskaplike en
ontwikkelingsgerigte agtergrond van die studie.
* Normatiewe behoeftes.
Hierdie is behoeftes wat deur 'n kundige of professionele
persoon as 'n behoefte in enige gegewe situasie gedefinieer
word. 'n Begeerde standaard word daargestel en vergelyk
met 'n standaard wat werklik bestaan en as die individu of
groep nie aan die standaard voldoen nie, word hulle
geldentifiseer as behoeftig.
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So byvoorbeeld, kan die behoefte aan beskermde werksplekke
bereken word op grond van die hoeveelheid bestaande
beskermde werksplekke per duisend van die bevolking,
teenoor die norm wat internasionaal as gewens aanvaar word
(Yorki 1982 : 57). McGrath (1975 : 129Y noem in die verband
dat die herkenning van ' n behoefte deur 'n kundige of
professionele persoon sal verskil van die idee wat die
individu of groep hUldig. Daarby verander normatiewe
standaarde oor tyd as gevolg van ontwikkelinge in kennis en
veranderde samelewingswaardes, sodat standaarde op 'n
stadium nie meer in passing is met dit wat gemeet word nie.
* Waargenome/ gevoelde behoeftes
Waargenome/gevoelde behoeftes is die mening van persone in
die gemeenskap oor hul eie behoeftes. In die verband word
behoefte gelyk gestel aan "want". Dus as 'n behoefte na 'n
bepaalde produk of diens geassesseer word, word die
gemeenskap self gevra wat hulle dink hulle nodig het. In
'n situasie waar vennootskap, demokrasie en deelname 'n
belangrike komponent uitmaak soos in die geval van
gemeenskapsontwikkeling, word daar baie gekonsentreer op
hierdie tipe behoefte.
Deur die fokus te plaas op mense se gevoelde behoeftes,
word die ontwikkelaar tot 'n groot mate teruggehou om dinge
te doen vir die gemeenskap wat hulle in die eerste plek nie
wou gehad het nie (Compton & GalowaYi 1984 : 74 en
Swanepoel; 1992 : 53). Volgens Bradshaw (1972 : 39) is
gevoelde behoeftes egter nie 'n genoegsame meetinstrument
vir die werklike behoefte wat voorkom nie.
Dit word beperk deur die persepsies van die individu en het
ook die nadeel volgens McGrath (1975 : 129) dat mense
geneig is om hulleself te identifiseer en te vergelyk met
die groepe waarbinne hulle beweeg en leef.
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Die aspek is veral relevant vir die huidige ondersoek
aangesien die grootste gedeelte van die ouers en hul
kinders in die blanke woongebied van Honeydew woon en
hUlle, hulself en die behoeftes van hul kinders rondom die
skool noodwendig sal vergelyk met die van die blankes wat
die veralgemening van die resultate tot aIle swart
voorskoolse kinders per se mag belnvloed.
* Geverbaliseerde behoeftes.
Volgens Bradshaw (1972 : 39) is 'n geverbaliseerde behoefte
'n gevoelde behoefte wat nie net gevoel word nie, maar wat
geverbaliseer word en in terme waarvan aksie daargestel
word. Dit behels dus volgens Nel (1992 : 79) behoeftes wat
pertinent onder die aandag van 'n persoon soos 'n
gemeenskapsontwikkelaar gebring word as gevolg van 'n
spesifieke aanvraag na die diens. 'n Behoefte word dus nie
net gevoel nie, maar 'n eis na die bevrediging van die
behoefte word daargestel.
* Relatiewe/vergelykende behoeftes
Relatiewe of vergelykende behoeftes verwys na die behoeftes
van 'n bepaalde gemeenskap in verhouding of in vergelyking
met die behoeftes van' ander gemeenskappe. 'n Persepsie van
behoefte word dus verkry deur die eienskappe van 'n
bevolking wat alreeds 'n bepaalde diens ontvang te
bestudeer. Indien daar mense is met dieselfde eienskappe
wat nie die diens ontvang nie dan is hulle behoeftig.
Volgens Hel (1992 : 79), is die essensie van relatiewe
behoeftes gelykheid in diensvoorsiening.
Volgens Portway soos aangehaal deur Nel (1992 : 79) is die
identifisering van verskillende tipes behoeftes soos hierbo
gedoen, 'n potensiEHe bron van konflik. So byvoorbeeld kan
die waargenome behoeftes van 'n gemeenskap en die
normatiewe behoeftes wat deur 'n kundige persoon buite die
gemeenskap bepaal is, in konflik met mekaar weeSe
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Dit is dan ook in die verband die funksie van die
ontwikkelaar om toe te sien dat die waargenome behoeftes
van die gemeenskap aangespreek word, maar dat dit
terselfdertyd realisties is en self deur die gemeenskap
bevredig kan word.
vanuit die bree tipe behoeftes wat geidentifiseer is
hierbo, kan 'n verskeidenheid meer algemene en basiese
behoeftes geidentifiseer word.
3.4.3. Die meer basiese en algemene behoeftes
van die mens
"Vanaf die vroegste tye is die bestaan van die mens en al
sy aktiwiteite toegespits op die bevrediging van sy talryke
behoeftes fisiek sowel as sielkundig" (Marx & van Aswegen;
1983 : 4).
Volgens Cronje et al 1987 : 5) kan die behoeftes eenvoudig
en minimaal wees soos in die geval van ' n primitiewe
gemeenskap wat met behulp van die natuur in hul basiese
behoeftes voorsien of die behoeftes kan meer veelvuldig en
kompleks wees soos in die geval van ontwikkelde
gemeenskappe sodat 'n byna oneindige groot getal en
verskeidenheid behoeftes bestaan wat bevredig moet word, en
ook meer algemene behoeftes, gegewe die ontwikkelingspeil
van die spesifieke gemeenskap. Die vraag wat egter nou
ontstaan is; wanneer is behoeftes basies en wanneer is dit
meer algemeen, aangesien outeurs verskillende opinies
handhaaf oor wat basiese behoeftes is.
In dieverband identifiseer Doyal & Gough (1991 : 56) die
volgende basiese behoeftes, naamlik:
a)
b)
oorlewing en fisiese gesondheid en
outonomie wat bestaan uit begrip,
gesondheid en geleenthede.
geestelike
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verdere
intermediere behoeftes, naamlik:
*
in terme van fisiese gesondheid:
a) genoegsame voedsame kos en water,
b) genoegsame behuising,
c) 'n veilige werksomgewing,
d) 'n veilige fisiese omgewing,
e) wenslike gesondheidsorg.
*
in terme van outonomie:
f) sekuriteit gedurende kinderjare,
g) beduidende primere verhoudinge,
h) fisiese sekuriteit,
i) ekonomiese sekuriteit.
Verbandhoudend met Doyal & Gough (1991 56) se
intermediere behoeftes het die Internasionale Arbeids
organisasie of die I.L.O. in 1976 'n program aangeneem
onder name van die basiese behoefte benadering. Die
benadering word beskou as een van die beter
ontwikkelingstrategiee en is ook deels vervat in die
gemeenskapsontwikkelingsmodel wat die grondslag vorm van
die ondersoek.
In die basiese behoeftebenadering word basiese behoeftes
gesien as bestaande uit twee elemente, naamlik: ten opsigte
van die individu is die mees basiese noodsaaklikhede-
genoegsame voedsel, kleding en skuiling, sowel as sekere
huishoudelike toebehore en meubels.
Ten opsigte van die gemeenskap sluit dit noodsaaklike
dienste in wat deur en vir die gemeenskap voorsien word,
soos skoon drinkwater, sanitasie, publieke vervoer,
gesondheid en welsyn, onderwys, ens., (Coetzeei 1991 : 53
en Richard & Leonori 1982 : 1).
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Vir die doel van die ondersoek sal basiese behoeftes ten
opsigte van die individu beskou word aan die hand van Doyal
& Gough (1991 56) se beskouing van basiese en
intermediere behoeftes, met die verskil dat daar by hul lys
van intermediere behoeftes in terme van fisiese gesondheid
die aspek van kleding asook huishoudelike toebehore en
meubels bygevoeg word deur die navorser. Ten opsigte van
die gemeenskap word volstaan by dit wat deur die I.L.O. as
basiese behoeftes geidentifiseer is, veral dan die aspek
van onderwys.
Behalwe hierdie basiese behoeftes, waaraan die
gemeenskapsontwikkelaar aandag gee en wat volgens die
navorser meer fisies van aard is, is daar ook meer
eksistensiele behoeftes waaraan die ontwikkelaar, as deel
van die. helpende professies, aandag gee.
Let weI dat hierdie behoeftes uit die aard van die
bespreking in hierdie skripsie as meer algemeen gedefinieer
word.
In die spesifieke konteks is dit Morales & Sheafor (1986 :
42) se mening dat mense twee fundamentele behoeftes het,
naamlik:
a) sekuriteit - om lief te he en liefgehe te word, om in
verband te staan met ander en om materiele gemak te
ervaar en,
b) om groei te ervaar deur volwassenheid te bereik en 'n
mens se maksimum potensiaal te ontwikkel.
Brill soos aangehaal deur Morales & Scheafor (1986 : 43) en
Hepworth & Larsen (1986 : 14) het bogenoemde fundamentele
behoeftes verfyn om sodoende die volgende menslike
behoeftes te identifiseer, naamlik:
* Fisiese behoeftes = basiese behoeftes in die ondersoek
* Emosionele behoeftes
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*
Intellektuele behoeftes )
Geestelike behoeftes )
Maatskaplike behoeftes
Positiewe selfkonsep
Persoonlike
vervullings behoeftes
56.
Meer algemene behoeftes voortspruitend
volgens Joubert (1974 : 162) en Francisco
: 5) is die volgende:
* 'n behoefte aan verantwoordelikheid,
* 'n behoefte daaraan om van waarde te
uit bogenoemde
-la Grange {1991
wees,
* 'n b~hoefte aan geleenthede en nuwe ervarings,
* 'n behoefte aan bevoegdheid en sekuriteit,
* 'n behoefte aan 'n goeie selfbeeld en identiteit,
* 'n behoefte aan liefde en aanvaarding,
* 'n behoefte aan groei en ontwikkeling,
* 'n behoefte aan orde en dissipline.
Gegewe die behoeftes wat mense oor die algemeen besit, is
dit moontlik om af te lei wat die behoeftes van kinders oor
die algemeen is en spesifiek dan met betrekking tot die
pre-primere skool.
3.5 DIE BEHOEFTES VAN SWART KINDERS IN
DIE KONTEKS VAN DIE PRE-PRIMeRE SKOOL
3.5.1. Inleiding
Vanuit die voorafgaande bespreking het dit duidelik geword
dat die mens in geheel sekere fisiese, emosionele,
intellektuele , geestelike en maatskaplike behoeftes het.
Gesien in die lig van die feit dat 'n kleuter ook 'n mens
is, kan gese word dat 'n kind ook al hierdie tipe behoeftes
het in lyn met die lewenstydperk waarin hy verkeer.
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Daarom dan het kinders behoefte aan huisvesting,
godsdiensvorming, fisiese versorging, beskerming, onderwys,
vryetydsbesteding, persoonlike ontwikkeling, kUlturele
ontwikkeling, liefde en aandag, onafhanklikheid,
ontspanning en 'n kans om net homself te wees (Bowley; 1975
: 1, Heron; 1979 : 15 en Urbani; 1972 : 36).
Gegewe hierdie behoeftes en die reeds bespreekte
ontwikkelingstake van die kleuter gedurende die tydperk,
moet die pre-primere skool werklik goed gerat wees om weI
behoeftebevrediging daar te stel en die kind gereed te maak
vir formele onderwys.
As gevolg van bogenoemde behoefte en die ontwikkelingstake
wat die kleuter aanleer in die tydperk is daar bepaalde
strukture en beginsels wat eie moet wees aan 'n pre-primere
skool. 'n Gebrek aan genoemde strukture en beginsels word
in die konteks gesien as 'n behoefte oor die algemeen en
maak die kind behoeftig ten opsigte van die realisering van
sy ontwikkelingstake, die bevrediging van sy kern behoeftes
en sy gereedheid om uiteindelik die formele skoolsisteem te
betree.
Volgens Heron (1979 : 37) is daar basies vyf strukture
spesifiek ten opsigte van die skool self waarna opgelet
moet word, naamlik:
1) Fisiese voorsiening insluitend toerusting,
2) die grootte van die klasse,
3) die hoeveelheid personeel (gekwalifiseerd/nie) teenoor
die hoeveelheid kinders,
4) die opleiding van personeel,
5) vrywillige pogings.
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Ten opsigte van fisiese voorsiening insluitend toerusting,
word opgelet na aspekte soos gevestigde baksteengeboue met
genoegsame lig en lug, lopende water in elke klaskamer,
asook genoegsame spasie in elke klaskamer wat kinders
instaat stel om rond te be~eeg, veral as dit nie moontlik
is om buite te speel nie. Behalwe dat daar genoegsame
beweegruimte in klasse moet wees, moet daar ook 'n eksterne
groot area wees waar kinders nie net kan speel nie, maar
wat volgens Heron (1979 : 39) genoeg buigbaarheid toelaat
om klein groepies kinders in verskillende aktiwiteite op
dieselfde tyd te betrek•. nit is ook ideaal dat klein areas
in die klaskamers beskikbaar kan wees vir kinders wat lig
seergekry het, of emosioneel omgekrap is.
Indien voldag-diens voorsien word, sal 'n kombuis en
relevante geriewe noodwendig nodig wees, asook 'n persoon
wat voedsame kos, wat wenslik is vir kleuters, kan
voorberei. As gekyk word na die aspek van toerusting is
dit Heron (1979 : 40) se mening dat dit nie werklik nodig
is om duur toerusting aan te skaf nie. Basiese goed soos
'n klimraam, motorbande, sandput, boeke en miskien fietse
is weI nodig en noodwendig , n uitgawe , maar indien die
personeel gewillig is om kreatief te werk te gaan, kan 'n
verskeidenheid van klein speelgoed teen 'n relatiewe lae
koste gemaak word. 'n Aspek wat hierby behoort te kom,
veral dan binne suid-Afrikaanse omstandighede is dat
hierdie geboue en speeipark omring sal word deur mure en
hekke wat kinders binne hou en oortreders buite hou.
Ten opsigte van die grootte van klasse word voorgestel dat
hoe jonger die kinders is, hoe kleiner moet die groep wees
en hoe hoer moet die getal personeellede teenoor kinders
weeSe Die riglyn wat in die verband gegee word in terme
van groepsgroote is ongeveer ses kinders per personeellid
vir onder twee-jariges; twaalf kinders per personeellid vir
drie-jarige kinders en vyf-en-twintig kinders per
personeellid vir kinders ouer as drie jaar (Heron; 1979 :
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Ten opsigte van die getal gekwalifiseerde en nie-
gekwalifiseerde personeel per getal kinders word gehandhaaf
dat daar ten minste een gekwalifiseerde en een nie-
gekwalifiseerde peroneellid per groep beskikbaar moet wees.
Gegewe die meeste instellings se gebrek aan finansies,
realiseer bogenoemde op hierdie stadium nie altyd nie.
Ten opsigte van die relevante opgradering en voortdurende
opleiding van personeel stel Heron (1979 : 43) nie veel
riglyne nie, behalwe dat opleiding ontwikkelingsgerig moet
wees. In die verband vereis die Kinderhandves van Suid-
Afrika (Barnard; 1993 : 13) dat aIle onderwysers ook as
voorskoolse' onderwysers gekwalifiseer moet wees en
voortdurend geevalueer en gemoniteer moet word om toe te
sien dat hulle weI voldoen aan die regte van kinders.
Ten opsigte van vrywillige pogings, moedig Heron (1979 :
45) die gebruik van moeders van kinders, wat nie voldag
werk nie, aan. Die idee hou tot 'n groot mate verband met
die grater fokus wat geplaas word op ouerdeelname in pre-
primere skole. Die enigste probleem met die idee is dat
die ouers, spesifiek in hierdie ondersoek, nie kan bekostig
am nie voldag te werk nie, en indien hulle vrywillige werk
kan behartig sal dit nie kan plaasvind aan die hand van die
minimale fooi wat Heron (1979) voorstel nie.
Behalwe die voor die hand liggende strukture en aspekte, is
daar ook ander beginsels wat aandag moet kry, spesifiek ten
opsigte van die swart kind.
Eerstens dat voorskoolse opleiding nie net die
verantwoordelikheid van die skool is nie, maar ondersteun
moet word deur die ouers van die kinders en die gemeenskap.
In gevalle waar ouers (spesifiek dan swart ouers), nie so
bewus is van die taak nie, moet hulle opleiding ontvang
daarin en bewus gemaak word van die rol wat hulle speel in
hul kind se suksesvolle aanpassing en inskakeling by die
skool. /60 ••..
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In die verband noem die Kinderhandves dat ouers verplig is
om betrokke te raak in hul kinders se opvoeding en
ontwikkeling en moet deelneem in hul kinders se opvoeding,
beide by die skool en by die huis (Barnard 1993 : 13). Ten
opsigte van ouers wat voldag werk asook naweke, behoort
werkgewers bewus gemaak te word van die behoefte aan
ouerdeelname, sodat reEHings in die verband gemaak kan
word.
Tweedens behoort swart voorskoolse opleiding wat op die
stadium hoofsaaklik deur blankes gerig word,
kultuursensitief plaas te vind, met genoegsame fokus wat
geplaas word op tradisionele taal, musiek, waardes en
relevante tradisies. Alhoewel hierdie aspekte in 'n groot
mate in die ouerhuis moet plaasvind, kan 'n westerse
onderwysstelsel tog in passing gebring word met meer
tradisionele waardes.
Derdens, alhoewel dit blyk asof voorskoolse instellings
meer gerat is om te voorsien in die fisiese en
intellektuele ontwikkeling van kinders, behoort meer aandag
gegee te word aan die emosionele en
persoonlikheidsontw!kkeling van die kind. Weereens is dit
grotendeels die taak van ouers, maar as gevolg van die
hoeveelheid spanning wat gesinne vandag ondervind, kan meer
aandag daaraan gegee word binne skoolverband.
Vierdens, as gevolg van die gedepriveerde omstandighede
waarin 'n groot gedeelte van swart kinders woon, behoort
voorskoolse opleiding -
* hulle kans te bied om in 'n veilige omgewing te groei
en kre~tief te wees,
* om geleenthede te benuti
* om gedissiplineer te word en leiding te ontvang en om
eenvoudig 'kind te wees'.
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Laastens, behoort maatskaplike- , onderwys- en
ontwikkelingsinstansies vuur te maak onder die owerheid om
die bywoning van 'n pre-primere instelling verpligtend te
maak, as gevolg van die bydrae wat dit maak tot die kind se
suksesvolle inskakel·ing by die skool en dus ook minder
druipgevalle wat koste effektiwiteit in die hand werk.
3.6 GEVOLGTREKKING.
vanuit die verskillende dimensies wat bespreek is, het di t
duidelik geword dat die bywoning van 'n pre-primere skool, swart
kinders, waarvan die meeste in gedepriveerde omstandighede
voorkom, 'n kans'gun om op gelyke voet die formele skoolstelsel
met ander kinders te betree. oit is egter net moontlik, indien
sy behoeftes as mens en sy spesifieke ontwikkelingstake binne die
skool gerealiseer kan word. Om dit te doen moet daar in die
eerste plek pre-primere skole beskikbaar wees, dus strukture moet
in plek wees. Bogenoemde moet verder saamgaan met gereelde
gemeenskapsbetrokkenheid en ouer-deelname aan die aktiwiteite van
die kind in skoolverband en huisverband. Verder behoort meer
aandag ook geskenk te word aan die emosionele en maatskaplike
ontwikkeling van die kind, asook die voorsiening van 'n omgewing
wat 'n mikrokosmos is van die breer samelewing, maar wat in baie
opsigte veiliger is as die samelewing.
3.7 SAMEVATTING
In die hoofstuk is kortliks eers gelet op 'n profiel van die kind
gedurende die kleutertydperk en die bydrae wat die bywoning van
'n pre-pr~mere skool kan maak in die realisering van
geldentifiseerde ontwikkelingstake. Verbandhoudend hiermee is
. gelet op die rol wat pre-primere skole kan speel in voorsiening
van 'n geleentheid aan 'n swart kind om op 'n gelyke voet met
ander kinders die formele skoolstelsel te betree.
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Hierna is gelet op die problematiek wat ontstaan wanneer gepoog
word om die konsep behoefte te definieer, asook die meer basiese
en algemene behoeftes van die mens.
Die behoeftes is in verband gebring met die kleuter en sy
spesifieke ont:wikkelingstake en vanuit dit is gepoog om die
strukture en beginsels van die pre-primere skool spesifiek met
betrekking tot die swart kind in passing te bring met die
behoeftes en ontwikkelingstake. Vanuit die passing is tot 'n
gevolgtrekking gekom.
Met voltooiing van hoofstuk drie is die doelwit, naamlik om met
behulp van 'n iiteratuurstudie inligting in te win oor die
behoeftes van swart kinders met betrekking tot die pre-primere
skool,bereik.
Vervolgens sal gelet word op vorige navorsing wat relevant is tot
die navorser se eie ondersoek.
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HOOFSTUK 4.
OORSIG OOR VORIGE VERWANTE
NAVORSING OP DIE GEBIED VAN DIE ONDERSOEK.
4.1 INLEIDING.
63.
Verskeie ondersoeke is al deur die jare geloods ten opsigte van
gemeenskapsontwikkeling, behoeftebepaling en behoeftes oor die
algemeen. Hierdie ondersoeke toon sekere raakpunte met die
ondersoek wat die navorser aanpak.
4.2 RELEVANTE LITERATUUR
1) coetzee, JA.
1991
Die Bevolkingsontwikkelings-
program en die toepassing daarvan deur
die Landelike Stigting in enkele
distrikte in Transvaal.
Doel van die studie:
Hierdie studie is toegespits op die Bevolkings-
ontwikkelingsprogram (BOP) en dierol'van die Landelike stigting
daarin om die lewensomstandighede van plaaswerkers en hul
afhanklikes, wat op plase woon en werk, te verbeter.
vanuit bogenoemde is die doelwit van die studie eerstens om die
stand van ontwikkeling in hierdie bevolkingskomponent na te gaan
soos geskoei op die volgende hipotese, naamlik: "Die
lewenskwaliteit van die plaaswerkersgemeenskap is nie na wens~
nie en gevolglik behoort na 'n oplossing vir hul
ontwikkelingsagterstand gesoek te word".
om die stand en peil van ontwikkeling onder plaaswerkers te kan
vasstel, is die tweede doelwit in die studie om 'n algemene
oorsig van die ontwikkelingsproblematiek in die Derde Wereld te
bekom.
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Voortspruitend hieruit is die derde doelwit om die
gemeenskapsontwikkelingsbenadering te bestudeer en om die
oorsprong, aard en potensiaal daarvan as ontwikkelingsformule vas
te stel en te evalueer in die lig van die ander
ontwikkelingstrategiee.
Vanuit die bogenoemde beredenering is die tweede hipotese van die
studie soos volg gekonseptualiseer:
II 'n Sintese tussen teorie en praktyk in gemeenskapsont-
wikkeling, saamgevat in 'n gemeenskapsontwikkelingsmodel,
kan op grondvlak 'n suksesvolle verhoging van mense se
lewensk~aliteitmeebring".
Die doel van die studie is dus om die toepassing van die
gemeenskapsontwikkelingsbenadering met spesifieke verwysing na
swart plaaswerkers, binne die raamwerk van die BOP, na te vors.
Bevindings en aanbevelings:
Ten opsigte van die ontwikkelingsproblematiek is aanbeveel dat
ongeag van watter dissipline die gemeenskapswerker afkomstig is,
dat hulle minstens oor 'n oorsigtelike kennis van die
ontwikkelingsproblematiek van minderontwikkelde gemeenskappe en
meer spesifiek van die gemeenskap waarin hulle werk, sal beskik.
Ten opsigte van die verskillende ontwikkelingstrategiee wat
bespreek is, word aanbeveel dat gemeenskapswerkers in die lig van
die suid-Afrikaanse regering en ~rivaat instansies se besluit om
die gemeenskapsontwikkelingsbenadering as ontwikkelingsinstrument
te gebruik, toegerus sal word met die nodige kennis aangaande die
strategie.
Ten opsigte van die gebruik van die gemeenskapsontwik-
. kelingsbenadering om lewenskwaliteit te verhoog, word aanbeveel
dat die benadering as gevolg van die gevestigde aard daarvan,
asook die suksespotensiaal wat dit Lnhou , behou en steeds
geimplementeer word.
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Ten opsigte van die Bevolkingsontwikkelingsprogram (BOP), word
aanbeveel dat daar steeds voortgegaan word met die implementering
van die BOP en dat oorweging daaraan geskenk word om die BOP na
. die onderhandelingstafel te bring wanneer In veelpartykonferensie
oor die toekomstige grondwetlike bestel·van Suid-Afrika besin,
aangesien dit direk relevant is tot die welsyn van die totale
bevolking.
Toepaslikheid van hierdie navorsing vir eie studie:
In hierdie proefskrif word nie net 'n eietydse model van
gemeenskapsontwikkeling soos dit in suid-Afrika figureer voorsien
nie, maar word daar ook opgelet na die drie verskillende
denkrigtings tot gemeenskapsontwikkeling, afhangende van die
hoeveelheid inisiatief wat die gemeenskap besit en word dit
verbind aan 'n meer direktiewe of non-direktiewe benadering aan
die kant van die gemeenskapsontwikkelaar. Bogenoemde voorsien
die student van 'n basiese model waarvan gemeenskapsontwikkeling
op so 'n wyse aangepak word dat die inisiatief en deelname van
die gemeenskap aan die studie steeds onderliggend deurkom.
2) Du Toit, AM
1983
Die opleiding-van vakkundiges
vir die Nas ionale
Gemeenskapsontwikkelingsprogram in
SWA/Namibie - In Kurrikulumstudie.
Doel van die studie:
In die lig van die behoefte wat ondervind is aan
gemeenskapsontwikkeling enopleidingvan gemeenskapskonsultante,
het die navorser ten doel gehad om vas te stel hoe daar in die
algemeen kurrikula opgestel word en hoe opleiding in
gemeenskapsontwikkeling in ander lande gedoen word. Vanuit
bogenoemde. het die navorser gepoog om sinvolle voorstelle te maak
in verband met die opleiding van vakkundiges vir 'n nasionale
Gemeenskapsontwikkelingsprogram in SWA/Namibie.
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Tersaaklike inhoud:
Die navorser het 'n breedvoerige studie gedoen van
gemeenskapsontwikkeling en kurrikulumontwikkeling.
Bevindings en aanbevelings:
Aangesien Du Toit (1989 : 190) 'n groot verskeidenheid
aanbevelings gemaak het sal slegs die belangrikste aangegee word.
Die navorser het eerstens bevind dat verdere navorsing in die
verbandonderneem moet word en dat 'n werkskomitee vir
kurrikulumskrywers saamgestel moet word. 'n Spanbenadering word
in die verband aanbeveel. Verder moet 'n koordineringskomitee
saamgestel word en word daar ook aanbeveel dat die voorgestelde
opleidingsmodel . voortdurend aangepas moet word om by die
f snelveranderende omstandighede in SWA/Namibie aan te pas. 'n
Belangrike aanbeveling volgens hierdie navorser is die feit dat
die publiek ingelig moet word oor gemeenskapsontwikkeling.
Toepaslikheid van hierdie navorsing vir eie studie:
Behalwe die breedvoerige bespreking van gemeenskapsontwikkeling
as proses en metode, vergemaklik die operasionalisering van die
gemeenskapsontwikkelingsmodel deur middel van 'n voorbeeld die
uiteindelike toepassing van die model binne die werklikheid en
die navorser se ondersoek.
3) Marais,ME &
EAK Hugo
1991
Die Maatskaplike behoeftes,
verwaqtinge en probleme van
Swart Gemeenskappe ten opsigte van
Intergroepsverhoudinge in Suid-Afrika.
Doel van die studie:
Gesien in die lig van die feit dat swartes nie op 'n
verteenwoordigende basis by verhoudings-bevorderingsaksies van
die verhoudingsaksie in suid-Afrika betrokke is nie, is dit
volgens die outeurs nodig geag om die redes hiervoor na te vors.
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In die verband is die volgende hipoteses gestel, naamlik:
i) die maatskaplike behoeftes, verwagtinge en probleme van
swartes ten opsigte van intergroepsverhoudinge, is op 'n
minder gevorderde vlak as die van blankes, bruines en
Indiers.
Ii) swartes se maatskaplike behoeftes, verwagtinge en probleme
styg ooreenkomstig hul vlak van maatskaplike ontwikkeling.
Bevindings en aanbevelings
Daar is bevind dat die meerderheid van die swart leiers wat aan
die ondersoek deelgeneem het 'n behoefte het om hul verhoudinge
met lede van die ander bevolkingsgroepe te verbeter en dat hul
verwagtinge in die verband betrekking het op die probleme wat
hulle ervaar. Hul probleme hou grootliks verband met hul
onbevredigende lewensbehoeftes. In die prioritisering van
maatskaplike behoeftes, is bevind dat slegs onderwys en opleiding
'n groter prioriteit geniet as intergroepsverhoudingsbevordering
wat deur gemeenskapsontwikkeling gevolg word. Indirek word die
boodskap volgens die outeurs oorgedra dat basiese behoeftes eers
bevredig moet word waarvanuit dit makliker vir mense is om met
mekaar in verhouding te tree.
As gevolg hiervan sal die teikengroep vir intergroepskontak dus
daardie deel van die swart gemeenskap wees wie se basiese
lewensbehoeftes reeds bevredig is en wat vervolgens na 'n
sekondere behoeftebevrediging streef.
Toepaslikheid van navorsing vir eie studie:
Die toepaslikheid van die navorsing is veral gelee in die
bevinding rondom basiese behoeftebevrediging van swartes wat eers
aandag moet ontvang voor ingegaan kan word op die verbetering van
,intergroepsverhoudinge - die studie is ingestel om die behoeftes
van swart kinders te identifiseer en die feit dat onderwys en
opleiding een van die grootste behoeftes van swart mense is op
die oomblik.
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4) Mason, JB &
S. Candotti
1992
Family Functioning and Pre-school
Performance in Indian
South African Families.
68.
Doel van die studie:
Die doel van die studie is om die gesinsfunksionering en die
impak daarvan op die voorskoolse kind se prestasie te bestudeer
en te beskryf. Die sentrale hipotese waarop die studie gebaseer
is, is dat die kind severrigting en prestasie op skool
daargestel word deur die verhouding tussen informele opvoeding
in die huislike konteks en "formele" voorskoolse opvoeding.
Onderliggend in die ondersoek word die aanname gehandhaaf dat die
invloed van sosio-ekonomiese deprivasie in 'n groot mate
verminder kan word deur effektiewe voorskoolse stimulasie.
Bevindings en aanbevelings:
Duidelike verbande is blootgele tussen verskillende aspekte van
gesinsfunksionering soos probleemoplossing, kommunikasie en
die kind se skolastiese prestasie. Dit is die outeurs se mening
dat die verwagte verhouding tussen. "formele en voorskoolse"
opvoeding en informele opvoeding binne die huislike omgewing
bevestig is deur die studie.
Toepaslikheid van hierdie nayorsing vir eie studie:
Alhoewel hierdie artikel nie baie duidelik was ten opsigte van
die verhouding tussen "formele" en II informele" opvoeding nie, is
die navorsing toepaslik in die sin dat dit aansluit by die
navorser se aanname dat een van die behoeftes van die kinders in
die skool, informele opvoeding van ouers is en dat die
stimulering in die skool opset, verder gevoer moet word in die
.huis opset. Op die wyse het die kinders 'n kans om vooruitgang
te maak ten opsigte van skoolprestasie en kan sosio-ekonomiese
deprivasie wat absoluut deel is van die kinders se
lewensomstandighede versag word.
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5) McGrath, M.
1975
social Needs of an Immigrant
Population
69.
Doel van die studie:
Die doel van die studie is om kortliks op te let na die konsep
van maatskaplike behoeftes en dit dan in verband te bring met die
uiteenlopende persepsies ten' opsigte van die maatskaplike
behoeftes van immigrante in Batley, , n dorpie in Yorkshire,
Engeland.
Bevindings en aanbevelings
vanuit die studie het dit duidelik geword dat die immigrante in
baie opsigte verskillende gevoelde behoeftes geopenbaar het
teenoor dit wat die samelewing geglo het hulle behoeftes is. Dit
blyk dat die keuse rondom gevoelde behoeftes oor die algemeen
geignoreer word. Die situasie kan opgelos word deur middel van
die proses van gemeenskapsontwikkeling, waardeur die samewerking
van aIle belanghebbendes verkry word, met die voorvereiste dat
almal min of meer bereid is om saam te werk.
Toepaslikheid van hierdie navorsing vir eie studie:
Juis om bogenoemde situasie te voorkom, waar behoeftes van
kinders geidentifiseer word, soos gesien word vanuit die
verwysingsraamwerk van sleutelpersone of die samelewing in die
geval, word die behoeftebepalingsfase in die proses van
gemeenskapsontwikkeling geimplementeer en word die insette en
idees van die ouers van die kinders betrek.
6) Hel,JBS.
1992
'n ~aboratoriumopleidings­
program vir gemeenskapswerk
in Maatskaplike Werk.
Doel van die studie:
. Die doelstelling van die navorsing was die ontwikkeling en
evaluering van 'n laboratoriumprogram vir gemeenskap~werk in
Maatskaplike Werk. Die laboratoriumprogram is bedoel vir
voorgraadse universiteitstudente wat in opleiding is en die
program behoort deel van die totale maatskaplike werk-kurrikulum
uit te maak.
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Bevindings en aanbevelings:
'n Verskeidenheid bevindings en aanbevelings word gemaak, waarvan
die belangrikste bevindings die feit is dat die geintegreerde
ontwikkelingsnavorsing en evalueringsmodel voldoende struktuur
aan die verloop van die ontwikkeling van die program gebied het
en dat die saamgestelde geintegreerde praktykmodel aan studente
'n oorsigtelikeen. gestruktureerde werkswyse in die
gemeenskapswerkproses gee.
Die belangrikste aanbeveling in die verband is dat die
geintegreerde praktykmodel verder uitgebrei moet word sodat dit
ook as verklaringsmodel vir derde-, vierde jaar en nagraadse
studente, asook vir praktisyns kan dien.
Toepaslikheid van hierdie navorsing vir eie studie:
Die navorsing dien nie slegs as goeie verwysingsbron vir die
navorsing in verband met idees rondom die konsep van gemeenskap
en gemeenskapsontwikkeling nie, maar verskaf ook handige riglyne
in verband met die behoeftebepalingsproses.
7) Snyman, I &
CL Botha
1984
Gemeenskapsontwikkeling :
Riglyne vanuit die Maatskaplike
Werk
Doel van die studie:
Om implementeringsbehoeftes te kan bevredig, is beoog om deur die
bestudering van 'n verskeidenheid gemeenskaps-
ontwikkelingsprojekte in Suid-Afrika die praktyk-beoefening van
gemeenskapsontwikkeling waar te neem.
Die fokus sou wees op die kernkomponente van gemeenskaps-
ontwikk:eling, die faktore wat volgens projekbetrokkenes tot
, groter werkbaarheid lei en die dilemmas wat beleef word.
Bevindings en aanbeyelings:
Aanbevelings is gemaak oor tipes sake ten opsigte waarvan
beleidsriglyne behoort te bestaan, oor moontlike keuses wat
aangewese is en oor besluitnemingstrategiee wat by verskillende
situasies inbegrepe is. /71 .•..
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Toepassing van die navorsing vir eie studie:
Waardevolle inligting is voorsien rondom die verband van
maatskaplike werk , ontwikkeling en gemeenskapsontwikkeling.
8) Strydom, MS
1983
Gesinsbeplanning in 'n
Bevolkingsprogram: 'n Beskouing vanuit
die Maatskaplike Werk.
Doel van die ondersoek:
Die empiriese ondersoek van die studie fokus op die volgende
aspekte:
i) Die kenmerke van kontrasepsie-uitvallers en van
gebruikers van kliniese kontraseptiewe , en
ii) die redes vir die staking van gesinsbeplannings-
kliniekbywoning.
Die doel van die studie is ingestel om riglyne te verskaf vir die
struktuur en implementering van 'n bevolkingsprogram in Suid-
Afrika met verwysing na maatskaplikewerk-insette.
Bevindinge en Aanbevelings:
Die navorser het aanbeveel
metode aangewendkan
ontwikkelingsdoelwitte van
geskied deur 'n uitlegging
gemeenskapsontwikkeling.
dat gemeenskapsontwikkeling as 'n
word vir die bereiking van
'n bevolkingsprogram. Motivering
te gee van die basiese aard van
Toepaslikheid van hierdie navorsing vir eie studie:
Weereens is die toepaslikheid gelee in die operasionalisering van
die proses van gemeenskapsontwikkeling aan die hand van die
bevolkingsprogram.
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10) Van Zyl, KA;
CB van der Merwe
& JBS Hel.
1988
'n Eksploratiewe studie van
Davidsonville
72.
Doel van die studie:
Die doel van die studie is om van die inwoners van Davidsonville
vas te stel wat hulle vanuit 'n globale perspektief as die
grootste behoeftes en probleme in die gemeenskap beskou.
Behoeftes is geprioritiseer na aanleiding van die Hierargiese
Analitiese Model (HAM) van Wolvaardt, Salemink, Myburgh &
Anderssen (1988).
Bevindings en aanbevelings:
Die belangrikste bevinding veral ten opsigte van die navorser se
eie studie is die feit dat die verskillende groepe wat aan die
ondersoek deelgeneem het, aansienlik verkillende voorkeure
geopenbaar het ten opsigte van behoeftes en hoe belangrik dit is.
Daarom dan word beoog om gebruik te maak van beide persone uit
die sleutelpersone-groep en persone· van die ouergroep in die
prioritisering van behoeftes deur middel van die HAM.
Toepaslikheid van die nayorsing vir eie studie:
Die navorsing voorsien 'n praktykgerigte voorbeeldwat in lyn is
met die navorser se studie en wat baie goed van toepassing gemaak
kan word op die navorser se eie studie.
4.3 SAMjNATTING
In die hoofstuk is gepoog om 'n bree oorsig te gee van relevante
navorsing ,wat reeds uitgevoer is ten opsigte van die huidige
studie van die navorser. Hierby het die navorser ook gepoog om
die nodigheid van navorsing veral ten opsigte van die spesifieke
projek te identifiseer. In die volgende hoofstuk sal gelet word
op die navorsingsontwerp wat in die studie toegepas gaan word.
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HOOFSTUK 5.
NAVORSINGSMETODOLOGIE
5.1 INLEIDING
Nadat 'n studie gemaak is van relevante konsepte en 'n oorsig
verkry is oor studies wat in die verband gedoen is, is dit nodig
om 'n navorsingsontwerp en data-insamelingsmetode te kies wat in
passing sal wees met die probleemformulering, aldus Mouton &
Marais (1990 : 35) se navorsingsplan.
Navorsingsontwerpe is volgens De Vos (1992 : 1), planne,
strukture en strategiee van ondersoeke wat beoog om antwoorde op
verskillende navorsingsvrae te vind. Aansluitend hierby
konseptualiseer Selltiz et al soos aangehaal deur Mouton & Marais
(1990 : 34) dit as volg: "The arrangement of conditions for the
collection and analysis of data in a manner that aims to combine
relevance to the research purpose, with economy in procedure".
Die navorsingsontwerp wat gekies word bepaal dus die rigting
waarin gewerk word en hoe 'n onderso~k aangepak word.
5.2 NAVORSINGSONTWERP
5.2.1. Inleiding
Dit is reeds duidelik dat die doel van die
navorsingsontwerp daarop ingestel is om 'n stel
sistematiese prosedures te verskaf vir die produksie van
data, wat dan lei tot die ontwikkeling, modifikasie of
uitbreiding van kennis en spesifiek dan maatskaplikewerk
kennis.
So gesien is die navorsingsontwerp wat gekies word, dus nOll
verbonde aan die oorhoofse navorsingsproses en dit wat
uiteindelik met die navorsing bereik wil word.
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Daar bestaan 'n verskeidenheid ontwerpe waarvanuit 'n keuse
gemaak kan word, afhangende van die aard en die doel van
die navorsing en die navorsingsprobleem. Ingevolge Tripodi
-se kennisdoelwitte soos vervat in Grinnell (1981 : 11) en
De Vos (1992 3) is die volgende navorsingsontwerpe
beskikbaar, naamlik: die dwarsnit en gereplikeerde opname,
die klassieke eksperiment, voortoets- natoets, die Solomon
viergroepontwerp, die onderbroke tydstudie en die
enkelsisteemontwerp. Bykomend hierby identifiseer Leedy
(1993 : 142) die historiese ondersoek en die beskrywende
opname ondersoek, terwyl Rubin & Babbie (1989 : '337) verder
melding maak van veldnavorsing en onopvallende navorsing.
Elkeen van die ontwerpe besit dan ook bepaalde voor en
nadele wat die keuse van ' n bepaalde ontwerp bepaal ,
afhangende van omstandighede. Vervolgens word gelet op die
navorser se keuse van 'n navorsingsontwerp.
5.2.2. Die navorsingsontwerp soos van
toepassing in die ondersoek
Vir die doel van die ondersoek word die opname - spesifiek
dan die beskrywende opname van Leedy (1993 : 185) gekies as
,relevante ontwerp. Die keuse het basies berus op grond van
die oorhoofse fokus van die ondersoek, naamlik die bepaling
van swart voorskoolse kinders se behoeftes met betrekking
tot die pre-primere skool en soos reeds duidelik geword het
uit die bespreking van hoofstuk twee, is een van die
met.:>dologiee wat beskikbaar is vir die gebruik in die
verband, die gemeenskapsopname, soos Powers et al (1985 :
116) daarna verwys. Die keuse is verder gemaak op grond
van die feit dat die navorsing hoofsaaklik kwalitatief van
aard is en ingestel is op die dieper betekenis van menslike
ervaring, soos gepoog deur hierdie ondersoek. So gesien is
dit egter nodig om te noem dat beide De Vos (1992 : 6) en
strydom (1992 : 2) die opname-prosedure in die bree meer
assosieer met die kwantitatiewe (numeriese) beskrywing van
data. /75 •...
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Die opname kan dus vanuit bogenoemde basies gebruik word om
'n kombinasie van kwalitatiewe en kwantitatiewe data daar
te stel, dus die proses van driehoeksformasie volgens Leedy
(1993 : 145).
5.2.2.1. Die Beskrywende opnameprosedure
smith in Strydom (1992 : 2) definieer die opname in die
algemeenas daardie afdeling van navorsing in die
gedragswetenskappe, wat deur 'n seleksie van
verteenwoordigende steekproewe die relatiewe voorkoms en
verspreiding van sosiologiese en sielkundige veranderlikes
by klein en groot populasies ondersoek.
Meer spesifiek verwys die beskrywende opnameynormat.Lewe
opname volgens Leedy (1993 : 185) na daardie
navorsingsmetode wat met intense akkuraatheid kyk na die
onmiddellike verskynsel en dan presies beskryf wat gesien
word deur die navorser.
Gegewe bogenoemde definisie Ls- daar verskeie uitstaande
eienskappe wat deel vorm van die ontwerp volgens Leedy
(1993 : 187), naaklik:
.L) In die gebruik van die beskrywende opname prosedure
word die vereiste gestel dat waarneming een van die
hoof data-insamelingsmetodes moet weeSe Leedy (1993
: 186) noem egter dat "waarneming" nie net beperk is
tot fisiese waarneming deur middel van die oogsintuig
• nie, maar die vorm kan aanneem van toetse, skale,
vraelyste en onderhoude. Ten opsigte van die navorser
se eie ondersoek is gebruik gemaak van
ongestruktureerde onderhoude en groepsvraelyste om
waarneming mee te doen (word later meer volledig
bespreek) •
ii) Die bevolking in die ondersoek moet versigtig gekies
word, duidelik gedefinieer word en spesifiek beperk
word om sodoende duidelike parameters te stele
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Binne die ondersoek het die navorser parameters soos
volg gestel: met betrekking tot die ongestruktureerde
onderhoude is aIle persone betrek wat op 'n daaglikse
basis kontak het met die kinders , in kontak is met die
behoeftes van die kinders en nie net hul eie nie , en
weI instaat was om dit op In verstaanbare wyse te
verbaliseer. Met betrekking tot die groepsvraelys is
die enigste parameter wat gestel was, die feit dat die
ouers wat opgedaag het vir die ouervergadering,
gebruik is.
iii) Data in die tipe opname is baie kwesbaar tot
verdraaiing, aangesien vooroordeel ingebou kan word in
die ontwerp. Vooroordeel het in die ondersoek na vore
gekom met die uitsluitlike gebruik van slegs die ouers
wat opgedaag het vir die ouervergadering, aangesien
daar 'n tendens bestaan dat dit gewoonlik dieselfde
ouers is wat vergaderings bywoon. Verder is die ouers
nie by die uiteindelike prioritisering van die
behoeftes betrek nie, as gevolg van redes wat in die
loop van die hoofstuk bespreek word en eensydigheid
daarstel •
.i v) Alhoewel die beskrywende opname berus op waarneming om
data in te win, moet die data sistematiesgeorganiseer
en aangebied word sodat geldige en akkurate
gevolgtrekkings gemaak kan word. 'n Ander aspek wat
bykomend hierby inag geneem moet word, volgens McMurty
• in Grinnell (1993 : 265) is die tydsdimensie waarin
hierdie ondersoek onderneem word. Gesien in die lig
van die feit dat die data op 'n gegewe punt in tyd van
die populasie getrek is, is die kruisseksionele
ontwerp van toepassing in die ondersoek.
Gegewe die eienskappe wat eie is aan die ontwerp kan die
proses waaruit die opname opgemaak is, 5005 volg beskryf
word (Mindel & McDonald in Grinnell; 1988 : 803):
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Figuur 5.1: Die opnameproses
stap 1: Beplanning
Definiering van die navorsingsprobleem
Operasionele definiering van veranderlikes
Oorsig van literatuur
ontwikkeling van die opname ontwerp.
Stap 2: Ontwikkeling en toepassing van steekproefplan
~ Definiering van die populasieIdentifisering van subpopulasieGedetailleerde steekproefprosedureSelektering van die steekproef
Stap 3: Ontwerp van onderhoudskedule/vraelys
fOntwikkeling van instrumenteLoodsondersoekHersiening van instrumente
stap 4: Data-insameling
Opleiding van onderhoudvoerders
uitvoering van onderhoude en administrasie van
vraelyste
Opvolg
Inisiele tabulering en kodering
stap 6: Vertaling van data
~ontwerp van kategoriesisteme soos nodig
stap 7: Analise
FTegni es e voorbereiding V.ir'data-analiseAparte analise van individuele itemssintese, resultate, interpretasie
stap 8: Gevolgtrekking en yerslaggewing
Op die stadium het die navorser alreeds stap een van die
proses deurloop terwyl stap twee, drie en vier basies saam
aaragepak word in die opeenvolgende besprekings. Let op die
feit dat die proses soos beskryf deur Mindel & McDonald in
Grinnell (1988 : 803) tot 'n groot mate verband hou met
De Vos (1992 : 10) se sewe stappe om
steekproefverteenwoordiging te verseker, alhoewel
steekproefverteenwoordiging nie werklik in die ondersoek
realiseer nie as gevolg van die .tipe steekproewe wat
gebruik is.
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Gegewe hierdie omstandighede is daar bepaalde voor- en
nadele gekoppel aan die opname, spesifiek soos van
toepassing binne hierdie ondersoek (Mindel & McDonald in
Grinnelli 1988 : 304, Milleri 1983 : 62, Rubin & Babbiei
1989 : 332 en strydomi 1992 : 21).
Voordele:
1) As daar wetenskaplik te werk gegaan word in die
insameling van gegewens kan baie noukeurige en
akkurate inligting verkry word.
2) Die prosedure is 'n relatiewe goedkoop data-
insamelingsmetode veral as van groep-administrasie-
tegnieke gebruik gemaak word.
Nadele:
1) Hierdie prosedure is normaalweg redelik oppervlakkig
en die insameling van kwalitatiewe gegewens, veral ten
opsigte van die sosiale konteks is moeilik bereikbaar.
2) Steekproeffoute kom nie net voor ten opsigte van die
groote van die steekproef wat gebruik moet word nie,
maar ook die groote van die steekproef wat beskikbaar
is wanneer instrumente gelmplementeer word.
Bogenoemde figureer weI ten opsigte van die navorser
se steekproef van die ouers.
3) Vanwee standardisering van die vraelys mag individuele
kIemverskuiwings tussen respondente weggelaat word.
Di~ beskrywende opname is dus vir die doel van die
navorsing aangewend volgens die data-insamelingsmetodes
soos dit in die ondersoek gefigureer het.
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5.3 DIE DATA-INSAMELINGSMETODE
5.3.1~ Inleiding
Binne die verband van die maqtskaplike opname is daar vier
basiese data-insamelingsmetodes wat volgens Mindel &
McDonald in Grinnell (1988 307) aangewend kan word,
naamlik:
1) selfgeadministreerde vraelyste,
2) groepsgeadministreerde vraelyste,
3) telefoononderhoude, en
4) aangesig-tot-aangesig onderhoude.
Aangesig-tot-aangesig onderhoude kan verder verdeel word
in:
a) gestruktureerde onderhoude (Leedy 1993 : 193),
b) semi-gestruktureerde onderhoude, wat met behulp van
oop en geslote vrae en 'probes'/opvolgvrae uitgevoer
word,
c) kliniese onderhoude en
d) ongestruktureerde onderhoude (Bailey 1987 : 188).
Vir die doel van die navorsing is gebruik gemaak van die
ongestruktureerde aangesig-tot-aangesig onderhoude om al
die persone wat op 'n daaglikse basis by die kinders
betrokke is se idees rondom die behoeftes van die kinders
tenopsigte van die skool te bepaal. In die tweede plek is
gebruik gemaak van vraelyste wat self deur die ouers as
respondente ingevul is, maar binne groepsverband
geadministreer is.
180. • ••
5.3.2. Die data-insamelingsmetode spesifiek soos
van toepassing in die ondersoek
80.
i) Ongestruktureerde onderhoude:
Daar heers heelwat teenstrydigheid onder outeurs ten
opsigte van onder watter omstandighede 'n semi-
gestruktureerde onderhoud gebruik word en onder watter
omstandighede 'n ongestruktureerde onderhoud gebruik word
en die dinamika agter die twee wyses. So gesien kan die
metode wat die navorser gebruik het basies gesien word as
ongestruktureerd, aangesien geen onderhoudsgids gebruik is
soos voorgestel word deur Huysamen (1993 : 149) in die
konteks van semi-gestruktureerde onderhoude nie. Tog is
die onderhoudvoering deur die navorser self uitgevoer, met
respondente wat van verskillende bevolkingsgroepe kom, wat
weer oorwegend is by die gebruik van semi-gestruktureerde
onderhoude. Vir die doel van die ondersoek is
onderhoudvoering dan ook gesien as ongestruktureerd.
Elke onderhoud is begin met die .vraag: 'wat dink jy is die
behoeftes van die kinders ten opsigte van die skool?',
waarna oop en geslote vrae en opvolgvrae (probes) gebruik
. is soos die interaksie ontwikkel het, om die respondente se
ervaring, oortuigings en beskouings ten opsigte van
bogenoemde te bepaal.
Temas wat gedurende die gesprek geidentifiseer is, is
tyGens en na die gesprekvoering neergestip. Die
formulering van bogenoemde vraag het gewissel en is
aangepas by die agtergrond en opvoedkundige peil van die
respondent, soos voorgestel deur Huysamen (1993 : 178).
Sorg is deurentyd gedra dat vrae nie leidend van aard is
nie, alhoewel leidende vrae tog kon figureer in die
gesprekvoering met die swart onderwysers, aangesien dit vir
bulle moeilik was om hul begrip ten opsigte van die tema te
verbaliseer. /81. . ••
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Gegewe die navorser se opleiding as maatskaplike werker en
dus ook onderhoudvoerder, was dit moontlik om sinvolle
antwoorde van die respondente te genereer. Aangesien net
soveel geidentifiseer kon word oor die behoeftes van
kinders ten opsigte van die skool, is elkeen van die ses
sleutelpersone, naamlik: die onderwysers, die prinsipaal en
die predikant net een keer betrek by 'n individuele
onderhoud wat ongeveer 'n halfuur geduur het. Die
respondente is egter kans gegun om na afloop van die
onderhoud te dink aan ander alternatiewe en op 'n latere
stadium aan die navorser deur te gee.
Bogenoemde het veral goed gewerk by die swart onderwysers
wat gedurende die onderhoude geneig was om op hul senuwees
te raak en "toe te klap", sodat hulle gewoonlik na die
aanvanklike onderhoud met relevante idees na vore gekom
het.
Ten opsigte van die geldigheid en betroubaarheid van die
ongestruktureerde aangesig-tot-aangesig onderhoud is dit
Gorden in Bailey (1987 : 192) se mening dat die
ongestruktureerde onderhoud somtyds meer geldig kan wees as
die' hoogs-gesti:uktureerde onderhoud, selfs al word
.laasgenoemde meer dikwels gebruik en as meer geldig
aanvaar. Die voordeel van die ongestruktureerde onderhoud
Ie daarin dat kommunikasie tussen die onderhoudvoerder en
die respondent gefasiliteer word deur die gebrek aan ' n
rigiede onderhoudskedule wat kommunikasie weer beperk.
Ten opsigte van die idee van vooroordeel wat basies die
grootste kritiek teen die gebruik van die ongestruktureerde
onderhoud is, is dit Gorden in Bailey (1987 : 193) se
mening dat vooroordeel net so maklik in 'n hoogs
gestruktureerde onderhoud ingebou kan word en dat
ongestruktureerde onderhoude wat uitgevoer word deur ' n
vaardige, versigtige en eerlike onderhoudvoerder die gevaar
van vooroordeel kan verminder. /82 ••••
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Die' inligting wat die navorser verkry het uit hierdie
ongestruktureerde onderhoude is meer volledig gemaak deur
literatuurinsette en die data is gebruik om 'n vraelys daar
te stele
ii) Groepsgeadministreerde vraelyste:
Die Definierende woordeboek vir Maatskaplike Werk· (1984 :
44 & 51) definieer 'vraelys' en I skedule I soos volg:
"'n vraelys is 'n stel vrae op 'n vorm wat die respondent
self invul ten opsigte van 'n navorsingsprojek en 'n
skedule is 'n stel vrae op 'n vorm wat 'n ondervraer aan 'n
respondent stel ten opsigte van 'n navorsingsprojek en
waarvan die antwoorde deur die ondervraer opgeteken word.
Volgens Cilliers , soos aangehaal deur strydom (1992 : 2)
verskaf vraelyste 'n vaste noteringsvorm van waarneming ,
dien as grondslag vir die standardisering van waarnemings ,
verskaf 'n waarnemings en onderhoudsgids en help om die
onderhoud formeel te rig en te struktureer.
In die verband onderskei smit in strydom (1992 : 2) tussen
drie soorte vraelyste I naamlik: die pos- of
versendingsvraelys, die onderhoudsvraelys of skedule en die
,groepsvraelys.
Vir die doel van die ondersoek is gebruik gemaak van die
groepsvraelys, waar die vraelys dan self deur die
respondent ingevul is I maar waar die navorser terselfdertyd
ook beskikbaar was om verduidelikings te gee en vrae te
beantwoord en sodoende ook 'n mate van beheer kon uitoefen
oor reaksies en die omgewing waarin dit plaasvind , wat weer
betroubaarheid verhoog.
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Die vraelys wat ontwerp is vir hierdie groep ouers (sien
bylaag A), het bestaan uit 'n voorblad, waarin die
respondente ingelig is oor die rede vir die opname, die
feit dat daar geen regte/verkeerde antwoorde is nie, hulle
verseker is van konfidensialiteit en ingelig is oor die
feit dat hierdie slegs 'n "toets" is om te bepaal wat die
behoeftes van kinders met betrekking tot die skool is en
dat dit wat deur hulle geidentifiseer is nie dadelik sal
realiseer nie, maar afhanklik is van beskikbare fondse om
sodoende nie hoe verwagtinge te skep nie.
Op hierdie voorblad is ook 'n spasie gelaat waarin die
respondent sy/haar naam, sy vrou/haar man se naam en hul
kind/kinders wat die skool bywoon se naam/name kon inskryf.
Alhoewel hierdie aspek die anonimiteit van die ouers
verlaag het, het die navorser deur middel hiervan
duplisering van vraelyste voorkom. Verder het die vraelys
bestaan uit 'n Afdeling A, waarin algemene inligting gevra
is en basies meer kwantitatief van aard was en 'n Afdeling
B , waarin spesifieke behoeftes geidentifiseer moes word.
In Afdeling A is gelet op die geslag van die respondent en
die' ouers't.atrus van die respondent, aangesien die
.meerderheid van die 120 ouers wie se kinders die skool
bywoon enkelmoeders is. Hierna is gekyk na die areas
waarin die ouers bly terwyl hulle werk, of hulle werksaam
is, waar hulle werk en watter werk hulle doen - die rede
vir die vrae is dat dit 'n redelike goeie aanduiding gee
va~ hoeveel ure hulle by die werk spandeer en die mate
waartoe hulle weI instaat is om deel te neem aan die
aktiwiteite van die skool en die kind. Verder is ook gekyk
na die hoeveelheid kinders wat na die skool gestuur word,
hoekom hulle die kinders na hierdie skool stuur en wat meer
hulle dink die skool vir hulle en hul kinders kan doen.
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In Afdeling B het die navorser vanuit die literatuur en
ongestruktureerde onderhoude "groot" kategoriee van
behoeftes geidentifiseer wat kinders met betrekking tot die
skoolsisteem kan ervaar. vanuit 'n groepsbespreking is van
die ouers verwag om spesifieke behoeftes van die kinders
met betrekking tot Ukwethemba te identifiseer onder elke
kategorie. Klem' is geplaas op die feit dat die behoeftes
wat geidentifiseer word deur die ouers met betrekking tot
die skool moet wees en dat, alhoewel bespreking in
groepsverband plaasvind, elke persoon sy eie opinie moet
neerskryf.
Kategoriee van behoeftes wat geidentifiseer is, is die
volgende:
1) Infrastruktuur,
2) ouerdeelname en betrokkenheid,
3) opvoedkundige behoeftes,
4) kulturele en godsdienstige behoeftes,
5) maatskaplike behoeftes,
6) vrywillige- en gemeenskapsdeelname,
7) Arbeids- en ander veiligheidsbehoeftes
8) fisiese behoeftes,
9) ontspanning,
10) naskoolsorg,
11) enige ander behoeftes waaraan hulle kan dink wat nie
alreeds aangeraak is nie.
Aangesien die vraelys uitgevoer is met swart ouers wie se
vlak van begrip nie so abstrak ingestel is nie en wat nie
so vraelys-geletterd is soos blankes nie, het die navorser
al die ouers saam betrek in 'n groep, waar elke vraag van
afdeling A van die vraelys elke keer met behulp van die
to~k deurgewerk en verduidelik is, waarna elke respondent
individueel sy spesifieke antwoord op die vraelys ingevul
het. Elkeen van die vrae in afdeling A : algemene
inligting, is vooraf deur die navorser op 'n bord
neergeskryf, waarvandaan voorbeelde en verduidelikings
gedoen is.
'n Groepsvraelys is dus gebruik
groepsgeadministreerde wyse uitgevoer is.
wat op
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Beha1we dat bogenoemde die administrasie van die vrae1ys
vergemak1ik het, was dit op die wyse moont1ik om a1 die
ouers eenma1ig saam te bring in 'n groep, wat toegangs-
prob1eme tot die ouers op 'n individue1e basis uitgeskake1
het.
Afde1ing B van die vrae1ys, wat gehande1 het oor spesifieke
behoeftes wat geidentifiseer is, is ook binne die konteks
vo1tooi , met die verski1 dat die groot groep in k1einer
groepies verdee1 is, om dan in die groepies besprekings te
hou oor e1keen van die "groot" behoeftes wat geidentifiseer
is en self dan spesifieke behoeftes van die kinders rondom
die skoof, ' te identifiseer. Ten spyte van die fei t dat
besprekings in klein groepies p1aasgevind het, moes e1ke
respondent nog steeds sy eie vrae1ys vo1tooi.
Vooraf is dit ook duide1ik gemaak dat a1hoewe1 spesifieke
behoeftes deur die groep as gehee1 geldentifiseer moet
word, het e1keen die reg om sy eie opinie neer te skryf, a1
mag dit verski1 van die van die groep. Verder is gepoog om
leierskap in die groepe te roteer, sodat dominerende gedrag
van een persoon op die wyse verminder kon word.
Spesifieke voorde1e en nade1e wat geldentifiseer kan word
met betrekking tot die groepsvrae1ys: In die eerste p1ek
voorsien die groepsvrae1ys die navorser van die ge1eentheid
om direk met sy bevo1king in aanraking te kom. Tweedens is
dit moontlik om meer kontrole oor respondente uit te oefen
enr word die kanse op die wyse verhoog dat die totale
vrae1ys beantwoord sal word. Derdens, word baie tyd en
geld bespaar deurdat 'n groep respondente ge1yktydig
hanteer word en ook aan diese1fde prikkel b1ootgeste1 word.
Op die wyse kan meer kontrole ook uitgeoefen word op
stimuli waaraan die respondente b100tgestel word, sodat dit
gestandardiseerd en homogeen is.
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Laastens, het die metode die voordeel dat die beste
gedeeltes van die persoonlike onderhoud/vraelys en die
posvraelys gekombineer word, naamlik: kostebesparing en
beheer van omgewing (Grinnell. (1981) en Rubin (1985) in
Strydom; 1992 : 14).
Moontlike nadele hieraan verbonde is die gebrek aan
vertroulikheid en die problematiek wat voorkom as gepoog
word om 'n groep respondente op dieselfde tyd en plek
bymekaar te kry. Derdens is daar tog 'n mate van
wedersydse beinvloeding tussen respondente al voltooi elke
respondent sy eie vraelys. 'n Moontlike nadeel ten opsigte
van die grbepsvraelys spesifiek in die konteks van hierdie
ondersoek, is dat die meer geletterde deel van die
respondente-bevolking 'n mate van groepsdruk kan uitoefen
oor die minder geletterde deel.
Binne die bestek van die beskrywende opname, is
ongestruktureerde onderhoude en 'n groepsvraelys gebruik as
data-insamelingsmetodes.
Gegewe bogenoemde data-insamelingsmetodes en die
omstandighede watdeel is van die konteks, is spesifieke
.vorme van steekproefneming gekies. Voor egter oorgegaan
word tot 'n bespreking hiervan, is dit eers nodig om
kortliks te let op die aspek van betroubaarheid in die
konteks.
5'. 3" • 3 • Betroubaarheid:
In die verband is daar volgens Mouton & Marais (1990 : 81)
vier veranderlikes om na op te let, wat betroubaarheid kan
beinvloed, naamlik:
1) die navorser,
2) die individu,
3) die meetsinstrument en
4) die navorsingskonteks.
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Binne hierdie veranderlikes, maar veral dan ten opsigte van
die meetinstrumente is twee tipes betroubaarheid van
belang, .naamlik eksterne en interne betroubaarheid.
Volgens Mindel & McDonald in Grinnell (1988 : 309) is
eksterne betroubaarheid die mate waartoe die antwoorde wat
deur die ewekansige steekproef voorsien word, veralgemeen
kan word tot die populasie waaruit die steekproef geneem
is. Daar kan verskeie redes wees waarom die responskoers
van 'n vraelys nie aan 'n bepaalde standaard voldoen nie.
Die responskoers en dus ook eksterne betroubaarheid kan
egter verbeter word deur op te let na die volgende aspekte:
* die doel van die ondersoek,
* sensitiewe vrae,
* sosiaal aanvaarbare antwoorde en,
* relevante vrae.
In die lig van die feit dat hierdie ondersoek nie gebaseer
is op 'n ewekansige steekproef nie, as gevolg van sekere
logistieke probleme, het eksterne betroubaarheid nie
gerealiseer in die ondersoek.nie.
In die verband verwys interne betroubaarheid na die mate
.waartoe die vrae in die vraelys op 'n akkurate en
betroubare wyse, die onderl.1ggende konsep wat bestudeer
word, kan meet.
Aspekte wat interne betroubaarheid aanhelp, is die
voryende:
* duidelike vrae,
* eenvoudige taalgebruik,
* ,kennisvlak van die respondent,
* ondubbelsinnige vrae,
* kort vrae,
* negatiewe vrae,
* instrument voortoets.
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Ten opsigte van die navorser se eie ondersoek, is gepoog om
interne betroubaarheid aan te help deur 'n relevante rede
aan elke vraag in die vraelys te koppel en sodoende te
voorkom dat onnodige vrae gevra word.
Interne betroubaarheid in die ondersoek is aangehelp deur
die vrae in die vraelys kort en duidelik te hou en ook deur
'n betroubare tolk in te bring wat kommunikasie tussen die
navorser en respondente vergemaklik het en vraag
verduideliking meer duidelik aan die respondente gemaak
het.
sensitiewe vrae is vooraf ook uitgeklaar deurdat die
vraelys deur Mnr Makopo, lektor in Afrika-tale aan die
R.A. U., deurgewerk en gekorrigeer is in terme van veral
kultuur-sensitiewe vrae.
Vervolgens word gelet op die steekproefraamwerk wat die
navorser in die ondersoek gebruik het.
5.3.4. Steekproefneming:
Cilliers in strydom (1992 : 4) definieer 'n steekproef as
.di e gekose aantal eenhede wat deur die ondersoek betrek
word. om 'n steekproef te trek, beteken dat' 'n sub-groep
van elemente uit die universum getrek word vir die
doeleindes van die ondersoek. Steekproeftrekking is dus 'n
tegniek waarvolgens die doeltreffendheid van data-
insameling verhoog word, aldus De Vos (1992).
Met die korrekte uitvoering van steekproeftrekking is dit
vir die navorser moontlik om relatief betroubare veral-
gemenings oor 'n groter bevolking te maak, soos afgelei uit
die bevindinge van die steekproef.
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Wanneer bewys gelewer kan word dat die universum en die
steekproef in 'n hoe mate met mekaar vergelykbaar is, kan
afgelei word dat die steekproef verteenwoordigend is, wat
weer veralgemenings, soos bo verduidelik, moontlik maak.
In sommige gevalle het sekere elemente geen kans om lid van
so 'n steekproef te word nie. Ten spyte hiervan het nie-
waarskynlikheidsteekproewe<die voordeel dat hulle minder
ingewikkeld en ekonomieser is (wat tyd en finansiele
uitgawes betref) as' waarskynlikheidsteekproewe volgens
Huysamen (1993 : 45).
Binne die'konteks van die ondersoek is gebruik gemaak van
nie-waarskynlikheidsteekproewe aangesien omstandighede
(word verduidelik in die loop van die bespreking) nie die
ewekansige insluiting van respondente moontlik gemaak het
nie.
Ander redes vir die gebruik van steekproewe, is dat dit
diepte-ondersoeke moontlik maak, omdat slegs 'n beperkte
aantal persone daarby betrek . word, dit het r n tyd-
besparende effek tot gevolg en is nog steeds 'n baie
betroubare metode om te volg indien dit korrek aangewend
. word.
In die verband kan twee hoofgroepe steekproewe onderskei
. word,naamlik: waarskynlikheidseleksie tipe steekproewe en
nie-waarskynlikheidseleksie tipe steekproewe. Die hoof
onGerskeid tussen die twee steekproewe is daarin gelee dat
dit in terme van die waarskynlikheidseleksie tipe
steekproef moontlik is om die waarskYnlikheid wat bestaan
dat .' n respondent in ' n steekproef opgeneem kan word, te
bereken, terwyl die waarskYnlikheid in die geval van die
nie-waarskynlikheidseleksie tipe steekproewe nie
gespesifiseer kan word nie.
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Vir die doel van die ondersoek is eerstens gebruik gemaak
van doelgerigte/bevooroordeelde steekproeftrekking, ten
opsigte van die respondente waarmee ongestruktureerde
onderhoude gevoer is, soos voorgestel deur Huysamen
(1993 : 181).
Volgens Huysamen (1993 : 46) is die doelgerigte
steekproefmetode· dan ook die belangrikste soort nie-
waarskynlikheidseleksie tipe steekproef. Dit is beide
Huysamen (1993 : 46) en Miller (1991 : 61) se mening dat
navorsers hul ervaring, vindingrykheid en/of vorige
navorsingsresultate gebruik om doelbewus respondente te
bekom sodat die verkree steekproef verteenwoordigend van
die relevante populasie sal wees.
Ten opsigte van die aspek van verteenwoordigendheid is dit
dan ook 'n voldonge feit dat indien 'n steekproef
verteenwoordigend is, die bevinding van die steekproef
veralgemeen kan word na die universum - iets wat volgens
Strydom (1992 25) nie 'n eienskap is van die nie-
waarskynlikheidseleksie tipe steekproef nie. Daar heers
dus 'n diskrepans ten opsigte van die feit of die
doelgerigte steekproefmetode verteenwoordigend is of nie.
Mer al die persone wat op 'n daaglikse basis'in kontakis
met die kinders, is onderhoude mee gevoer. Insluiting van
die respondente het berus op die frekwensie van kontak met
die kinders op 'n daaglikse basis en die kommunikasievermoe
van die respondent met die navorser.
Binne die grense is onderhoude gevoer·met die twee blanke
onderwysers, die twee nie-blanke onderwysers, die
prinsipaal van die skool, asook die predikant, wat die
administrateur van die skool se finansiele sake is en ook
op 'n daaglikse basis kontak het met die kinders.
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Die persone wat die kinders elke more en middag na en van
die skool vervoer is nie gevra vir ' n onderhoud nie,
aangesien hulle nie instaat was om die kinders se behoeftes
ten opsigte van die skool te identifiseer nie.
Bogenoemde stelling word gemaak op grond van die feit dat
die nie-blanke bestuurder spesifiek nie genee was om
enigsins sy samewerking te gee nie en werklik beperkte
begrip rondom die behoeftes van die kinders het. 'n
Loodstoets is met een van die blanke bestuurders gedoen en
sy het gese dat die drie bestuurders, wat haarself insluit,
nie werklik in kontak is met die kinders se behoeftes ten
opsigte van die skool nie, maar eerderkennis dra van die
kinders se fisiese behoeftes, gegewe ,die huislike
omstandighede waarin hulle woon, aangesien hulle die
kinders elke dag daar op en aflaai.
Die voordeel van die metode is dat dit die kostes verbonde
aan die voorbereiding van die steekproef en veldwerk
verminder.
Ten opsigte van die vraelys wat met die ouers as
respondente uit.gevoer is, is gebruik gemaak van
,toevalligejaksidentele steekproeftrekking.
Die ,rede vir die gebruik van die metode, wat deur verskeie
outeurs gesien word as die metode wat as heel laaste uitweg
gebruik moet word, berus op die bereikbaarheid van en
toeganklikheid tot die ouers van die kinders. steek-
proeftrekking is dus uitgevoer deur die mees bereikbare
stel steekproefeenhede te gebruik, ongeag of hulle
verteenwoordigend 'van die universum is, of nie, aldus
De Vos (1992 : 133).
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Die keuse van die steekproefmetode het eerstens, ten spyte
van die beperkinge daarvan, berus op die ontoeganklikheid
tot ouers wat meerendeels in plakkerskampe op plotte woon
en tweedens op die feit dat die ouers die grootste deel van
die dag en ~eek, insluitend Saterdae werk en nie beskikbaar
is om individueel 'n vraelys te voltooi nie. Ten spyte.van
die omstandighede kan die vraag gevra word hoekom die
navorser nie van veldwerkers gebruik gemaak het nie. Die
rede hiervoor is basies gelee in die gebrek aan tyd gegewe
die bestek van die skripsie en die finansiele onkoste wat
gepaard gaan met die opleiding en gebruik van veldwerkers.
Boqenoemde' toestande het veroorsaak dat die enigste en
beste tyd om met die ouers 'n groepsvraelys deur te werk,
'n saterdagmiddag was, wanneer 'n ouer-vergadering deur die
prinsipaal en die predikant gehou word, een keer per maand.
'n Ouervergadering is dus gebruik, waartydens die vraelys
geimplementeer is. Gegewe bogenoemde toestande en 'n
basiese gebrek aan belangstelling en deelname in die
skoolaktiwiteite van die kind, daag ongeveer 'n kwart van
die ouers elke keer op vir die ouervergadering. Meeste van
die kere is dit dan ook dieselfde ouers wat opdaag vir die
vergaderings.
In die lig van hierdie toestand van sake Ls aIle ouers
geneem as die populasie en is die ouers wat dan opgedaag
het vir die vergadering geneem as steekproef. Al die
respondente wat opgedaag het en dus met die verskynsel wat
bescudeer gemoeid was, is betrek by die ondersoek - dus die
eksperimenteel toeganklike populasie.
Die grootstenadeel hieraan verbonde is dat die bevindinge
van die steekproefouers nie veralgemeen kan word tot die
totale populasie ouers nie.
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5.4 GEVOLGTREKKING:
Vanuit die bespreking sover het dit geblyk dat die aspek van
verteenwoordigenheid nie realiseer in die ondersoek nie, wat weer
die veralgemening van bevindinge na die hele ouergroep onmoontlik
maak. Basies word hierdie aspek as die grootste beperking van die
ondersoek beskou.
5.5 SAMEVATTING
Binne die hoofstuk is gepoog om aan die leser uit te wys dat daar
vir die doel van die navorsing vanuit die beginsels van die
beskrywende opname te werk gegaan is, asook die redes vir die
gebruik van die metode.
Die navorser het ook aangedui dat primer gebruik gemaak is van
die ongestruktureerde onderhoud om persone wat in daaglikse
kontak met die kinders is, se idees rondom die behoeftes van die
kinders ten opsigte van die skool in te win. Tweedens is gebruik
gemaak van 'n groepsvraelys wat ontwerp is vanuit die inligting
wat vanaf die ongestruktureerde, onderhoude verkry is en met
Iiteratuur insette aangevul is, om die ouers wat opgedaag het vir
die ouerVergadering se idees te ondervang.
Ten opsigte van die eerste metode
doelgerigte steekproeftrekking,
steekproeftrekking met betrekking tot
is.
is gebruik' gemaak van
terwyl toevallige
die tweede metode gebruik
Vanuit d~e bespreking het dit duidelik geword dat nie een van die
steekproefmetodes wat gebruik is verteenwoordigend is van die
universum nie en dus veralgemening bemoeilik, wat dan die
, grootste beperking van die ondersoek is.
Ten opsigte van die bereiking van doelwitte in hierdie hoofstuk,
soos gestel in hoofstuk 1, is onderhoude gevoer met
sleutelpersone in die gemeenskap wat kontak het met die kinders,
om sodoende relevante behoeftes vanuit hul perspektief te
identifiseer. /94 ••.•
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Verder is 'n groepsvraelys met die ouers van die kinders
geadministreer, om sodoende hul idees rondom die behoeftes van
hul kinders met betrekking tot die skool in te win en sodoende
ook te voldoen aan van die gemeenskapsontwikkelingsbeginsels van
deelname, vennootskap en selfbeskikking.
Vervolgens sal gelet word op die analisering en interpretering
van data, soos afkomstig vanuit die twee data-insamelingsmetodes,
waarvanuit die behoeftes met behulp van die Hierargiese
Analitiese Model van Wolvaardt et al (1988) geprioritiseer sal
word.
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HOOFSTUK 6
ANALISERING & INTERPRETERING VAN DATA
6.1 INLEIDING
Na die voer van ongestruktureerde onderhoude met persone wat op
'n daaglikse basis kontak het met die kinders en die
administrering van 'n groepsvraelys met die kinders se ouers wat
die ouervergadering bygewoon het, is dit op die stadium nodig om
die persone se spesifieke response in die verband te analiseer
en te identifiseer. Vanuit hierdie geidentifiseerde behoeftes
kan die behoeftes met behulp van die Hierargiese Analitiese Model
van Wolvaardt et al (1988) geprioritiseer word, ten einde 'n lys
van geprioritiseerde behoeftes daar te stele
Ten opsigte van die analise van die data as sulks word
hoofsaaklik gewerk vanuit 'n induktiewe strategie, wat uit die
aard van die saak dus hipotesegenerering daarstel. Vir die doel
van die navorsing sal slegs Afdeling A: Algemene inligting met
behulp van basiese frekwensies ontleed word, aangesien dit meer
kwantitatiewe data is. Afdeling B wat te doen het met die
.'
identifisering van spesifieke behoeftes met betrekking tot die
skool, is meer kwalitatief van aard en sal dus nie verbind word
aan frekwensies nie, maar in verband gestel word met die
behoeftes wat in die ongestruktureerde onderhoude geidentifiseer
is.
Met behulp van Afdeling A wat meer kwantitatief van aard is,
Afdeling B wat kwalitatief is en die behoeftes wat numeriese
gewigte toegeken word in die prioritisering, is voldoen aan die
eis van driehoekformasie 5005 voorgestel deur Leedy (1993 : 145)
en is 'n komplementariteit tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe
data daargestel, aldus Rubin & Babbie (1989 : 364).
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In die ontleding van data is eerstens gelet op die behoeftes wat
vanuit die ongestruktureerde onderhoude geidentifiseer is.
Hierna is Afdeling A van die vraelys in terme van basiese
frekwensies ontleed. Afdeling B van die vraelys is deur al die
spesifieke behoeftes wat onder die bree afdelings geidentifiseer
is, deur gegee.
Die behoeftes is georganiseer in groepe en skematies in ' n
"behoefteboom" saamgevat. Die boom is met 'n groep met behulp
van Hierargiese Analitiese Model (rekenaarprogram) deurgewerk en
gewigte is aan die verskillende behoeftes toegeken. Met behulp
van die gewigte word behoeftes dus in orde van belangrikheid
geprioritiseer en vanuit dit word die lys van behoeftes
saamgestel.
6.2 ANALISERING EN INTERPRETERING VAN DATA
6.2.1. Data vanuit die ongestruktureerde onderhoude
Die data wat deur die sleutel persone geidentifiseer is, het
heelwat ooreenkomste getoon. Soos reeds genoem, is onderhoude
gevoer met die vier onderwysers, die prinsipaal en die predikant,
aangesien hulle op 'n daaglikse basis kontak het met die kinders,
in kontak is met die kinders se behoeftes met betrekking tot die
skool en instaat is om dit te verbaliseer.
Behoeftes wat geidentifiseer was, het hoofsaaklik gefokus op die
gebrek aan infrastruktuur, ouerdeelname, opgeleide onderwysers
en opvoedkundige toerusting.
Ten opsigte van 'n gebrek aan infrastruktuur en opgeleide
onderwysers het die behoeftes wat geidentifiseer is, tot 'n groot
mate verband gehou met dit wat vanuit Heron (1979 : 40-45) in
hoofstuk 3 voorgestel is met-betrekking tot pre-primere skole.
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Ten opsigte hiervan het almal waarmee onderhoude gevoer is,
gevoel dat daar 'n behoefte aan beter en groter klaskamers is,
wat toegerus is met lopende water vanuit 'n kraan, lig en lug,
verwarmers/verkoelers gedurende winter/somer, en wasgeriewe soos
skottels om voor te berei vir kreatiewe aktiwiteite en
kindertoilette. Een van die onderwysers het ook genoem dat daar
interne ruimte beskikbaar moet wees vir siek kinders, of kinders
wat op 'n bepaalde dag emosioneel nie lekker voel nie. In terme
van eksterne ruimte is 'n behoefte uitgespreek vir grasperke,
genoegsame skadu asook meer en groter speeltoerusting, soos 'n
klimraam.
Ten opsigte van personeel, was daar 1 n behoefte aan meer
opgeleide voorskoolse onderwysers en indien slegs onopgeleide
personeel beskikbaar is, dat boeke en toerusting beskikbaar is
om weI die personeel op te lei en hulle vaardighede voortdurend
op te gradeer.
In terme van ouerdeelname, het die onderwysers gevoel dat die
ouers as geheel meer aktief betrokke behoort te wees in die
administrasie van die skool, veral dan in die vorm van 'n
skoolraad - aangesien daar werklik min betrokkenheid van die
ouers se kant is. V~rder is dit hul mening dat die ouers meer
betrokke moet wees by hul kinders se opvoeding en onderwys by die
skool, maar ook by die huis. In die verband is voorgestel dat
die ouer betrek moet word by 'n oueropleidingsprogram waar hulle
geleer word hoe om belangstelling te toon in 'n kind se
skoolaktiwiteite, skoolopleiding verder uit te brei by die huis
en die kind voortdurend aan te moedig en te ondersteun. 'n Ander
aspek wat volgens die onderwysers in die verband van belang is,
is dat die ouers 'n bydrae moet lewer in die instandhouding van
die skool soos byvoorbeeld verf, tuinmaak en regmaak van
gebreekte toerusting. In die verband moet inag geneem word dat
baie van die ouers nie bewus is van die verwagting wat aan hulle
gestel word nie en ook soms verwag dat hulle betaal moet word vir
die lewering van die dienste.
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Ten opsigte van opvoedkundige toerusting word die mening
gehandhaaf dat basiesetoerusting soos skryfbehoeftes en papier
en ander hulpmiddels genoegsaam is, maar dat daar 'n groot
behoefte is aan opvoedkundige legkaarte, konstruksie speelgoed,
kinderboeke, ouderdomverwante speelgoed en 'n Engelse voor-
geletterdheidsprogram.
Dit is dus duidelik dat die behoeftes wat geidentifiseer is deur
hierdie persone baie verband hou met 'n gebrek aan
infrastruktuur, basies as gevolg van 'n gebrek aan genoegsame
kapitaal, behalwe die behoefte aan groter ouerdeelname.
Gegewe die behoeftes en dit wat vanuit die literatuur
geidentifiseer is, het die navorser die groepsvraelys opgestel.
6.2.2. Data verkry uit die groepsvraelys
6.2.2.1 Afdeling A: Algemene inligting
Soos reeds genoem is die data verkry uit Afdeling A van die
vraelys meer kwantitatief van aard en kan dus deur middel
van frekwensies geinterpreteer word. As sodanig is daar
gevind dat ongeveer veertig ouers vir die vergadering
opg~daag het, maar slegs agt entwintig fisies vraelyste
·ingevul het. In baie instansies het die ouers twee-twee
saamgewerk om die vraelys ingevul te kry sodat elke persoon
wat teenwoordig was nie noodwendig 'n vraelys ingevul het
nie, maar weI verbaal 'n bydrae gelewer het. Daarby is die
veertig wat opgedaag het vir die vergadering slegs
verteenwoordigend van 'n kwart van die totale
ouerpopulasie.
Die inligting wat weI ingewin is, is spesifiek ten opsigte
van Afdeling A, baievolledig.
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As gelet word op die struktuur van die vraelys, spesifiek
Afdeling A, dan kan die volgende ten opsigte van die
response gerapporteer word, (sien Bylaag A) naamlik:
1) Ten opsigte van die geslag en ouerlike status van die
ouers wat die vraelys fisies ingevul het, blyk dit.dat
79% van die ouers vroue was, terwyl 36% enkelmoeders
was. Ses mans het vraelyste voltooi, waarvan een 'n
enkelouer was, terwyl 61% van die ouers se ouerlike
status opgemaak is deur beide 'n ma en pa.
2) Verbandhoudend hiermee blyk dit dat persentasies van
die ouers in die volgende gebiedewoonagtig is, soos
duidelik word uit die skema.
Gebiede Hoeveelheid ~0
Respondente
Honeydew 14 50
Northriding 8 29
Muldersdrift 2 7
Sundowner 3 11
Weltevreden Park 1 4
Tabel 6.1: Gebiede waarin respondente woon
Ten opsigte van vraag 1.4, wat handel oor of die
respondente op die oomblik werk of nie, het vier-en-twintig
(86%) van die respondente aangedui dat hulle weI werk,
terwyl slegs vier (14,2%) op die oomblik werkloos is. Van
die respondente wat werk, is negentien (68%) huisbediendes,
twee (7%) drywers en die ander onderskeidelik in diens as
'n bouer, tuinier, kassier, kinderoppasser, en verwer.
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Met verwysing na die vraag hoekom die ouers hul kinders na
Ukwethemba stuur, het die grootste persentasie van die
ouers, naamlik twee-en-twintig (79%) 'n behoefte
uitgespreek dat hulle kinders opgevoed en opgelei moet word
om sodoende 'n beter kans in die lewe te he as die ouers
self, of om die kinders sodoende voor te berei vir. die
formele skoolstelsel. Die ander persentasie ouers (21,4%),
hoofsaaklik moeders, het aangetoon dat hulle hul kinders na
die skool stuur, omdat hulle in die dag werk en niemand
anders het om na hulle kinders om te sien nie.
Aspekte waarna die skool, volgens die ouers tot 'n groter
mate kan omsien, volgens vraag 1.10, blyk skematies soos
volg:
I No I Aspekte I % I
1. Vervoer van ouer kinders na die pre-
primere skool 14,2
2. Verlenging van bestaande skoolure 11
3. Die kinders skoolgereed te maak 29
4. ,Beter om te .sien na die vervoer van die
kinders na die skool (veilige vervoer) 47
Tabel 6.2: Behoeftes waarna die skool kan omsien
·6.2.2.2. Afdeling B: Behoeftes van kinders
ten opsigte van die skool
Onder die afdeling is die ouers gevra om vanuit die bree
kategoriee wat verskaf is deur die navorser (sien Bylaag
A), spesifieke behoeftes met betrekking tot die skool aan
te dui. In die lig hiervan is die data dus meer
kwalitatief, aangesien die ouers soveel behoeftes as
moontlik kon neerskryf en dit in detail kon neerstip, wat
numeriese kategorisering, soos by die kwantitatiewe metode
nie moontlik maak nie.
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Die behoeftes wat geidentifiseer is deur die ouers het
egter heelwat ooreenkomste getoon, sodat groepe behoeftes
geidentifiseer kon word in die ontleding.
Van belang om na op te let by die afdeling is die feit dat
daar spesifieke bree behoeftes was wat glad nie/bykans glad
nie, deur die respondente ingevul/beantwoord is nie.
Spesifieke behoeftes wat glad nie beantwoord is nie, is
vraag ses: "vrywillige en gemeenskapsdeelnamen en vraag
sewe: "arbeids en ander veiligheidsbehoeftes". Vraag vyf:
IImaatskaplike behoeftes" en vraag agt: "fisiese behoeftes"
is slegs hier en daar deur respondente ingevul. Moontlike
redes vir bogenoemde tendens volgens die navorser, is die
feit dat hierdie behoeftes eerstens redelik abstrak mag
wees in terme van die ouers se begrip, tweedens moontlik
nie baie duidelik was in terme van die behoeftes wat ten
opsigte daarvan geidentifiseer kon word nie of derdens
bloot nie as prioriteitsbehoeftes op die oomblik figureer
nie. Die ander oorblywende vrae was egter deurentyd
volledig ingevul.
'n Ontleding van die genoemde bree behoeftes is soos volg:
Vraag 1: Infrastruktuur •
Ten opsigte van die bree behoefte was sekuriteit vir die
ouers een van die prioriteitsbehoeftes. Sekuriteit in die
vorm van 'n sekuriteitswag, hoe mure en 'n sekuriteitshek
was van die belangrikste aspekte.
Figuur 6.1: Behoeftes aan infrastruktuur
Infrartruktuur
Sekuriteit
1-.--,1--(
Wag Mure Hekke
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Ander mi~der belangrike behoeftes, gegewe die hoeveelheid
response wat in die verband gekry is, is direkte
watertoevoer na die klaskamers, meer klaskamers en
verhitting van die klaskamers gedurende die wintermaande,
asook 'n speelpark (goed toegerus), 'n grasperk waarop die
kinders kan speel en kindertoilette of toilette wat nader
aan die klaskamers gelee is aangesien die toilette op die
oomblik in die kerkgebou gelee is wat 'n distansie van die
klaskamers is.
Vraag 2: OUer-deelname/ondersteuningjbetrokkenheid
Alhoewel daar 'n tekort is aan ouerlike deelname by die
skool en kinders se aktiwiteite, was daar 'n oorweldigende
respons by die ouers ten opsigte van die stigting van 'n
ouerkomitee en direkte fondsinsameling deur die ouers. Dit
blyk dus dat daar 'n gaping bestaan ten opsigte van die
aspek, aangesien die persone wat betrek was by die
ongestruktureerde onderhoude van mening was dat daar 'n
gebrek aan ouerlike deelname is, terwyl die ouers aan die
ander kant hulleself heeltemal gewillig verklaar om weI
betrokke te weeSe Ander punte wat aangegee is deur die
ouers is byvoorbeeld, die gee van boekdonasies deur die
ouers self, gereelde ouervergaderings, (wat alreeds
·plaasvind) en een ouer het selfs aangebied om te help met
die instandhouding van die skool.
Dit blyk dus dat die ouers gewillig is om betrokke te raak
en deel te neem. Die vraag is egter tot watter mate hulle
bereid is om deel te neem en hoe in Lyn hulle opinies
hieromtrent ten opsigte van die van vera1 die onderwysers
is.
i
Fondsinsameling
I
ouerkomitee
* ouervergaderings
* instandhouding
* boekdonasies
Figuur 6.2: Behoefte aan ouerdeelname.
ouerQeelname
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Vraag 3: Opvoedkundige behoeftes
Ten opsigte van die behoefte was die respons hoofsaaklik
ingestel op die verskaffing van opgeleide, gemengde (wit en
swart) onderwysers en die verkryging en verbetering van
meer opvoedkundige boeke en musiekinstrumente. Verskeie
ouers het in Afdeling A genoem dat hulle graag wil he. die
skool moet die kinders klavier/orrellesse gee, die gebruik
van tuinmaakimplemente leer en op opvoedkundige
uitstappies neem (byvoorbeeld na die dieretuin, museum,
ens,).
Figuur 6.3: opvoedkundige behoeftes
Opvoedkundig
* opgeleide wit- en swart onderwysers
* tuinmaakimplemente
* opvoedkundige uitstappies
* opvoedkundige boeke
* musiekinstrumente
Vraag 4: Kulturele en godsdienstige behoeftes
I n Groot gedeelte van die ouers was van mening dat daar
aandag aan die kinders se kulturele (dus tradisionele)
opvoeding gespandeer moet word, byvoorbeeld dat die kinders
kulturele waardes .aangeleer moet word, een keer per week
onderwys in hul tradisionele taal moet ontvang en geleer
'moet word hoe om tradisionele musiek te maak en speIetjies
te speel. Vandaar ook die voorstel van gemengde
onderwysers sodat kinders steeds blootgestel kan word aan
die tradisionele kultuur.
Figuur 6.4: KuItureIe/ tradisionele opvoeding
Kulturele/ tradisionele opvoeding
r-----l---I
eie musiek
Tesame met die klem op kuItureIe opvoeding, het verskeie
ouers ook die belangrikheid van 'n Christelike opvoeding
genoem, maar nie baie daarop uitgebrei nie.
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Vraag 5: Haatskaplike behoeftes
Soos reeds genoem, het die respondente nie werklik hierdie
vraag beantwoord nie. Sommige het weI 'n behoefte aan 'n
maatskaplike werker geidentifiseer, maar het nie verder
daarop uitgebrei nie. Twee of drie van die ouers was van
mening dat kinders van hierdie ouderdom nog te klein ~s en
nie die hulp van 'n maatskaplike werker nodig het nie.
Vraag 8: Fisiese behoeftes
Verskeie ouers het hier verwys na die feit dat kinders vars
vrugte en groente moet kry. Daar word egter reeds in die
behoefte voorsien en is die identifisering nie heeltemal
van toepassing nie. Een ouer het egter. genoem dat daar 'n
behoefte is aan ekstra klere wat die kinders vir gebruik by
die skool kan dra.
Vraag 9: ontspanningsbehoeftes
Die grootste meerderheid van die ouers het 'n behoefte aan
'n swembad aangedui - indien die kinders swemlesse kry.
Ander behoeftes in die verband was 'n televisiestel, 'n
verbeterde klimraam, meer fietse en klavierlesse.
Behoeftes aan ontspanning
Ontspanningsbehoeftes
Ir------I I 1 1--1
klavierlesse swembad T.V. klimraam fietse
Vraag 10: Naskoolsorg
In·Afdeling A is reeds melding gemaak dat verskeie ouers 'n
behoefte het aan die verlenging van bestaande skoolure.
Onder die afdeling het ongeveer die helfte hierdie behoefte
weer'onderstreep. Spesifieke behoeftes hierondom is egter
nie aangedui nie.
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Vraag 11: Enige ander behoeftes?
Verskeie ouers het 'n besorgdheid uitgespreek rondom die
wyse waarop die kinders vervoer word en die feit dat hulle
eenvoudig net op 'n bepaalde punt afgelaai word en nie
toegesien word dat hulle weI hul bestemming bereik nie.
Verder het een ouer 'n behoefte aan 'n dokter uitgespreek
wat die skool eike twee weke besoek, om sodoende na die
kinders se mediese behoeftes om te sien.
I
veilige vervoer
I
mediese dokter
vanuit die behoeftes wat geidentifiseer is met behuip van
die ongestruktureerde onderhoude en die groepsvraelys, is
dit nou moontlik om die uitstaande behoeftes te neem en te
organiseer om so prioritisering daar te stele
Vervolgens sal gelet word op die prioritisering van hierdie
geidentifiseerde behoeftes, om sodoende 'n Iys van
geprioritiseerde behoeftes daar te stel waarvanuit dit vir
!
die gemeenskap moontlik sal wees om die mees belangrike
·behoeftes vir bevrediging te bepaal.
6.3 PRIORITISERING VAN GEiDENTIFISEERDE BEHOEFTES
Soos reeds genoem, is die doel van die behoeftebepaling in
gemeenskapsontwikkeling nie net ingestel op die identifisering
van behoeftes nie, maar ook die opeenvolgende prioritisering
daarvan, aangesien 'n gemeenskap se lys van behoeftes gewoonlik
te omvattend is om net so aan te spreek en dikwels is behoeftes
slegs aanspreekbaar op streek- en nasionale vlak en kan die tipe
behoeftes "geignoreer" word, aangesien dit nie in die bestek van
gemeenskapsontwikkeling Ie om dit aan te spreek nie.
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Deur middel van prioritisering is dit verder moontlik om sinvolle
aanbevelings te maak.
Prioritisering in die ondersoek is gedoen aan die hand van die
werk van Myburgh , Anderssen & Kruger (1988) en Wolvaardt et al
(1988) wat gebaseer is op Saarty (1982) se hierargiese
ontledings. Die uiteindelike resultaat van die Hierargiese
Analitiese Model (H.A.M.) is 'n hierargiesvertakte
behoeftestruktuur vanaf makro-behoeftes tot mikrobehoeftes.
Vanuit hierdie struktuur is di t dan moontlik om 'n lys van
geprioritiseerde behoeftes daar te stele
Die proses werk basies vanuit die volgende beginsels. Ten
opsigte van die formele behoeftebepalingsproses word die vereiste
gestel dat die behoeftevelde I dus die kategoriee van bree
behoeftes:
1) nie mag oorvleuel nie I (dus appels en pere moet geskei
word) I
2) dat die velde saam aIle behoeftes dek , dus basies ook
verband hou met mekaar en
3) dat geen nie-behoefte gestel word nie.
Hierdie vereistes is dan ook inag geneem in die navorser se eie
prioritisering.
Na die formele behoeftebepaling is daar aan elke behoefteveld 'n
positiewe gewig toegeken in ooreenstemming met sy belangrikheid.
Die gewigte is genormaliseer en tel saam op na 'n waarde van een
of na aan een. Die toekenning van gewigte word gedoen aan die
~
hand van 'n rekenaarprogram ontwikkel deur Wolvaardt et al
(1988).
Die volgende prosedure is gevolg:
Stap 1: Opstel van 'n hierargiese diagram:
Vanuit die ongestruktureerde onderhoude met die sleutelpersone
en die groepsvraelyste met die ouers is 'n hierargiese diagram
of behoefteboom opgestel (sien figuur 6.7).
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stap 2: Opweging van behoeftes:
Hierna is elke tak in die "behoefteboom" deurgewerk in 'n groep
am die relatiewe belangrikheid van elke veranderlike teenoor
mekaar te bepaal. Die groep persone wat betrek is in die
opweging van behoeftes, is opgemaak uit die sleute1persone
waarmee ongestruktureerde onderhoude gevoer is. In die konteks
van die ondersoek kan dit as 'n beperking beskou word, aangesien
die ideaal is am die hele groep mense wat deelgeneem het aan die
behoeftebepa1ing, betrek moet word by die stap. In die ondersoek
is slegs die sleute1persone betrek by die prioritisering , as
gevo1g van die moei1ikheidsgraad van die prioritiseringsmetode
en die logistieke prob1eme daaraan verbonde am al die ouers wat
. '
dee1geneem het aan die vraelys weer bYmekaar te kry op een p1ek.
Die sleute1persone is dus betrek om die relatiewe be1angrikheid
van e1ke verander1ike met mekaar te verge1yk. E1ke tak van die
"behoefteboom" is dus met mekaar in vergelyking gebring,
waarvandaan die relatiewe belangrikheid van die behoeftes ten
opsigte van mekaar aangedui is deur die groep, byvoorbee1d
infrastruktuur, ouerdee1name, naskoo1sorg en opvoedkundige
behoeftes.
Die re1atiewe belangrikheid van hierdie behoeftes is bepaal
deurdat elke persoon in terme van figuur 6.8 gevra is am die
re1atiewe belangrikheid van byvoorbee1d infrastruktuur teenoor
ouerdeelname aan te dui. Eenvoudig geste1 beteken dit dus dat
e1ke persoon in die groep 'n geleentheid gebied is om te bes1uit
watter behoefte ten opsigte van die eerste tak van die
"behoefteboom" meer belangrik is, naamlik fisiese infrastruktuur
of ouerdee1name en tot watter mate (figuur 6.8) infrastruktuur
meer be1angrik of minder be1angrik as ouerdee1name is.
Die mate van be1angrikheid is op figuur 6.8 verder ook gekoppel
aan 'n syfer wat dan in die rekenaar ingevoer word, sodat die
groep mag besluit of infrastruktuur tot 'n absolute mate meer
be1angrik is as ouerdeelname en 'n nege (9) in die rekenaar
ingevoer word.
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FIGUUR 6.8 : RELATIEWE BELANGRIKHEID VAN BEHOEFTES
RELATIEWE BELANGRIKHEID
A B
GELYKE BELANGRIKHEID
® @ A @ @ 8A 8
B A
- -
EFFENS HEER BELANGRIK STERK BELANGRIKHEID
A 8
A 8
GEDEMONSTREERDE BELANGRIKHEID ABSOLUTE BELANGRIKHEID
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Hierdie proses is gevolg met elkeen van die behoeftes op die tak,
waarvanuit waardes deur die program aan elke behoefte toegeken
is.
Die proses kan skematies ten opsigte van die eerste tak van die
"behoefteboom" opgesom word.
Figuur 6.9: Behoeftes op die eerste tak van die "behoefteboom".
1. Fisiese infrastruktuur
2. Ouerdeelname
3. Opvoedkundige behoeftes
4 • Naskoolsorg
is die konsekwentheid van die groep se
Indien die konsekwentheid aangedui is
Hierdie proses is deurloop met elke tak van die behoefteboom,
sodat die volgende vergelyking ten opsigte van fisiese
infrastruktuur gedoen is tussen geboue en dienste.
stap 3: Konsekwentheid
Tesame met die waardes,
beoordelings ook bepaal.
! . ,
as groter as 20% , was dit'n aanduiding dat die groep nie
deurentyd konsekwent was in hul beoordeling nie en word aanbeveel
deur Wolvaardt et al (1988 : 129) dat die proses met daardie tak
weer van vooraf gedoen word.
Die hoogste konsekwentheid wat aangedui is in die ondersoek was
16.389. Die beoordeling is gemaak in terme van
veiligheidsdienste en spesifiek dan die veilige vervoer van die
kinders, aangesien groot probleme deur beide ouers en
kontakpersone in die verband ervaar word.
stap 4: Toekenning van gewigte
Die waardes wat deur die program aan elke behoefte toegeken is
word dan in die boom (figuur 6.1) ingevul - waardes bokant elke
sel.
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Spesifieke gewigte word aan behoeftes toegeken deur elke behoefte
se waarde vanaf makro- tot mikrobehoefte met mekaar te
vermenigvuldig.
Dus fisiese infrastruktuur (0.478) en geboue (0.833) en
kindertoilette (0.034) word met mekaar vermenigvuldig om. ten
opsigte van kindertoilette 'n gewig van 0.013 daar te stele Op
figuur 6.1 is dit die syfers wat onder die selle in hakies
verskyn.
Die stappe soos hierbo beskryf is deurgaans gebruik om die
belangrikheid van mikro-behoeftes te bepaal. Let weI dat al die
syfers in hakies (gewigte) opgetel kan word om 'n totale waarde
van een of naby een te behaal. In die ondersoek is ' n waarde van
0.996 behaal.
Vervolgens 'n lys van behoeftes gerangskik in orde van
belangrikheid.
6.3.1. 'n Lys van geprioritiseerde behoeftes
Die uiteindelike doel van hierdie ondersoek is die
identifisering en prioritisering van die behoeftes van
. swart kinders met betrekking tot die pre-primere skool.
Indien afsonderlik gelet word op elkeen van die groot
behoeftes blyk dit vanuit figuur 6.1. dat permanente
klaskamers en ontspanningsgeriewe- spesifiek die speelpark-
die mees belangrike behoeftes ten opsigte van fisiese
infrastruktuur is.
is die belangstelling van
skoolaktiwiteite as die
instandhouding en 'n
beskou is in vergelyking
belangrikste beskou, terwyl
ouerkomitee as redelik belangrik
met fondsinsameling en donasies.
Ten .opsLqtie van ouerdeelname
ouers in hul kinders se
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In terme van naskoolsorg is addisionele personeel en
vervoer as ewe belangrik beskou, terwyl die belangrikheid
van reeds gekwalifiseerde onderwysers en die opgradering
van onderwys in terme van opvoedkundige behoeftes as die
belangrikste beskou is.
Vanuit bogenoemde kan die volgende lys van geprioritiseerde
behoeftes daargestel word:
1. Permanente klaskamers.
2. Onderwysers - beide reeds gekwalifiseer en die verdere
opgradering van bestaande vaardighede.
3. Ontspanningsgeriewe - spesifiek 'n speelpark.
4. Opvoedkundige benadering -in terme waarvan tradisies
en musiek binne tradisionele kultuur sowel as Engels
en boeke binne Westerse kultuur as die belangrikste
aangedui is.
5. Die uitbreiding van ouers se belangstelling in hul
kinders.
6. Opleidingsfasiliteite spesifiek in die vorm van
opvoedkundige speelgoed en die beskikbaarheid van In
swart/groen bord tesame met In goed toegeruste
kombuis.
·7. Veiligheidsdienste en terreindienste - met die klem op
watervoorsiening en die veilige vervoer van kinders na
en van die skool.
8. Instandhouding van die skool met behulp van die ouers.
9. Die daarstelling van In ouerkomitee wat basies die
hele aspek van ouerdeelname kan aanspreek.
10 Ten opsigte van naskoolsorg is die voorsiening van
addisionele personeel en die vervoer van die kinders,
sowel as die beskikbaarstelling van kindertoilette.
11. Siekeboeg.
12. Uitstappies, 'n televisiekamer en swembad.
13. Die verskaffing van elektrisiteit in die vorm van
ligte en verwarmers.
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14. Fondsinsameling wat basies deel gaan vorm van die
verantwoordelikheid van die ouerkomitee.
15. Godsdiensopvoeding wat die basis vorm van die
opvoedkundige benadering.
16. Sekuriteit in die vorm van veiligheidshekke en -mure.
17. Die voorsiening van toebroodjies gedurende
naskoolsorg.
18. Die gebruik van 'n tru-projektor en 'n rekenaar as
Opleidingsfasiliteite en bevordering van
implementvaardigheid.
19. Sekuriteitswag.
vanuit hierdie lys van geprioritiseerde behoeftes is dit moontlik
om 'n passing daar te stel tussen dit wat vanuit die literatuur
geredeneer is oor hierdie onderwerp en dit wat vanuit die
navorsingsmetodologie geidentifiseer is. Die passing word
daargestel deur die maak van bepaalde gevolgtrekkings en
aanbevelings
6.4 GEVOLGTREKKINGS
Dit het duidelik geword uit die analisering en ontleding van
data, wat ingesamel is uit die ongestruktureerde onderhoude en
die groepsvraelys, dat ouerdeelname, gebrekkige fisiese
infrastruktuur, naskoolsorg en opleiding, of die opgradering van
onopgeleide onderwysers, die grootste behoeftes is wat binne die
bestek van die skool en swart pre-primere skole oor die algemeen
aangespreek behoort te word .
..
6.5 SAMEVATTING
In die hoofstuk is gepoog om die leser 'n oorsig te gee van die
data wat met die ongestruktureerde onderhoude en die
groepsvraelys ingesamel is, deur die analisering en
interpretering daarvan binne die bestek van die ondersoek.
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Die behoeftes wat ingesamel is, is verwerk in 'n behoefteboom en
gebruik in die HAM-program om die prioritisering van behoeftes
daar te stel, waarvanuit 'n lys van geprioritiseerde behoeftes
opgestel is.
In die hoofstuk is voldoen aan die doelwit gestel in hoofstuk 1,
naamlik die daarstelling en prioritisering van 'n lys van
behoeftes vanuit die ongestruktureerde onderhoude en die vraelys
aan die hand van die Hierargiese Analitiese Model van Wolvaardt
et al (1988).
Vervolgens sal die lys en die gevolgtrekkings wat deur die loop
van die skripsie gemaak is, gebruik word om relevante
gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van die ondersoek in
geheel te maak.
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HOOFSTUK 7
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
7.1 INLEIDING
In die loop van die ondersoek het dit duidelik geword dat daar
bepaald~ prioriteitsbehoeftes bestaan ten opsigte van die swart
kind, spesifiek met betrekking tot die pre-primere skool. Hierdie
bevindings is nie net gemaak vanuit 'n teoretiese studie van
relevante literatuur nie, maar is ook uitgebrei deur die
onderhoude en vraelys wat met respondente gedoen is. In hierdie
stadium is dit moontlik om bepaalde gevolgtrekkings en
aanbevelings ten opsigte van die bevindinge te maak , In die
gedeelte gaan nie spesifieke aandag aan gevolgtrekkings en
aanbevelings op 'n aparte basis gegee word nie, maar dit sal
gekombineerd aangebied word aangesien dit mekaar dikwels
ondervang.
7.2 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
7.2.1 Geprioritiseerde behoeftes
Ten opsigte van die lys van geprioritiseerde behoeftes word die
volgende gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak:
i) Dit was duidelik dat verskeie van die behoeftes wat
geidentifiseer is, in lyn was met dit wat in die literatuur
ten opsigte van die behoeftes uitgekom het, vergelyk in die
verband die aspek van opvoedkundige benaderings en
ouerdeelname. Ten opsigte van die aspek van ouerdeelname en
die' gebrek daaraan met betrekking tot Ukwethemba Ie die
kern van die probleem volgens die navorser in die
kommunikasiegaping wat bestaan tussen die ouers en die
onderwysers, want die ouers het 'n mate van verbintenis in
terme hiervan geverbaliseer, terwyl die onderwysers weer
van mening is dat die ouers moet betrokke wees.
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Volgens die navorser kan die tipe kommunikasieprobleem tot
'n groot mate oorkom word deur die instelling van 'n
skoolraad, wat dan verantwoordelikheid kan neem vir die
fisiese instandhouding van die skool, betrekking van ander
ouers en bewusmaking van ouers ten opsigte van die rol wat
hulle behoort te speel in die skool en ten opsigte van hul
kinders.
op die wyse word voldoen aan die nuwe neiging waar groter
klem geplaas word op die betrokkenheid van ouers en
terselfdertyd ·voldoen word aan
gemeenskapsontwikkelingsbeginsels van deelname, maar ook
bemagtiging.
ii) In lyn met dit wat geidentifiseer is in die literatuur
word aanbeveel dat 'n groter poging aangewend word om
onderwysers op 'n gereelde basis nuwe vaardighede aan te
leer, aangesien dit dikwels agterwee gelaat word, wat weer
die kinders se reeds bestaande agterstand verder bestendig.
Die doel met pre-primere skoolbywoning, soos gesien in die
literatuur is .tog juis om die kind uit gedepriveerde
f
omstandighede 'n mate van 'n kans te gee om op gelyke voet
met ander kinders die formele skoolopset te betree.
hele aspek van die tipe
benut moet word, word
tradisionele en westerse
iii) Ten opsigte van die
opvoedkundige benadering wat
aanbeveel dat 'n kombinasie van
aangewend word in die opset. Die rede daarvoor is dat die
kind instaat is om sy identiteit te behou, maar
terselfdertyd baie goed instaat is om in die groter
samelewing en veral dan die meer nblanken skole in te
skakel. Hulle sielkundige funksionering word dus tot 'n
groot mate gefasiliteer binne die "Nuwe S.A.". Onderwysers
moet dus gerat word tot 'n meer kultuursensitiewe
benadering tot die kinders.
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iv) Alhoewel verskeie van die behoeftes spesifiek met
betrekking tot fisiese infrastruktuur en
Opleidingsfasiliteite in sommige opsigte irrelevant mag
blyk vergelyk byvoorbeeld die aspekte van swembad,
rekenaar, TV-kamer ens; is dit weI behoeftes wat
aangespreek behoort te word, aangesien dit aspekte is
waarmee die "meer gegoede" wit en swart kind weI in
aanraking kom en gewoond is aan. In die lig van die feit
dat die doel van pre-primere bywoning juis ingestel is om
die kind wat sosio-ekonomies gedepriveer op 'n meer gelyke
voet te plaas met ander kinders in die formele
skoolstelsel, behoort hierdie aspekte dus in die swart pre-
primere skool aangespreek te word.
v) Ten opsigte van die aspek van veilige vervoer van die
kinders na en van die skool, word aanbeveel dat so spoedig
as moontlik 'n stelsel uitgewerk word om die veilige
vervoer van die kinders te verseker, aangesien beide ouers
en onderwysers· 'n besorgdheid ten opsigte hiervan getoon
het. Die gebruik van 'n verantwoordelike persoon, wat
opgelei is in noodgevalsorg - gesien in die lig van die
nuwe aanbevelings en regulasies gestel deur die nuwe "
, . :
occupational Health and Safety" Wet - word sterk aanbeveel.
vi) Die navorser beveel aan dat naskoolsorg as minder
belangrike behoefte volgens die prioritisering met die
onderwysers, maar belangrik volgens die ouers soos aangedui
in die vraelys, verder opgevolg word aangesien gemoedsrus
vir die ouers daargestel word, terwyl die voortdurende
instandhouding van die bussies uitgeskakel word.
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7.2.2 Algemene aanbevelings
In die eerste plek word aanbeveel dat
gemeenskapsontwikkeling as ontwikkelingsbenadering binne
die konteks van die swart pre-primere skool, weI gebruik
word om behoeftebevrediging daar te stel op gemeenskapsvlak
- met die voorvereiste dat dit gepaard gaan met die
betrokkenheid en deelname van die gemeenskap.
Daarom dan behoort die aksies van die skool wat hieruit
voorkom daarop ingestel te wees om die deelname en
betrokkenheid van veral die ouers te verkry en te
fasiliteer, deur hulle voortdurend tebetrek by alles wat
in die skool gebeur.
Tweedens is dit die navorser se mening dat 'n groter poging
aangewend kan word om die omringde blanke gemeenskap te
betrek by die skool en sy aktiwiteite. Op die oomblik kry
mens die gevoel dat die blanke gemeenskap oor die algemeen
nie betrek word by die skool nie, alhoewel die doel tog is
om die kind voor te berei om in te skakel by die meer
"blanke" skole. As die skool funksioneer as 'n mikrokosmos
van die groter samelewing en dus ook voorsiening maak vir
blanke kinders van die omringde omgewing, sal'aanpassing en
ook onderlinge fasilitering van wit- swart verhoudings
plaasvind.
Daarby behoort ook gepoog te word om maatskaplike behoeftes
aan te spreek, alhoewel dit nie 'n kwessie was by een van
die groepe wat betrek is by die ondersoek nie. Dit is so
dat 'n behoeftebepaling juis ingestel is om mense se
behoeftes te identifiseer, sodat dienste in passing daarmee
aangebied word, maar die navorser beveel aan dat basiese
maatskaplike welsynsbewusmaking weI realiseer.
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7.3 SAMEVATTING
Met die ondersoek as sodanig is die leser se aandag gevestig op
gemeenskapsontwikkeling as behoeftebevredigende proses op
voetsool/gemeenskapsvlak. Aandag is gegee aan die
behoeftebepalingsfase as stap in die proses en as wyse om data
te verkry oor die behoeftes van swart kinders in die konteks van
'n pre-primere skool. Behalwe die teoretiese fundering van die
behoeftes, is ongestruktureerde onderhoude en 'n groepvraelys
gebruik om behoeftes te identifiseer.
Hierdie geidentifiseerde behoeftes is met behulp van die
Hierargiese Analitiese Model van Wolvaardt et al (1988) in 'n
behoefteboom gerangskik en geprioritiseer ingevolge die voorkeure
van hoofsaaklik die onderwysers.
oit het geblyk vanuit die sienings van die sleutelpersone en die
ouers dat die kinders van die Ukwethemba pre-primere skool
grotendeels behoefte het aan konstruktiewe deelname van hul ouers
aan hul skoolaktiwiteite en die skool oor die algemeen, die.
voortdurende opleiding en opgradering van onderwysers, fisiese
strukture en opvoedkundige toerusting.
vanuit hierdie en meer spesifieke behoeftes is gevolgtrekkings
en aanbevelings gemaak, veral dan ten opsigte van die nut en
potensiaal van die pre-primere skool om swart kinders afkomstig
van gedepriveerde omstandighede op 'n min of meer gelyke voet te
plaas met ander kinders as hulle die formele skoolstelsel betree.
In die lig van die aanbevelings wat gemaak is, is voldoen aan al
die doelwitte wat gestel is in hoofstuk 1.
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BYLAAG A
UKWETHEMBA PRE-PRIMARY SCHOOL
ST JOHN'S ANGLICAN CHURCH: NORTHRIDING
CONFIDENTIAL
A survey to determine the needs of the children with regard to the
Ukwethemba school from a community development view, as perceived by
the parents of the children.
Please note:
1. There is no wrong or right answers to the questions asked.
2. Even though I will ask you to state your name etc., all the
information will be used only by myself for this project.
3. The reason for this meeting, is to find out what your opinion is
on the needs of your child/children at school.
4. VERY IMPORTANT: This is only a test by Reverend Mitchell & myself
to find o~t what is needed by the children in the school- to
make things easier f~r your children when they go to primary
school. You must understand that it will depend on money which
we must still get together.
Your name:
YOur husbands/wife's name:
Your child/children's name/s who come/s to the school:
THANK YOU VERY MUCH FOR THE TIME SPENT WITH ME.
MARIHET BOUWER
SOCIAL WORKER
(1-2)
2.
Please complete the following by making an "0" around the number of
your choice.
EXAMPLE:
1 ., Language:
SECTION A:
1. GENERAL INFORMATION:
1.1 Gender:
Male
Female
1.2 Parental status:
single- mother
Single- father
~oth mother ~ father
Other (please specify)
English I@
Tswana 2
-
Zulu 3
~
Xhosa 4
1
2
3
/ 4
(3)
(4)
1.3 In which area do you live while you are working?
Honeydew 01
Northriding 02
Muldersdrift 03
--Jukskei Park 04
Orange Farm 05
Soweto 06
Sandspruit 07
Sandton 08
Tembisa 09
Alexandra 10
Other (please specify) 11 (5-6)
3.
1.4 Do you work at the moment?
No
Yes (7 )
1.5 If answered" yes" above, where do you work?
(PLEASE SPECIFY)
(8)
1.6 If answered "no" at 1.4, are you looking for work?
(PLEASE SPECIFY)
(9)
1.7 What is your occupation (work) that you do?
(10)
(11)
.
~
one 1
2
3
4
5
1.8 H?w many of your children do you send to Ukwethemba
each day?
Only
Two
Three
Four
More
1.9 Why do you send your children to Ukwethemba each day?
Please specify!
(12)
4.
-1.10 What more would you like the school to do for and
with your child? Please specify!
(13)
SECTION B: SPECIFIC NEEDS OF YOUR CHILDREN WITH REGARD TO UNKWETHEMBA.
In this section we will look at specific needs of your child/ren with
regard to Unkwethemba school. I identified big categories of needs
that small children have in general at schools. In this section I
would like you, the parent, to identify specific needs of your
child/ren unde~ each heading. This will be done by holding a group
discussion of each of these BIG needs and identifying specific needs.
REMEMBER !!!
1. ~eeds of your child/ren should be identified with regard to the
school itself.
-2~ Although this is a group discussion, you should give your own
personal opinion on the questionnaire - please do not let the
other parents influence you.
EXAMPLE:
--1. Safety needs:
In the group discussion specific needs that you might identify is:
* wire fencing around the school
* security guard at the incoming gate
Remember: Needs of your child/ren in terms of the school!
1. Infrastructure: (e.g. water)
2. Parental participation! support! involvement! guidance:
(EG. Be interested in things that happen at the school.)
j
,
3. Educational needs: ego enough equipm.ent:
...
4. Cultural and religion needs: eg.tradition.
5.
(14)
(15)
(16)
(17)
7.
10. Aftercare needs: ego after school lunch
(23)
11. Are there any other needs that you can think of that we did not
talk about or did not identify? Please write it down.
(24)
,
THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TIME AND HARD WORK!
6.
5. Social welfare needs: ego marriage or rape counselling
(18)
6. Voluntary and community participation needs ego special outings
(19)
7. Occupational and other safety needs: eg manholes on the premises.
~20)
8. Physical needs: ego nutritious food for a strong body .
..
9. RecreatIonal needs: ego jungle-gym.
(21)
(22)
